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<íé, q f e r aán iu í 
ueríio dclos dit 
Jcsay íícccíídj * 
dio,dieííc iícee: 
vjfto^por Li pfent^ 
ej ípíibr,ã ícãaíat-
cHo rrây Miguel di 
imprirniv los tiichos t 
' çoXuarez dt 
ode de coruí ''í 
onernadoí ti 
¿c. encima ua 
¡ere dcla Audien 
efide 5:c. Poi^n 
'aracc.ula ordé 
ifta nucua H c i 
lacio, nuc nay 
c^nia orde, cô  
a ciertos coi 
5rnna ,^2 los 
, comiísió al 
1 I^avaj 10 z¡-
. f íc ; ; , 
v. Y p o r 
icêcia^ 
br arc • 
' r-
fbrmc al origina! dellos.'atcctoqt-
ílã vifíos, y corregidos, y hecha la 
diiiííccra,õ cerca de lio íu Maff. mã 
dado til pueda hazer detro de ft is, 
a.ños,v cneftc tiepo :otro pingüici 
prefior enefta nueua H^rp*ñyi^íu«. 
da haze,ni ípriníir^o pena deader 
lo qaísi imprimiere,y íos moldes y, 
aparejos,^ tuuieic:y mas mcHrrâ€v 
pena de dozieíos pelos de oro ,ga; 
la cámara de fa Ma.y Iuez,y denu-
ci ador,por y guales parteS;Ylrecha 
la dicha smprefsiõ, lo craya ate mi , . 
3 ¿̂j CctaíTe cl pi eciòjporq vurcrc $ 
lee cada cuerpos 
S2a¿dQ,q é ello no fe le poga ébargo 
mif^diniéco alguno.Fecho 
x i c o . & ^ y j . d e A g o M 
re cucua. 
C O M I S S Í O N . 
£a eítos ColSoquios, que ca 
ufocn lengua-Mexicana, 
' cl muy.R.Padre Fray loan 
á e G^ona,dcJa orden de fant Frau 
cifeo Do¿lor Hernando Ort iz 
He Hinojofa snueflro Proaifor de-
i Vn turales yembienos lo teou los n-turaicí.) Mexico, ! 
dos Años. tos y o 
Archieps 
p v^. ^ . a n d a d o d e n i l ü í l r i / í i n ^ á 
feñor dó Pedro Moya de CÊ 
treras, Arçobifpo dc Mexico.*J$t*_ 
mi feñor.Examinc eftos Coíisf^^ 
dela paz y crã<juilidad Ç f ô M i s n a , 
y eftan compueftos eú íegun muy 
pura,eÍo<5uéníe^íiíègãDce ¡y con-
tienen m u y b i ^ ã a j V proucchofa 
do& r m a , p a t í o s naturales deftâ 
í iueua HeÇpzãíi :y para^uc los mi-
Jiiftros delfaní to EuahgcJiG, fe3a 
promulguen y en fe ñ e ^ , p.ucdeíe 
impr/mu.Fecho en Mexico^àdiéz 
y fietc días del mes de Mavo, de 
mil y quinientos y ochejaca y dos 
Años. : . , 
ELD. Ort iz de Hinojofa . 
C ' O t i diligencia y cuidado ley 
ios colloquios dela paz y trá 
quilidad del almaicópucftos en le-
gua Mexicana por el muy. R. Pa-
dre fray loan de G¿ona% (por man 
dado de fu Exce ) Y halle en ellos 
v1*tnuy buena doftrina, puefta £ muy 
própr io ,y elegante c(liío;de q pue 
ayirdar íc ios q quiííeren apro 
nechar en la dicha lengua. Sou dír 
gnos, áfe-^üc íalgan à luz, para co-
jnun p roac^o de los naturale^y 
-de fus min i í tò fc^n Àzçapuczalco 
i . i i . d e AgoRoffe. J 5 8 z. Años. 
Fr. Mart iq-"^ çaça.çç-. 
™ , Ráy Miguel Nauârró.de \â or 
1—̂  dendeios Frayíes Kieriotess 
1. - mia í f t rv piouincul dufta Pro 
vincia del fando Euangeiio . Szc. 
A l muy f cucrendo padie Fcay M i 
guei deçaracej confesor,ypeedi-
cador/aiud y paz en c¡ fcñov. Por 
quanto me cõita, por relación ver 
dadera/er muy neçeííarioslos coí 
loqiiioSj^ac cõpufo cl padre Fray 
loan d (i Gaona;t|uc dios aya, en le 
gua Mexicana : para la dodrina, y 
conueffion de los iiatuvales dcíía 
nuetia H c f p a ú a . R u c g o à. Y . K . p o r 
3apreícntc,como àreligioíb dod:<5C 
y muybncnaíengua, y porque eá-
cl ío jneiczcajc mando per í s n ^ a 
obediécíaiEoine trabajo, por-álnor 
dcnuellro r c ñ o r , d e coztkg'v: los 
dichos colloquios, co&'forme 3I có 
cilio Tn'dení: ino^f | ) rocureimpri-
mir en cfta c i u ^ í i : alcançando pri 
mero bcncplafèíto., y licencia áz fu 
Excellencia, y del feñor Arçobif-
porcomc es vio y coftumbrc.Ymá 
do p o r fan ¿ta obedienciajque n i n -
g ú n inferior mio , le ponida impe-
dimento en cite negocio 
t cS j cncavgo mncho,le den à. V.re 
u eren cía ^ codoel fauor, y auxilio 
nec.efiado ; a i s i de indios para cor 
regirjcomo de q u a l q u i e r a ocracp 
ía.Dada cu nuefhro c o n u e n t O j d c 
fant Francirco,de Mexico, à vein-' 
te y quatro de Abi i i , de mil y qui-
nientos y ochenta y dos Anos. 
Fray Migue! Nauarro. 
Mmiíler Proiüncialis. 
O lie vjflo y corregido cftos 
CoJJoquios dclapaz y traqui 
lidad chripiana,cn ía lengua Mcxi 
cana,coinpueílo5 par t i muy.R.pa 
"dre Fray loã de Gaona,( que en fu 
n e m p o , í u e vnico en reíigion,y Ic* 
tras,) y los corrcgixofocme al ma~ 
dató de nfo müy.R.padrc Fray M i 
sjael NauarrOjProuícial d e ñ a Pro 
uincia d e l í a n d o Euan^elioxomo 
parece en la licencia, y mandato; 
contenido al principio deíla hoja. 
Y me parece,que es muy jufto.que 
obra tã cxcellenre.falga à luz,piies 
todo io que ay en eftos colloqui^fi 
es d odrina catholíca, y lo mejqljy 
mas agradable, q hafta oy fe î a¿ef-
thp to en Mexicano.Yefto^iífmo 
parece à muchos d o c t ^ c õ quien 
yobe comunicado eftos CDIIO£J.OS. 
En lanc Fracif^a.'ác Mexico, àdos 
de Mayn3dc. 8 z.Años. 
Fray Miguel de çaratc. 
R.Padre Fray Miguel de çá ra te le 
flor de fan ¿ta Theologia, dcla or-
den de! Scraphico padre.S.Frãcif-
co:dir:gido al excellctiísimo fe nor 
Don Lorenço Xuarez de Mendo 
ca,Conde de CoruñajViforrey dí-
gnifsitno deftanueua 
ñajcnel qual dedica los( 
ioquios 
lidad chriftianaa 
c ia^ ay( Excellen 
tre vn predeuma-
do y vn reprobo,, 
quádo ios dos pee 
nte , algo fe dexa en 
iè^uele acontecer à 
vn caçador , que i&ua en fu braço 




ío de fus cfcogidos,como Io dezía 
los Machabcos:tcnemos los libros 
fangos c nueílras manos,paca nuc 
ftro confueio-Aísi a^ora han ella-
do occukos los Colloquies deía 
Paz y tranquilidad Chnftiana del 
muy Reucrendo , y do&ifsimo pa-
dre Fray íoã de Gaona;quiças por 
pcccâdos n u e í t V o s ; o p o r q u e a u n 
ios tmucaíes deítos Reynos, no e-
-ranmerecedores detener impref 
-la vna D o d r í n a tan buena, y de ta 
-ta erudición en Tu lengua vulgar, 
para fu cõiuelo,y de fus miniftros: 
mas agora,ai cabo Ü quareca añp^» 
ò ce rca^ue los copuío el Auífefar, 
los p re l ados los han trauado^plas 
pihuelas(como à cofa, que#éra de 
gran vcilidad,y proue^o para los 
naturales deíios Rdcynos.y fus mi -
.nidrosimand^o me àmi , por obe 
d i ene ía^uc \ $ i corregieffe, cófor 
me al original amigue^ los lacafle 
aluz 
à.lu2:ponicndo la diligencia deüi-
da,para los impr imirPara lo qua! 
halle i . V .Exccilencia, muy bení-
fiigno}y de buena voíunrad incli-
ne fus oydostdando áu d icono à e-
ftcfu capellán. Vjédopuesyo,qu£ 
Dios era comigo en eíla obras 
pues el Principe acudia con tanta 
voluntad, à que luego íc puüeílc c 
execucion,yeffc¿ío mi petición: 
fenti,que me cúpiia bufear à quica 
fe dedicaflc:y boluiendo st vna par 
te,y à ocra los ojos del entedimien 
tp:no halle ocre mas fuerce, à quié 
arrimar,ni mas excellence, à 
los dedicar,que à V.Excellc 
cia,j}*i,cs es braço temporal de mi 
D i o s ^ Cfconi Rey , en cfla nueua 
Hefpaña:p3r;^gue eo efio , los que 
los vicílcn,los cftimaíTen Aqui ca-
bia bien ,quc y o ^ i n a f i e en mis 
manos ¡os loores , y grandezas de 
V;Exccilencia ,pue$.ay campo lar-
" U Í Í S S -
Paulns. 
guifsimopara eilo,^ àcodo cl mtm 
do confia los fcufcios^ue a Dsosj, 
y àfu Rey han hecha los delainQ* 
gne cafa de Mcndoç.iry en cfpcci-
ai.V. Exccilcncia , como per ion a, 
cj zeU,y ha zelado Ja cafa de Dios, 
lalgleGa Romana ha andado con 
el Inai&ifsimo CcfarCarolo Qti in 
tOjjín las guerras centra los ¡níie-
leSjy hcrcjrsjenemigos de nueftra 
faní taFee cathoÜca. Y agorií, en 
cófirmació de fu grã valor, y Ch-ii 
iliandadjdesado ála muy Exc»"¡Ie 
te Señora,la condefa fu muger, hi--
jos.deudos,y e(lados: y negandoí* 
àfímiCmOy conforme àJa d o é i t h 
16 na de Chnfto,paiIo la mar P£$gro 
ía,y viuo agouernar cíl^fítcfynos, 
pot foio obedecer a . f iHÍ ty en D i -
os, y por Dios: cp-ríio io mandad 
diuino Pablo. Cambien auia obli-
gación de mi.parce, { y no peque-
ñ a , ) para poder me cílender en-
cfta 
cfta materiarpues foy criado, y ca-
pelLm^dcfde mis Progenitores de 
la Illuílrc vaicroía, y fuerte cafa ,y 
rorre de Mendoça, de laquaí nací 
bien ccrca:mas no lo hare, pues ib 
quanto mas quiere. V . Exce í len-
cia el merecer , los loores, que el 
oyrlos: coía natural délos sites a-
nimos . te si cr en mu ra. 
y en muy poco el pregón della.So-
lamente toc.irc3( por no poder de 
xar de hazerlo , ) Jajufticia y paz, 
en que.V. Excellenciaricne eflos 
Reynos, pues ya todos fe regozi-
jfen, y los miniaros de Chuflo fon 
íáaorecidcs.Y aunque ¿ rodos eó 
niCIte. fauorecer ía Doftrína de 
Chriílo^y,fcr zc!ofos,de que la fee 
d-e Chriíl:o!74'aya adelante, mu-
cho masa. V.E&ceíIcncia, pues le 
• pufo Dios en m a s i t o grade ter-
reno , que à todosítxs deftos Rev-
aos . TLXS cofas dezia Salomen en 
Proucr 
elHbro délos Proticrbios:que Jenda 
uan gufíoj y recebia¡c0ECneo: m k ã 
dolos andar.EUeÕ fuerce enere Igs 
bcôias ,<5ue à ninguno teme, y-de 
codas es temido: el gallo ceñido r 
fus Iomos;y el carnero. Podemos 
enteirder por eílos tres anímales, 
el Principe que dará guílo, y con-
tentamie-ntOjàjquien le viere,qua-
d D io imitarejha'de íer l e ó n , c¡ue-à 
ninguna feeftia teme: ais i el Prirací™ 
pe^no hade temer a los que vkien 
beftialmenre: í lno qae los reprehé 
da:y caftiguc del moda que pudie. 
re ¡baila que vea en ellos e n m i ^ -
da-.Ha de fer gallo ceñido en l^srío 
mos:porque el Príneipe h a ^ ^ í í e - ' 
Zir^y obrarráque t o do s^^va íclllíí s 
fean c afi:o s,y hontfto-sr Ha de fer 
carnero,y no q u i m e r a dela ma-
nadarfino cl j |g¡mcro aquel, àquie 
t odos íígiicniíAiii el Principe c to 
f i i ádc lz tc de íus val 
jjaraque Ic imi ten, y ílgan fus pi/k-
da s.Todo eílo viene m u y â p r o p o 
íito de.V.ExeeHenciarbicn \o qua- • 
dran las propriedades deítos tres 
animales:pu:es como I c o n í c o p p o 
n e à los malosrcomo galló ceñido, 
deftierra de fu palacio los defone-
ílos:cs s7uia,coniocarnerOjpu,es es 
el primero.V.Exccllé.enlaguarda 
de IO.T mandamientos de Dios; eii 
los of f ic ios dkiinos, en las cõfeísio 
nes, y comunicación del fandHfsi-
mo cuerpo de lefa cheifto do-quái 
edifica mucho en ellos Reynos,te 
^niendo tanbuen modelo, y dechâ. 
d'o^cn-V.Exccilccia.Quexa fe dios 
pO^^Propheca Micheas, dizicn-
do : q u ' ^ l ^ f e m e j a n t e alqa-e coge 
r22imos,cí^Mj;CS delavcdímiaídán 
do acntendef J%ue fon pocos los 
'qld'íírué.Haze' YtsMÚ i m i a c a d a aã© 
"Dios, y hazc la ta i íS ien e\ derno^-




jfispocajy aunque cftoesafsi; a l gã 
r áz imo 
ca. i ? . 
fu vendimia: como le Tucccdio en 
d é p o de Helias, al qual 1c p a r e c i ó ^ 
que ya Dios no cenia coíecba, ni 
vendimia en Ifraehcn lo qual fe en 
g a ñ o :ylo mifiao puede feragora: 
que aun que nos parezca :que Jmi-
san pocos à Dios.puede falque te 
niendo. tan-buen Pcíncípe , como 
es vueftea Exccílenciajla cofecha, 
y vendimia de Dios fea abundan-
te eneftos Reynos:e/i cfpecial^ic-
do vueftra Excellencía tan beni-
gnOjOianíOjafablCjaJegrc para con 
todos fjs fubditos,y fin trifteza^dc 
coraçon Felice v díchcfo JlagíEfíf-eí 
Ecclefi. Spiritu fafto enel Ecclçás^ico , al 
que no tiene m í r e z a ^ ' animo, ni 
haze quiebra en lae íperança. A y 
perto nas ran impacientes con jos 
trabajos, cmHíados por Dios, que 
c o m o fi les hizieñ 'c vn çrãdc nora-
c a .14. 
wo , fe defguílan con e l , quexan fe 
del,y vienen à engendrar dentro 
de fus ánimos, vna crilleza rah gra 
de:í]ije los trae à d?fe ípcracfon.E-
ílos no dícboí'oá, íino mafatienru-
dos pueden Ihmai fe,no fcIiceSjfi-
nó infelices,y defdichadcsmias íos 
que licúan con buen roftro,fcme-
janees tn'fcuLicíoncs ,y dan gracias 
à Dios con cllas:viendo, que todo 
viene de fu niano,v para bien y pro 
uechn füvo.Eílos dichofos fon y fe 
íiecs en o.ideíccr alegremente grã 
des írsbüios: cerno vuefira E x c c -
Jlcncia lo hizo.qtinndo /c truxé-
ron las inicuas deía niueitc)y tran 
fttes deja rr.uy Exccllcnrc Conde-
fíi.la qua'fpjaacíarneptc tenemos, 
hucr bo¡ad<?^) cielo ipucs viViota 
Sanña , y C^tsfeanameute. Pues 
que d i r é , deías n ñ ^ a s ran tttttes, 
y dcfcorifoHdns ,•' que 'truser'dn'á 
Vuc^ra E X C E V V È N C l A j e 
fu n i c t O j h c r c d c r o de f u Uluflrc.y 
-valcrofa cafa,y c f tados^ dc la mu-
erce de íuJiermano don Gaípar de 
MendoçaíYa parece» q quifo dios 
ce near à.V.ExceJlencia de paçicn-
cia,corao ¿o t ro lob : paraque co-
nozca Sathanas, y los del mundo, 
tener en.V.Exccllencia buen cau 
diJlo. Y aísi luego. V. Excellenciaj, 
Como ¡quien no cenia crifteza de a-
nimo,dio gracias á Dios a l é g r e m e 
£c de Cus trabajos , y fe conrcilo ;y 
comulgo,c hizo hazee íacrificio s, 
y honras.-como quien t e n í a penfa-
miento fancto de orar por los dif-
fundos.Y afsi coníidcrandQ^y<ria 
paz^ alegn'a,quc.V.E^ecJ1êc]'a tic 
ne en fu animo : quiftí ofrecer le c-
ñ o s Col loquioséelapa2 ,y tranqui 
lidad Chriíli3$a;imeà fon trabajos 
de eftudio,yfrü¿losdc dulce paz. 
Todo lo qtiefedizecneftos Collo 
quioSjVa corroborado con auftori 
d a d e á 
dades3y figuras días diuina$ letraft, 
y con grandes,y exccUentes com-
paraciones . Lo que pido â. V. Ex-
ceííéncia,es,que los tenga por fu-
yos:pues ion para edificácion, coa 
íuelp^y erudición, del rebaño,, que 
V.Exccllencia tiene tan encomen 
dado de fu carbólico Rey. Y efpe-
ro en mi Dios, de facar los tambic 
n luz en nueílro vulgar caftellano, 
porque Tenti à.V.Excellencia muy 
afíicionado à eíla obra,con íblo a-
uei le dicho losargumétosScada 
capitulo : y en refolucion la mate-, 
ria^ue en ella fe trada: que cierto 
es m u y do¿i-a,y prouechofa. Y afsi 
po r ío lo í e r u í r , y dar cotcnto à vue 
fh'aExceik-ncia, hepuefto los ar--
gumentos tic todos ¡os Capítulos 
deftn Gbr3;en''ívieü:ro vulgar Ca-
llcllanojcomc pò^,yia de Tabla, al 
pi incipio.Nueftroíeñor guaide,y 
profperc a vueftraEsscellencia, en 
fu fari&o feruicío.Pc fane Francií"-
cOjtle Mexico , i veinte y ícys tic 
A4ayo:({ç mil y quinientos y odien 
ta y dos A ñ o s , 
nor capcii^n , y el mus 
a/freioniuio de Vue-
. í lraExceileacia, 
Frav Miguel 
ê c caí ate. 
Capitulo primero. C o m o cl appe-
cofas temporales, y terrenas ha 
zen inCpidas,y defabridaslas CQ 
fas ípiricuales:y de como el D e -
monio c o m i e n ç a por cofas pe-
queñas , para engañar, y derri-
bar à los hombres en cotas ma-
Capiriildíf^uncío. ComoeS hom-
bre es anfrha] racional, paraque 
í íga, y obre I§bueno, y fe apat-
te^y dexe lo m¿E^: y de como el 
Cap i-, iíj. Que iG<ií>tiaño cor por ai» 
es nada en comparado dej pee'1' 
cae)o mortal.fo. " iz. 
Capit.iiij. Que el anima tíel luí lo, 
es como huerca cie jjhzcrcs.ao-
dc dios íe recrea, v paíTca tí buc 
na voluntad; í-'o. i y 
Capí. v. De como la variedad de-
lasieicncias.cnelanjio.a.íon co-, 
ÍT,o"Ia vai iedad de arboles fVuds 
feros enel hucrto:y que la (cien 
cia-es di^na de íer deíVcada.r.21 
Capí, vj. Vna breuc exhortación, 
_. pata enmendar ia vida. fo. 25 
Capí. vij. De como ay dos mane-
ras depacicncia:diuina,v huma 
•,na:y que ia padecia no diz.ç^ãf-
íion en dias.ío. # • ? E 
Capi,vi)j.Tra¿la \á p ^ í o l a de! hi 
jb ptodigory de -¿orno el pecca-
dór fe dpatta^c.cfros, y dellmye 
. la gracia, y \#rtüdés.fo. 56" 
Capi. ix. A-q^aíltamifcria viene à 
parar 
, parar eIpeccador,de hijo ã ¿ios 
. adoptino ,hechoí ie ruo dclde-
nionio : y de como^íi-conhdera 
eito dcipertaia,y començara-cn, 
. • mcndar.fu vida. fo. . ^ í 
Çapi.x .Como dela confideracipn 
, dc!a paciencia íiiíinita de dios^ 
deúi mifericordia, viene el peg, 
. cador .1 querer enmendar fu vi 
daloiio. 47 
Capí.xj.Con quanta benignidad f, 
máfedumbre recibe dios al-p.cc 
cadoi>quc haze penitenciary de 
como le buelup todos los bie-
nes meritorios, que auia perdi-
do por elpeccado. fo. 57 
v i ^ j c . xij. Tra£ia, quati ncceíTaria 
fea ia paciencia: y de como con 
ella fe ¡kkpiierc el mayor bien?q 
es la paz-.y'dçla paciencia délos 
- múdanos ciigf^ de caftigo.f, 6$ 
Capi.xiij.Tra3:a,ique cofa fea lapa 
ciencia: v de c õ ^ o por la pacié-
c í a 
cia el hombre vence à ñ rnifino, 
á.íus aduerfarios, y z ios Demo-
nios, folio. 71. 
ucu.xiiij. Como las tribulacio-
nes j y adirerfidades v i e n e n de 
trésparreSj y fuentes: y r j u e J a 
p r i m e r a fuenre}es Díos.fo. 
1 Capicu.xv.Trada de las tribulacio 
nes ,que vienen al hombre, de 
paice del Demonio, fo. 92, 
Capitu, xvj. Traóta de las tribula-
ciones , que vienen álos hom-
bres j de parce dé los h o m b r e s , 
con palabras, y affli&iones cor-
pótales . ío. 96" 
Capicu.xvij T r a l l a de la perdidj^ 
y á k ñ o ,c]uc nos caufan de las'ba 
z i e D í i a s temporales . l o s ' hom-
bres malos, fo. 104 
Capitu.xvüj. TjraÊIftVde como es 
cofa j n í i í j n e , y ^ o f iofa padefeer 
por Chriílo:^ que es lingular do 
y 3. folos los^ámigos de Dios Te 
comiminica. fo. IOS 
api.xix.Traiía de tres grados de 
pâciuiicia.-cojuiicne à fàbcr^dè-
los que côtiiícnçan , de los que 
aprouv'cnaí:, y de ¡os perfcí ios. 
Foíio, . 1 1 $ 
Capiculo veince. De tres cjffcftos 
de la Urtvii-iltía. fo. í Z& 
R n d c U T a b U . 
AdlâudemÁucfcons. 
8» FR, A T E R A N T O N I VS 
CcUccjMinpricanu^ad íuu Thco - ' 
lòffjjsrriasíflrrH/n, Fratrem 
- 1 A 
7 .Michaclcm à £ara'íc. 
lá e«a lata n c ú ^ p a t e í i ^ a p ^quorn fama 
Spargfíurírc/pcriíÇjMichaehia nubila ca l í 
Cócucitj&vàlidis totu qúatitítrth'erapcnís 
Sappc<íjcãc4; Io cu; ñcq; nlirañtlir àb ¿Ico 
nouxq; iíli niitüü iubilantia voce 
Grafa ferüepatrix:fiqiii.dé produxic altmú 
Hic jííbi quá J)egit,muicci:é cñíta minerua 
Corda virü,niiroq¡ dei prascepía poeccis 
Ordinc pãdé té /opb isq ; enigmara fiicrx 
Ploí-ecS: ingenio,q? iam videacur acutos 
Exupare alos.-rabidus velut ^quoris scílus 
Grãdiíono placidi fremitu trafuci-bcrallã^ 
I-ittoriS;& ÍÍCCT fudo5 obducit ar^KE." ( rã 
Eia age mclHfluis çarate ácorasá^magifter 
Arce tuxfíuuijs anima; labcíâ^us ãpla (dus 
Fada riget ár idos: fapidajabor arborefru 
Pindar odoríferos,obunflãmata freqnti 
Fiaininc diuino gentes alimeta re íumanc. 
la^az y trãquilidad ChriílianajCÕ-
púeftos en lengua Mexicana, por 
e) muy Rcuerendo Reiigioroty dp* 
¿ciísimo padre Fray loan de Gao-
na,dela ordé dei ScrapIiico padre 
ÍAiit Francifco.Y agoranueuamen 
te corregidcSjy anãdidòs,y pueftas 
autoridades, y eirados los lugares^ 
por ei muy. R. Padre Fray Migué!, 
de ça ra t e j edo r de fjn&a Theolo--
gia1C0m¡uan'o, Predicador gene-' 
raí de la íanda Cruzada enefte Ar 
cqbiTpadode Mexico: pore í í i lu -
h z i ü i i n o $cñor Don Pedro Moya' 
de Cõcrcras:por íagracfadc Dios! 
y de la fan ¿ta fede Apofiíol/ca, Ar-" 
£ ^ i f p o dé Mexico, Subdelegado 
J È ^ f t o l i c o , CõmiíTariogene 
r a f ^ l a Sanita Cruzada, 
^ N1 C Á N ' V M P E V A 
T c o y o c i c a n c n o n o c z a l i z c i i , i c c c h -
pa t l a t o j p a c c a y u c u x c a n c m í l i z -
t ] i : ccnca n i a u i z c i c , c I e u i i o n i ; n c c o 
j i i j C c n c a t o c c c h m o n c q u i , m i c v c i 
d à c a c o z i n c m r z q u ç ^ y u a n i n i c a m o 
t c c l i í z e í a c a u i Z j C e c h d u i l p c u a l n z i à 
diablo c l a c a c c c u í o d , in i c ç a c c p a n 
v c l c ^ c h ò u i t i l i z i n i p a n t l a u c l ü o c a 
y o d . V n c a inoaonoczt iL ' i c c c i a c a c ! 
£ c o p : x q i i ; , v c i t c o t l a t o l r n a t i n i , ) u a 
c c r l a c a t l C o l l e g i a ! . I n i n t e n y o c i c a 
n c n o n o c z a l i z t U q i u m o t l a l i l i , qui-1 
f n o c c c p a n i i i ivchurtrz in c e n c a m a 
i i izci l i loni F r a y í o a de G a o n a ^ fane 
F r a n c i l c o t c o p i x q u i j v c i t coc laco l -
m a c i n i . A u U q u i n a x e a n , o c c e p p a 
y a n c u i c a n o q u i m o p a t i l i , o q u i a ^ ^ _ 
x i t j q u i i i , í n c e n c a mauizzilkipnfto 
t l a ç o t a c z i n F r a y M í g i ^ ' á t C á t a t e 
v e i tcot i a t o l n i a t i t ^ r ^ u ã n C ó m i í l a 
r i o í^ñai i c c c h p a i ñ f á n ñ a c r u z a d a , 
n i c ã i p a A r ç o b i f p a d o M c x i c o . - i t é -
c o p a r z í e n í r e p i o c i c a c h t o a n i A r ç a 
b i f v o D õ P e d r o M o v a J c õ t r e r a s . 
COLLO.QVIOS.: 
«feicmi içan iufaqtô tíd'aoG?lx0*ne# 
mijritlaiiauhciacmij^d inocçchac 




amo cecà nápâqúiái.-'(P.}A 
câçosmb-nopíkze , acocan timo» 
^a'-timopínauizpoloa^ma ça xine^ 
dbriíhui,açc ¿ría iéb'tegpacfaiui^íné • 
damac% ca ainiioyoliaJiz. Cuix a-
nmeiçmatijin cucuxqui, moncquâ 
^uittitiz ,qinnex£iiiz in ticid instei, 
^tilcòcõa, inic veí |S3pz i V U ^ I Q . . 
ydaUtêpiltzin ih y d í í m ^ ¡ Í M , t y 
veidanoiioczalli. 3ik^imatiu1, in 
mòziralianijiniieãíqiJsEeqíâ^achoÃ 
instei n 'quiyolid^óe^vitânsii quin^ 
d a M m c t e a ^ ü i i ^ ^ v q u i ^ x t í i i a Sá-
éca 
irâ£zi Auh inatójlnda'ída=m"3tá 
^quipacho&,niiradaocti2£& 
^echiMiuijCa' nsmíezyollsfiz :ln ma 
^açan címocQcoa,ca ríimkipatizi 
lis se&adjCí! sto>daçopikzin$ ca?^ 
(quall!,cuix monequ!,<n nixpãti^i-4 
I C ó l . ) Oc ineehmocne l i l i^éc^z t 
se,caye socohiroz: ychica,}pãps 
ca .'GtãaechmGclucáuiitotiucçM 
Hioyf?IíaliIi: cavd ncliiça oiíipíâá-
aaya,on!nomamasáa;in aeto^MS? 
çéc ar:QDÍnotlapàk>aya í nimwzñófe 
h&âiz íà Qoneaciáxnachiltz JAuh ia? 
0%ca,yc vcl niq uicta sn raoyoilõtÃ? 
inmoredaçoda]!rEzin,aiK<?í&0«^ 
^.fâiiçan ni¿Uadz,niqi3Ínaya2¿Cál# 
•^at^^iníc nõceqa^)acl i iui^o^$^ 
^jyeca^Mi-rá-nípeuhjia.Biíisfííh^i 
siocõyecoa ¿ aoc&sl nàccksáaísi^s^ 
. Â z yosl 
Simile. 
|paU¿Cá:asíi>snicoccencá yoacziig. 
€QjÚ3.v¡ izcalpmcical^quí clapcch 
®q m seopaiíjceaca aicouscasisac JS! 
mm:%£h iniç mud^fs. ninomach-
ua,ceaca ooczoaçecon ¿Li¿:<psmr 
pdiitQcacziaCiQiqmiaami^incnij, 
façtycçi^an yccaatlijiiiic esmoçe-
qiltp^cho^ ? aodlc-msitla ? âoátSe 
Ssayu^Q icenca mitztsquip achotâ 
Tteicmocaquici ¡iopützc}ca amei 
4C9ed'.BO]rQllopacfahií: nànômâcig 
^SOtCítls tceoca-i&imotoisnia. C a ' 
^eUicmau, iniquac caoapoçaaa 
t^nagayoc ca amo çan vnca pcua, 
•^^èca.viEZs ca titiepa vitz in «SS^A. 
^ f a ^ J u á ton&eayjol €ã-®mà^m& 
y-^uadi.acaçomo ç^foy^sn mitzsrc 
quip^çhoa in ííaslssíaulirümli t i n 




occcnca liftkçotia , ricíraone&ía, 
i qu!yauac n«mHizdí?( Collegiaí.t) 
Ca yciuhqaijca yenellíin ricrnicãi 
uia notat^snejrlcí ncl oc niquieoz? 
catieisimotlatiáñsa^icinoccmolía 
iíieleiEíjín qacuami nitic nicneem 
da;da rnuchs i iocos ir©, i h mucM 
siocQQDextÀ f Padre.) Cayeq&d 
I ¿ ,m arçsm irch-í xiqui t o; inda çã cia 
catcboleti/icimoca mocayaca, ca 
je mkzcialcaitiss; (Coíkgiai.) Tia 
xicmocaquidjmyenepaj sn-vmps 
otiuailaqiíCjOc oiiipadinerica,c^ 
ca iEech;or*momaíia, cêcaoniqui* 
ceiíaya iiuucafl ncmilizeH: auhifi 
quae ¿íachclaubtilo, cenca se ni pa 
^^ouu,ni vcllanfsatia.Áuh quin ye 
cxgcá^'in.yequiyaüacvuetzi no^ 
yollo:^^a nicnequi, in macaa'as 
nsbaaiicisst^^í, in macan jciqut-1 
qui2.tMi«3iii altê^eti ipan , án maca 
ñititianqüt^o'.yeüacli in conncaui 
£n quelcuianoyaÔo. Cuix nd mu-
A 3 • c h i -
Cotnpa 
r a t i o . 
. e õ L L O Q v r o s ; -
chipa nica nicaltzaeuriez? es. nitís 
mstünhjcmx aic níhiyo niccuíz5a 
ic clatotoyá, dayamaya© nincmiS: 
'Cssx nicã niueoetiz^cuíx nica nimi 
quiHíO c a y cite di jtn 'ni quito a, mie 
uõnentlanutí.f Padre.) O csyeua 
•rliin «i¿l:ciiioá,tnnicnc<3ui,ia nic** 
j^sçaocíEla? Ca ne^HnopíiS2c,iniG 
ao ero o co cõyecod uicã^aeinilizdi^ 
ípãpâ £a inmoyqllo cenca ye itech 
veszrin ílalticpac paquiUzli : ca in 
toyoilo iuh quimodiiuiÜ iu tose* 
cuio dioSjieencá qoinequi ^ ql^uiâ 
su paquilizcli. Auh iníqoac k e t t m 
co papaqui diosi cenca quidayeüt 
ra in úzkicúac papaquilizcli» ais*% 
itech momadjamo qiiiceliscs^Tel 
iyolJolc pachiuhd'ca in^úf&tic^ 
papaqutliztli. Ca ia^Eãê-acâcéca 
íniecc i icac,ceca¿Bue¿tUmath.vn 
ca ici.íqu<iJ,iccca ;q&alli,ceca vcJla-̂  
chichiuKtíi^ni^lác v«l o i í l e n , vcl 
OJC 
C O L L O Q 5 1 0 S , 4". 
ose pachiuh: auhlocceçdaquallis 
in amo daçoclfrí amo quaili, 2 smo 
velic,çã quiedehiua, quidaciicca^ 
í le i pi qiíítearçã noiuhqui in qualli 
syoílojiji vd muchipa ice tzio copa 
paqui dios.-inixqmch dalucpacpa 
quiliztii^adc ipã quicca^dc spáqui 
inati]quicelcliiua>quàIaciiaa.Âuli 
ánaquí ti&zhcokiç& pa^inemi^c© 
ca ít;echmotnauUalucpacayo4:m 
ixquich ccoyoncapapaqiiiti^di,^-
mo quiaelmati^ade ipã qaxtea^ade 
ipa qmats7çã qmdaelitta. Caioíuh Compa 
qui pic$od,amo quiqtZalitu inquai Zñli0^ 
l i yeãliyvcttzchichiuhúi, t i açod^ 
qualii;çãyc occcca quekiiia^quiml 
^ I t i a içoquicÍ,ÍQ cuida d,Í2i çiaelli: 
©Cceçs-ycquiucimaUjSíech m oma 
ti;çã noss^inaqui ipan papaqui tlz 
slacoili^aaso^iciinati áticcoyotica 
paqi}i3di. Mâssi^Hisedlamãdiqlli 
ycdhici\onoc3^)0 35ade icmoyole 
ua3initccbpa t e ó r i c a nemiliftll. 
Á 4 C a 
Compa 
ratio* 1ii\ttvàZ&tiiqui: intla,i>cpaii t i£l£ rozz 
¿cEUCá ^uiac x o c h í t l , intüht)iji cio 
jVollüxochiti, in an a ç o iz* 
\j cacuuáxocl3it i , imo ic 
to motlaJiziauh inthaye ixpá tic 
uscaz ffiwqui úsacsyo in-fñoca cz* 
dimitencacço , caniman qüctutU 
líz/íisman quiquatiueiziz: celt 
juiz, moclamachcxz' iñ ic qui* 
iohqtiiindatiacnani, ini-. 
<5Ía£p".yÉ¿£ech morns ti i r tr íac lpa -» 
cjuilszd^yuã in tlalcicp^cayothaoc 
fno.qucicuia , aocmo qiiimicoltia 
¿¿LEeoyoTica papaqüür/ . t l i . Ipapay 
nopiiczc, x i m i ç a u j , ximomauhtj'^ 
macamõ ttiitzyolcuepa-, i r í i t z y ^ ^ , 
SBal^cacho in.tlacatecoJo^^miQ'-
t idekhiua^, t j í tbe lk taz - íâ^eoyo- i 
£ ícancmil izt l i5 in n ^ g á t c f t l á m a n i i 
in n i c â n muchiua^nacatlfcic mttz 
•yoieua v mitzvo&cl iô lo ín , in icy-
tcch Eimc rn a Liá tlalEiçpac -p.aq ui+ 
" l i /Cl!. 
ca môcayaAJáZsíeqia,. ic miczqtíè-i 
«jcièteznc quiete oca maoiltizne* 
ca¿cíá^ái3 ticyôUocoajicriçqaâU^ • 
niii^kimoccdi mozíco^yinic qmU* 
eatí'falcan tineim jçãjc-miczqtri» 
£ s z rreqin; i r. i c i t et h-1 ün-o 01 ar íx ti-sí-
ti op^ü y ot I; i»n macaca tecpaíl^tzá 
nva^can nim^ñ -iAquich tnitzcuid^?' 
uiktó in clatlacôjli. Auh iítíq'üás 
col OUitíiíjtvíIli 
oo^UícaniK^íi, ca 13 
quiêbiuaZjÇ^miç' 
, iñ^iri qucnín veljpârdmiqtiizta<9 
t i i S ^ ^ A i i h íntlaipan timk^utòl 
ca ffii^É^tieczâciitiâz in todti^ 
oc UthíÉõjinic ftrô$zau)l£éãalna:ça, 
t cpa í íVc í í i i i r zOui fS iZ jRi i t^Guica í í 
actnz. 
aqui 5. ÂuhiniJwjoícK q&ãlltyeMi 
oncchiuiica, ç snmoneuiá SQÇOÍS-
mixcaualti^ ^micdJamantii.ceco-f 
eojtetolim cicmotcieî ', moneuiaa 
snixcoyanucmon&xuUj in mi&ia 
Campâ £ÍaihsouiH5toneuí^tlr, cbichioa 
ra^0 ^ qmjzii.lniqmc calli xitins, çan oe 
ackiton,çaa oftepitõ íaic peua, f i 
iuhoenti ijayantiuh: çatepan adj -
^^51. Noyuan iniquac aca moco-
C m p s c o a j ç ã o â c p i z ó ^ a ocquexquieh 
Sío. Inic vmpeua^ysmo cenca c5 
madíÇan iulan anillanauhtsuh:auh 
ánoycqucne modanalhui^n orno-
Uitil^aocnio conyecoa in cocolij-
S]i:vcl cetlaoctilci^cícnodacniach-
tíjimc miqiiixa çannoiu^çanií^a 
mis 5¿uilpeualti3 ncqui <. ea«»isa$i-• 
íjemííiç - ín axc^içan. oÀepic<^f 
ç a ^ ^ s ç t e p i i iá- motech quitfr. 
li j mániman,çâtepan vclmit^dâ* 
íialhtt¿5jin!t5ouií!li3:cenca ecma-
mauhtijafBo'ixftamiquiJtirjinmoo 
pao qüíchiüáf. Inaxcanayamo ce 
fca quentocom-mati, in cicpan qui 
thiua^aequiyçàn-ociuhqui inmi* 
t jixpoyaua , çân oc iuhqiri ín mi* 
sjixmaJacachoa 3 can oc iuhqmia 
SDic^sxpachoa.iyoyaucjiyo noda» 
ç o p i k ^ 5 caqyin vmp&in EBóâisa 
mic^^achidsi^ > quiri vmpa in mi» 
s l i s ídspoj , quia vmpainiDítjñc* 
payana3; ipampainaxcaa nopiJ-
c jCjCCírca moca BI choca,moca ni 
daocu ya,moca ninentlaoiaci: oc-« 
axcampa qualcan, oquic quàlcan^ 
S i t M í c y c c ç a n , oquic ayamo mitj* 
£ét;psuia.oqm'c ayamo mit^matla^ 
liia,ayai^âaiic3 õ uia; ecca ocvchtic 
£rs>ifauiycc@s^acvelximoaonoc)-a« 
cczica oc vei'xiqtiirs:a , in cadeoaii 
v^lmoccchmoxreqmn. (Colegi-
al )• 1 n i « cmita-Ihuis notac2ÍBC,ca 
. anoto. 
mio . 
; ic ce 
^^pi^PfRjuhtia, ccnça icninacai 




4;Â vcl noyoilocopa in niccaquiz* 
*çí noyolio ¿tlafi ni¿il^]iz, Viel nic^ 
AopiaUiZjinciein , in qucxquiçh ic 
^inecbWQDonocbi l iz . ( Padre.) Y. 
ia. in oucl cmiitec* 
sa.Khin qnkocoa , yuan ^.uiacq 




i \ mamn yt 
c z h q u i i e n t 
câjtiiaxc arrcao'itco'A 
[ i te ra 
|uin tcoytytica itaczí, ca 
' íc* * fíS P a-i 1 I • - - • • . . . 
t hl! n 
smauk SR 
KC ca 
t l i^uK.iadctn ro¡cjncqi4Íl?Í4 
apernó ccppatiçaçqjiij,» ?.çiqueip. 
fatio» oâÍ3nauiai^coc^vc&MG.èw^Ça-
^p4d,y:çqi?inçqu^y« ^ a ç l ^ l s ^ p . 
qvMlWWAjçiin ckq|i^iii eaf^iirsa^ 
«¿^-•móp^A mucW^i^lniqiiac. 
¿JMauh isxda acH^cl cijiap^ > .®cà 
COXLO'QVFGS ; s: 
^J^aludimicucsiãE quéd-peccacoc 
f c A j » i , Í 1.. Y;N. Ç A N MI-
tpapain cl^adgarapa in daca* 
<3uúu^níç yçl-quichiua3 qpalli 
Ui;yuanquiçaiiaj in .aqaailé aycc^ 
«iúyuanin daglaç^aai > mit ís 
.liaçolqc^s iukobjp nao^ 
Opil tf c5¿naxsañy ctiix ^im? 
X. t^i lh iMjí -Wftívíá xicsacpli 
marvel xicmoyollouí ií3dç?> o imls 
05«^pcftcâ mo£c«hflUWcq«*j. 
*®l a i ç ^ ^ s P c a u a j^e.dipolpii.j iç . 
«iBSaf»^^JCimft<^ic^ia.3^áaé. 
' c a ^ d a q u ^ ^ ^ ^ s m a .-.Auh-m^ 
Inic 
tz Hme t i t iaca^fe lc i t : tjüaíii-yeár-i^ 
lsuix«quc:àuh irrtkmamôqlaalli ,à 
mo yc&li i t-iccaaazque , tít^elctó-5-
uttfcqiie^Ga^ft Éocccuíotíiosjípàm^ 
ícçhr^opatHloÊi: Eotecb-o^uin . tof 
í l aJ l i i í f i t -oElãcaquja , i n í c ^ i g i i i X í 1 
¡n atizque incl cin qii ali i ¿aúH tfrtk-i ij 
amó quallíjarbo yeíirli :yuã inicjvel 
s ícEie i í í i l i z i juc j i r i tlcin.incáHeuael 
in q u é B a f ã i iiíeíiàíáchj fii qu i i i iane 
iqviíicia tíibs-;auh-ifi tlcin- íyoMúnúè 
| .çcáTm"ãmQ-^iiífnpncquiÍciS t í íós i 
í&aquífí^uli hciiw'Víni'ülT qtiíycrUo^ 
tia ijitíitiãíiíio ittàcaqtiMÍcayetiaVÍ 
t&^'cãEÍ,iíé3liíJacííq_uíííj/ íhoz=i 
Üiútt U&% v'̂ eí -«füí e a q aí, i ri t l e irt iqur 
y ôi 161i á i ^ fã^^ i v a A « h t rocèc u i ei 
tJto; s ,̂ "tl Í êl cUiilíí^ q-U' t! a ñ ex-t íí i a ih ft 
tU?c-aqíííà-íh'yBÊSÜtli, vctfnotcríè 
Ui .vyô i ika iã - ; ' :yr f^EBacqm, vélvxfc^ 
' ' B vcl 
. y pllojvcl nacace. Auh ina< 
a m o íuh ncmiy j in a m o iuh q u i ^ u -
uayãçan q u i i l a ç a ^ i m a y a u i , ieaá 
<juitclchiua,inclcin quiyol lot ia i tU 
caquiaan yehuadi^'uhquiti aocmo 
rlaí.ail3iuhquip m a ç a t l m o c u c p s : 
ca in maçatl ça n quixcauia inina-
cayo, c a at-Ic vncaitlacaquia , ç a a 
"s 48 quinncncuilUin cequanime.Ipaiç 
' * p a í tlatoaní Dauid, oquimicaíbui. 
In tlacatl ipampa inidatlacol quia 
ncncuiliain marnaça 5¿Q tcquani-
Compa mc.Intlaacatiquittaz ,icencaco-
r a u o . colc.tlauelc^ccncaquailaninijiai 
ubqui tcquani ipan m o m a t i : cuis 
ti¿ÍÍacatoí.ayoti5JGuix tJacacl;amo 
ç a n tcquani ¿pan t ic matiz? Auh xa 
Compa t i a a c a t i q u i t t a Z j i t c c h m ç o i a j i ^ * ? ' 
xac io . c ipaqui l i z t l i^cu ixdacad fumo çm 
pitzntíjCuiyametltictAchyotiz, i c é 
ça muchipaçoquic|tían , ç o q u ú t i -
Compa n ^ o c u e c u c p r i f ^ e m i j i n o m í milo-r 
rat io . t i n c a u í Í D t l a a c ^ E i q u i t t a Z j i n t l a k i í ; 
o a -
pácayodcuianijicccá quintolinra,, 
sniuhqui quixNip.cua maceuakij ira 
aquí íuhquíy ,c t ! jx yjjhuij,cuix iraa 
c c u a l j i n i c tía cath'p ã iti a c b o z ?<-uíx 
amo çan iahquin miz t l i , inichca-
me quinquafÁuíiíu òccencat iaps 
nauiajn occcnca'tcmamauhti, tet 
çauí:iça cctlacad üiqucmman i oh 
<^ui in t uc t Jach t l i much in a», inir ce 
€â qualanini, inic ccnca tesniSxid^ 
n i . l n quemmã 
ánic ecca mod 
man iuhqüin O5coüa, in anoecto-: 
ça-jinic cenca queleuia , quim¿col¿ 
Eia in te.axca,tcdatqui.Inaquiri ioh. 
^uiy5cuix tlacad ipádcmaíizíCuj'x 
quiquixtia initlaçotatzí diosícanel 
3i cccçca ye quiquixeia inita tlaca^ philofo 
t e c u l a ã . Â u h sní ca c ¿ c ; e c c h o ^ ph," qux 
tctlaocültífi&a^ycijccauh daraâríàf rebane 
nie:in «loteneàa Phi!ofophostsc, b õ a m o 
cécaquimocuitlauiaya í ^ í i nemi raiítec 
íizrii, míecpaipa-monotzt inenca^ 
' l B z sa l -
c o L f c G Q v i a s . 
|tite & ü m ã^K ^ e 6 h p a qu i t o t u q u e i 
/nice i n a m o x t l i < ] u J C t i i l o E Í a ^ u c : ^ 
ce iuhquin tiayoayaji ncnea. Auh 
jnechuancin^yç çldiijrçan incicace^ 
JQ tine mi: entediam ant i i , micccan 
mac i n cci EIÍIEOÍH n e c a g u i j ÍCGEIC^ 
^ u ^ l l i j C e n ç a ^ ç - f í l i j i c e n c a cc izca l i i 
Ãuhtn eoccmachticauan ; ca am© 
çaaacamCiC .aVcl y e h u a n t í m Apa 
Áolome inicUtenquixdcaaã ó ios , 
^ j i h i n occença nla^anauia, in oc^ 
ccncimauiztiCy'c» in totecuio íe-. 
Ai Chrtfto dío^ipih:zin,vcl inoma-, 
tzinco in oteehiTtomachcilíco XIÑ 
can tlalticpac,amb çanyeiyo, amo 
çani^oitlatólcícajçan n o y u a n i t ia 
chiuálcica,itlachiuaJiztica, inem1!* 
Uz-lica. Cain qualtiuani ye&íúàm 
vifrudes, iubquímfna itlàçbczçoti 
ç a o t c c h m i c u i l h u i J i c i a i a i i h in ' cc í 
h u a n t i ñ j u h q u í m m a t i n a c a t t z a t z a 
snç,tinàcattzontcíTic, amo t i t laca 
q i i i ^ m o Cichchfe l i u h q u i ñ tixpo4 
poyóme.lyo omuchiuh, o u e l t o t l â 
•iieliiticiiyoyaue, quenin cenca ves 
tixpopoyotiiiz, ca amo tiqmtzti-
motlaJizncquijin quenin c e n c a to 
noma t i c o p o í n a , in uuenin çan EO* 
- s ion ia m i t l l ã citotlaça. i n totecuio 
Icfu Chiífto t e chmotemol i co i n 
m e a n tJalcicpacsii>ic i r e t l a n c u l i l í z 
uca tcchmouiquiliz ilhuicac.Auh 
in tchuantm tiyoilotlauchioquc $ 
ç a n luhqui injxpatzinco t è u a , mie 
t l impa cicztcua, m i í t l a n t i toniaya 
ujjimcvmpa titlaclazquc cemicac. 
Cuix amo yciuhqui,cuix amo vcè- '5 
uad , in quimicalhuia fain Bernard-
do, in ic q i i imonanoch i l iava tote-
cuio lefu Chnfto.in quimolhuilia-
ya.Totccuioyejtloqneèjnauaquec 
inixqtliehtin Chriftianomc m ò í l â 
machtilhuanjiuhquimmaoniono-í 
rtotzquejiuhquimma- omocentlaU 
^ u c , o q u í c e m Í E o q u e , omolvauati-
quo^nic amo nii tzmoihcamacíí t-
B ? t i z 
Ç O L E < * Q V I O S . 
Consp: 
r a t i o . 
iciçars íutiqui i n miczmoi 
aiami<qmliz<]t:c . OcUnican vel xi-
qmzzãyCSi i n timucbipcin, iuhqm in 
tjrixciieptincaiijCicodapoloici t i nc 
sni^uhquima o i x p o p o y o t j O i x t e p f i 
slat totlacaquia, imc aocaxcan ci-
quiioa^ocaxcan v d ti&encua, ca 
tidac^.-ycbica ca in quaJli ycdii ç z 
çiccauajíuhqui. in atjuaiíi ¿pan cie -
m â ú - . â u h i n a c u M U ye cenca i tech 
çicomaci,iuKquÍE ycqudiíi ipan t ic-
jnau;auh iflin,ca çan ipampa iniuh 
i,ychica ca in tanirr.a, cla-
a oçoquiyoac, oticçoquif 
motlaquc, oticaclatzicuiniquc, o-
t i â - c u h y o t i q u c , o t i f t j a ç o l l o t i q u c . 
I n macaçan qualli ycíVli tcxiptla,o 
ixpoliuh^oixccccciuh, oixitlacaoh, 
oixrcppachi«b.AuhjniJ)mqtócoa, 
ca cenca yeucliuhqui.ca vcl mod* 
to) itech necsin otiqm'to:ca,in mo 
y r l l o cenca ic.ch v ç t z i in qutauac 
ncmilizt l i . C a i n t ^ vel xiquiuani, 
in 
in tia velxicomíni j in q i i cn in q e n 
ca tetolini, tetequipacho ^uiai^c 
f c m i l i i t l i ) ca amo quilnamiquíz-
qaia^amo irech vctzijquia in mo-
yoIlô.Auh inic veí t iraiximatii , i n 
quenin cenca timotUpoloicia: i a 
tlcin ic ninjitztlatlaniz, velmone-
qui t !quiroz ,r inechilhLiz. f Colie-
giaí.í Ca yequalíi, ca n imitznonara 
quiMiz. Àuhinípampa m i h i c ^ i n , 
modatoltzin^nixcan occenelama 
t l i ye i c n i a o a o u a , y c i c n i n o d a d 3 -
C A P I . H I . Q V O D O M -
ne corporis dãnum , nihil eft 
i n coaiuaratione peccatà 
f C A P . I I I . V N C A N M í -
coa, ca in dalticpac daihiouiliztli, 
amo imacaxoni: occêcayc imaca-
i c n i jn t tmi&iani tlatlacolli. 
P A D R E . 
e o L f . o Q v r o - s : . 
v ompa Laxiquitoinax^an ^cUxinç. 
t a c io . :. I c b i í h u i : uicja p a n a-qu 3.1 f a n , 
• yeccã x o c h i ç l ^ - E Í n ç m i Z j duK 
v e ç á n n j u c l i i p a t i p a í í i n ç m i ? ^ auh. 
^Fitía aça vncã mitzqut-xtizneqyiz, 
i p i t i ye jntlan tincmiz i n t e q u a n i - . 
mesií> ct>cpa,in tccutJacuçajjhquc: 
ii^g^iauhçoatrie: m anpço occio-
^ n c i m i o i i s r i j c u e c u e c l a c h c ! : ç u i x d 
çiazíC.uiy cjcnequiz í: aoto can iétí-
g>pc;olín.i?,nmotçqp!p3choÃ;(Çoí-
Legial-jCa çanclii,anio jiiciaz.amo; 
r)íçnequiz.( pAdrc*. ) Auhinqtj ia-
uaç Hçmiíizçlijtkip.an c/quitra , cíes-
pan.ticjiiacíí c u i x a ç a o q u i n c n c u i -
liay^cyix .iniono iuhquiyi.TIaX^quí 
cojtí.ixí^enc.ua^a tj.cuad incccca 
ca tcmi¿íi?cuíx vc í rccmlacucaúrfe"''1 
. j 
qu^çuíx n'occ incmatláuclilq&íCas. 
nelli nopih/c^occenci)'^ vei . inic 
ico;j:t!Í!.í,!i-¡íc tcníiftia-çiuacl^.çJi; 
Ice J intía cicauikú, eicnauafc-
q u i z in tc<:í::!jccc3iâivqui;çanjoia 
in i 
r a t i o . 
iftiquizmonacayoiatih in mantíha^ 
ca aqucrj niuchiuaz- .auh i u d a t i f í S r 
uiUiz,intla n o c e trcnaua&eqwizci-í 
uada^eli ioç; .cuix amo ic ccafiii-* 
q'.ü/.ia maníma; a u h i u cettacayo* 
c u i x a m o n o q u í i t i m a n i c í l r i f l s í o ? 
Auh insquac ticnami^ui oceWtl: 
c u i x a m o cçca t i n i OIIÍ auh tis*? Auh 
m i n c u i x cenca t e m a u h t i . t e i ç a u i í 
i n c l a n c í . m i t z a t z a y a n a Z j cux mic-« 
Elan yaz i n i n a n i m a : Ca z i r i o . A u h 
wiquac c.maaltcpetlipan,'aca-cicri 
B i o c n i u l i t i a u q u i c h t l a u e i i i o c , im 
i n i i z c u i c í a u i í a a da t l aco l l i 1 : cuix a-
m o o c c e n c a y c tcmauhtijtciçaui^ 
t e y o l c a i t l a t z a y a n , í a m o machiuh 
q u i occJor l^yci i rca ca v c l químidia 
qõipoloa i n manima.NoyuanintU 
aca micoani padi, mitxnclhuiz v i - r a 
n o j i n v c i ic i . ' íhcatcmidhxuíx tic- ral10-
paccacel !¿(cmx m o y o i l o c a c o p a t i 
^uiz.? (Cclicgral .) Cuix amo erc-
Ê n - r n T t u i c h i t i a , c á ç a n n i m a n ; . m o n í 
q a i z . 
qafz? C Padre.) Auh innxcan nopil; 
c7C)¡n a ã V í j n v i n o : t ! e i p a n tierna-
fijCuix amo vcl cenca micoani p a -
tliíCuix amo miecpa oticcac,ca te 
m i â i a n i tJatlacoIli quichrua , i n a -
^uin xocomiqui,in vel iu int i . Ma 
Compa xinechilhuijtlaáca moyaouh mitz 
rã tio. qoechcotonaznequi, auh iniquac 
yecanatfpada rcuixamo cenca t i -
qüimacaciZiticmauhcaiccaz in ca-
pada ?Auh in tIacatccalotl,cuix a-
mo vei nelli .Tioyaouh ? auh insnc-
nepil ciuatlaueMoCjCuix amo i p a u 
pouijCiiixamo ipâ momaci macip* 
tlaíCa nelli occcnca yetcneCa ia 
efpada,çanycio i n quimidia tcna-
cayOjaah ininencpii ciuatlaueliloc 
s u h q u i m m a necoe cene lamo^çafe 
i y o i n quimiiíiria-renacayo, çan no-
yuan qu imi&ia i n teanima.Auh ia 
t i a machi n!¿tení.uaz,ean a^iZjCau 
tlamiz in natolli, quexqi^zan nel 
ni^to¿3niclcireuaz i Canelli nopü 
Eze,yc occcca qualli, intla acá mo-
yaouh matiadllj mitl ic aminaz, ic-
qxiliz^c quíçoz moyoflo:amo ma-
chiuhqui, amo çãiuhqui,ítla acá cã 
uatlaueüloc incixeleuiliztica mitz 
yolcuaz,iaiuhqmma quiminaz,qui 
tzopiniz moyollo. lyo qucmí»cha-
iní,quémach vcl yehuatl,cécaoic-
nopikic,c¿ca oima-euaític in ma-
nima,intla vcl chipauariez:maciut 
nel micftiamãdi tecoco ,tctoJini f 
pã muchiuaz monacato. Nop iltzc 
i 
amo ticnian,in nouian molhuitoc, 
totocatoc auilnemilizcii: í macaça 
nouiã tUtlatoc,inic 
>ã clatia, monepan 
í Auh inaxcá noi 
cuix inuá Eixodaznec^ 
ílatlazneg?Ini ^c mocallalajtlaoiu-
chi calicíc. onoc mocIatq.,cuixamo 
v-eJticiaiocuidauizI1!nii.t1cma^xt!2? 
¿VUIJ iiicUnocc calitie tícz,iniquac 
p^nca ye t ipoct ivKjUijCuix anio n i -
j>un.í:!uaíqui'Ztíquicjz,CÍü.iíquizn-. 
ucrziz,tíi2alchi[;onciiiuiçaz?Auh in 
ína{i jn>a, in í l a c c m p a n a ü i a ^ n a t l c 
¡ u h e j u i i c claçnci i . , f u q u i c c i i p a n a -
jiía iiitix.caSiiiotl.iicqu;J motüma, in 
x n o n a ç a v o : ç u i x a m o t i c m a í h u i z t 
i n i q a m o t i c e o í j c l i a ç a z ' Ivo q a c m 
ínachAiPii ^naquii} v e l quipiaz y a-
$iima;vcl o i m s c e u a l c i c m a q u í q u i 
ç c t i t e í c h i u a z ciae!paqujliztli:ccn-
rfaOiC";''piltic ,iiiaqu¡n quipacca-
í c l i z tia(ci<:pa': nctolinilizclí,ca ce 
f n i c á c iT iOÚnmaçh í iv iuh inichan^ 
tzinco dios. In rucan ç a n a c h i t o n , 
j n i c o n n e t o l i n i l o - . a u h i n v i n p a ce-; 
m»cac nctlamacI)Cilo.( Collcgial.)'. 
Auh iu^xean n o t a t z i n c . v c l noyoí 
l o pachiui.motlâlian n o y o l l o : a o c -
m o , a o a n i c quiauac v u e t z i z i n n o -
yoJif jCa v c l o n i c c a c r i n n o t c c h n u > 
acqviuAxcitn v .c^a i i í^u ic ta^xçá i iuv 
ca 
cao moc a cay a LI aya,,: ñoca ô-màtíiH 
í i a y a i n diàbio;vcliul> commattnb 
yoJlOjCa ''nela o n i q u í ç a n i , v è í oñi* 
a o p o l o z q u i a ^ c l D ñ i c l a t l a c o i q o i a * 
inaxeaninixpantzinco Dios-,ti¿h¿ 
q u i a ninoucncbiuà.jnHioucmmar3 
n a : q u c n n c l , q u c n n c l n e ç o ncI jOia 
hi t ah ttitiaihioui ,- ca çan- a c h i r o ri ' 
i n i c nonnõroJiniz: auh ve ver inic* 
ninotlamacVitiZíainocirikonoz.' 
( Padre.) Inaxean nopiltzejCenca 
ác n ipaqu i jCCnca ic n i n e l i a m a t i i r f 
qual l i omitzrnoydllotdi d i o s : A t i H 
ye c i e m a t i í iOpiftzie, ca vntlaman-
sli i n o n i m i t z p o ü i ü , oninnmcfter--
u i l i .Auhçan occendaínanrii in o-
nimitztctieuili, in oniniitzmclaui-
l i í a u h i n a x e a n yctiqutcoa ^e ti<Çtc 
neua5caomoyollo morlali. A^hín 
occcntíaíí5'anríi,aocmo icnimitz-
ü c c a u a z . { GoHegial.) Maçan te-r 
h u a c z i n t i e m o n i a c i i i c i a . m a c i í i i , i f í 
d a n e i çan- q i i e x < ] n : t z i n cteft-rirjí-
íitliZ, 
JmiZjCa ocno ccqui, ceno qxquícti 
Compa ic nimitznoclaclaniiíz. Cainque-
xacio. matlaqaalt icámuchicaua nonata 
y o ^ n noiuh rendatoJcica muchi 
caua in nanima. ( padre.) Yciuh¿ 
noi 
f C A P I . I I I I . Q J O D A ] 
laaiuftijeíí: velüt h OÍ tus deliciai 
vbi I-ír£üs Jibe0ter deambulac. 
l:oa,vncan motcncua.-ca in qtialne 
£Qilicc}inianima, iuhquíma ixochi 
tía tzin c o,! x oc h i q uai qilauhtJatzia 
co in totecuio 
Vh inic vcl tiquixiraatiz i« 
ixquich quaili yeílli, in-nica 
ve3 tiquirnopiiSiuiz^ícla t ic 
B i u c h i tlscad vcl q»iua,vc! quima 
t i , in vcl tcixpan c ^ ; k e c h p a nicles 
£03 
^03>iccchpa niítlalsj rtiacbiod, oc-
tacad m quilla,iiixothitla : ca iuk 
ícoclatoípan mitca. Ca in qualncr 
ínilicc y anima,¡rech moníncui í ia 
in xcchitla,in quilla,iccnca quale a 
cenca yeccan J n vncan mopapar 
quikia,m vncan mahauialcja,in va 
can iycllclt j in quien in tocecuid 
dios. Ca iuhquiraitaÜiuia in tote-
cuio dioSjic quiraonochiliain quai 
l i iyoIlo,quin}olhuilia.Notlaçoc,ca 
oniualla in nícan&oquiiU, noxo* 
iE l í í , n i can nipapaqujco^nahauia 
co,nmptlamach[!co. Aun mi^.o-
chitjatj iüco totecuio DioSjquipô 
polo3ricqu! in rlacatcculotl , iuh-
quin ilalhuacpán quicbiuajncqui 
Invocan nemi^que cocoa , ince-
«[uanime: caiuh ccodatolpan mo-
nc jcayoti.Inythnatl tlaueliloc tía 
toani Acab , quícuili miquilja, in i -
xochitlajini VÍDO mi3,in) socorae-
camil inqualli yeílli ¡y olio Nabod: 
ínic 
lile 
inic çannen,çanilmi2 quilla muchl 
•naz.-Anh iní napiirztv^cí xiquíma 
các^xicmauncaírcaVnVaííama iu \\r 
í>uírnopan^u¡chítia2 in tlacatccu 
3dtl:cn'rpaitip3;!n nlcah'miczqúix^ 
Tizncquf j - in i c yc\Sxiâit nunim-i, ir^ 
k í h q u i ixochiclatVirido ¿JíoSjXocci-
irirztla mocucpaz'^üauhcfa^cacaT 
t U muchtuaz :vcfííca ináxcau . vc | 
tócaòuiinmacBibcl . 'Ça mti.ic.a-
íiàqoíHa ticãlaquiz, in!yncan ayaç 
tnotUctiitlauiaJffãíac tlaayilta ^iq 
aiac ciimiquí:cii!x amo titlafhiaz, 
cacan iüliqui in cett v a u a c à n , atlq 
ic ccpacap , at!e ic teacilamachci-
caiijatlc ic tceliclquixrican, atlc JC 
*ecel ticã;atíe i n maitla q u s i i i , vcc 
'tlicclizt.ocjiczmoljntoc,a.tlc;i,ni3| 
tla'xochitl xotla.cucpoai. In clã-
'ncl i xuacoc , c .m'ychuaíria chica» 
loi l j in tlapatl,yunn i t i ' occcqtii x i -
liixljin acic imonccca, in «tlc íncr 
c o c a 
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coca. Auh inrhnocc vcl nccuitla-
iiiloz,(fiE¡yñaui]!Jcr¿ , it:!.) elinncoz; 
no vcl tiquitt.i^, vv'i £iil«chíaz, in -
qucnín cenca quaícan v;-z , cenca 
tccllclqiiixtiean ycz : niic^jaman-
rli,mic'ccaí7 icac, in v.nc.in ticjuir-
taz xookiíl,!!! auiacjin nc^ònnntlo 
vncan txuaz ilup^tljchicaj-or]. N o 
ruhqüi no'pikze , ma vei xiccaqin, 
imc viuíaniun.t/1 nimítzncíiiiiz/iè-
qi i i , in ic occeppa vcj itcchtinion't.'i . 
trz in {l,nlatlaufiíiíí2tli, in ncinacb 
s i l l i : ca in movoiln i in maxima, in 
macaçan qmiia.xochitla: ccca vcl 
moncqui ncin'rlauiloz, i n i c vei i -
tcch rlarnuchiuazica ipapa in-adi-
to onimitziihui: ca i n quiauac ne-
J n i f e r l i - cenca amo q ualli, ychica 
ca aiacquimocuitlauia, aiac ipa tla 
coa:Aubin tcbuacl i n calicic tica, 
í calitic tincmi:vcl tiqtiitca, vcl t ic 
in;ui,ca cenca tinecftitlaiiiio: ca in 
tl.ikla datlacelÜ ncchiuaz, ininhij.; 
C jEcd\ 
ítcch valixuiz manima:vel ciçtnatí 
ca çan tctJaçoclaliztica ticaualcilo, 
iuian y u c u x c a t inonotzalo .Auh ia 
alacamo ¿c timozcajia, ca niman t i 
Hiccauitcco:auhin moclatlacolj in 
m a c a ç a n t lapat^chicalot l , tcpuzti 
ca víuitlalo, ccpuzcica clutoniio. 
Auh in ac l j in ic mahuil ia m a n i m a , 
ca vr.tUmantlúmíuh [ í E Í í c h i a , i n i -
uh quillaciquicca:ca in quilla, in a -
Compa ca;£jC) vnc3n caadjinic mahuilia:. 
z m o . noyuao ilbuicacpa val lauh , i n i c 
m ahui]ias i i i q u a c quianimo iuhqui 
i n man imaiVi i t l am. in t l i in i auh j i n -
ic mahuilia. Inic c c n d a m a n t l i , ye-
uatlin mochoquiz^nmíxayo. Inic 
v n r h i m a n L l i , y c b u a t l i n t o t c c u i o 
Dios y gracia, Dios ida d açodai tz^ 
Dios i d a ç o d a l o c a t z í n a n dada ti a-
i i h t i l i z p a n timaco.Auh in mocho-
qu!Z,in mixayOjCcnca d a ç o t l i , c c n 
c a q i M Ü i ad , cenca y c&h ati , iníx-
p.mczinco totscuio Dios. í n i n atf, 
cenca 
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cenca quidaçodaya in Propheta 
Dauiíi.muchipa c è c è y o a l ic caui-
liaya ini anima. Ipápai^micailuiia. 
Laboram ín gcmicu meo, iauabo |> 
fmgul'is noíftes ledum meñ.iachri-
mis mos ft-rajcú mcú r igabo íqyitoz 
ncqui. Cècèyoal , nochoquíziica, 
nixayotica nxcahmhz in nanima. 
Auh iníc cenca quitlaçodaya , iuh 
qui initlaqualipan quimatia,ca qui 
mitalhuia.Fuctuatinihi lachrimffl Pfaí. 
ni ex panes die ac noftc.qüitozne-
qui.Icccèyoal^ccccmiihuidjin n® 
choquiZjín.nisayo ,nodaqual ipan 
opouh . íuh raotechmoneqiu t i c -
chiuaz,ic cenca dacdiaz^datzmo-
íiniz inicech manima : auh in ix - , 
^uichicatzauaca, inixquich idil ci-
ca, inidací acó 1,i c poliu iz. Ga iniah. 
qui atl^c çhipaua in tilniatli caeza 
u a C j i n i q u a ç icmopaca: nomhquí. 
in maiiinva , jç quicauaz iniezoyo 
in! t-!] t ica; inicaE :z^uaca,i i i míxayoj 
C z No 
Noyuan in atl, caic jpoiiui incíacuí 
lo l l j içan noiuhquiin mixayo , icpo 
liuiinidacuilol clacaceculocí-, inic 
oquicuilo moclat lacol . ini^c c c c a 
timochoquilia , inixquichtki datla-: 
c a c c c ú l o j i u h q u í m i x a y o c i c a ciqui-
mapachQajtiquimatoiítía. Ca iuk 
Figura . jpan omonezcayori in Pharaõ,ini-
Exo.14. quae atlan m i c q u c iychuat l , y u a n 
inipi'Jloa. Noyuan mochoquizrica 
c e c c u i z i n t i e d , iníc íuhqui d a d a -
cotcicaclada m o n a c a y o . Ca iniac 
Hiocal lá la .n imã t i c c u i t í u c t z i ia ad 
ifiic cÍcccaiz:noiuíiquijíníqüac m o 
nacayo iuhqui dac laco l t ica í lada: 
moc c c h n\o n c qu i , niman t i m o c l j o 
c f u i í i Z j t i m i x a y o p a r z c a Z J n i c t i c c c -
uiZjticpopoIoz, c i í t o p c u a z i n d c i n 
. m j r z n c q u i k i í i , m i t z e l e u i í í i a mo-
tlalnacayo.Amo nideukshequiin 
o c c c i i t J a m ã n t l i j O C c e R c a y è v c i j O C 
c e n c à yè daçodi in m o c h e m u i z , in 
niixayüjinic choca í ñ a n i m a , i n i g c 
Cotnpa 
rano. 
ilhuicac dalnamiquí, ícenca quine 
qui,quck'uja inma vmpa yai¡h,inic 
cenca queictua,maoqtie, mayecuc 
1c qmt:¿namiqui,qu!uauacequi ini-
tlaçonaraictzin íelu Chrifto . In ia 
choquiztii,ccnca tlapanauia, ace-
de y5.un.,ao£de iuhqm inic da^otli. 
lyo quemniachami, quémaclivcí 
ychuâtljinaquin vcl commati, vcl 
iyollo contoca^enca vel oimacs-
ualtic.oicnopiitic^inaquin^n can-
cano camn ncmi iuh chocay. Auk 
nic vntlamandi ad , inic mabuilia 
iuanima, caychuad inDiosygra-
cia:auh inin,in quenin cenca dado 
di , aíamo axc^n nimicziihuiz , n i -
mitzteneujliz.níníitznielauili?;: ca 
cenca vei cJacollijinic ínÍEoz,ic mo 
momclauaz: çã yeivo ni^roa, nide 
neua, çan veixquich nimiczilhuia, 
cao yeiyoque uiipilhuan Dios i n i 
.maiiímaic mahuilia.lnin ad, in ca 
nin atici,iti ade vnca^n camn amo 
C 3 
ínopi«i,amo vncan •vaílauhjamono 
vncan maxicizncqui, amono vnca 
mocalaquizncqui in Dios.Inin at!, 
can icclçzia in Díos guimotem.i-
quilia, cjuitnotcilauiirUia. Aüh ni-
initzjtcitizm apan t]¡,iii aocli in qui 
uaUoca,in vncan vallauh.ca ycuaci 
in daclacJauhtilizrii. Auh in darla-
Xiáukz'úizúi) i u h o u i m a apanrli, ao-
tli.iuhquinma apipilhuaztli, in vn-
can quiçá j in v n c a n yauhatl, mo-
E e c h p e u h r i c a c , i t e t t 2 i n c o onaci ¡1? 
Dios:aiih imxquich mocechmonc 
qm,fn zicmidaniUliz Dios , ca mu-
chi vncan rimaco-Cmx v c l nimicz 
teneuiüz , cuts vcl mmirzpomHz 
in qticiquitlarnancii qualli ye£M¿ in 
torctm'o Dios quimoicina^uilia, 
tlaciatiauhtiiizpa ;Ca a m o can da-
poali;, Cuix niquimitoz , cuix ni -
quinrcrcuaz in quczqaintin , in -
cuexquichciii ditladaubtiliztica, 




t in miquizquia tjalcicpac, in daca-
mo tlatlatlauhtiliztica maquiçani, 
mocuaqutxtiani; Ma ccnccntl!,ma 
ccncamatl tlarolii ic nicccntenc-
ua. Ca in nicati ttalcicpac, a i a c i n 
macyc oc itla ccnclamantli, cenca 
qual];, ccncayeiSli quichiuaz,çan 
y c C j Ç a n ycchuatl in tlatlatlauhci-
iiztl i .Cain tlatladauktiliztli, quih-




latlatiauhciani, c e n c a ' 
cu l ia jCCncaqu imicno i t ca iniuam-
p o a . l n t l a t l a t i a u l u i a n i j C e n c a moc 
Hci-ia5ccnca motlaoculia.In dada-
í íaahmni jamo çan quczquidacatl 
amo can quezqumiin in quindao-
culia: vcl muchidacad quimpalc-
uia,quintlaocijIia:vrl n c l l i in riada 
clauhtiUzdi^nipãranílo EuãgcJio, 
4 ¡no 
.motcncua,mitoa , ic ni &r.otza tla-
ço ch*íchiU3£l,cpyollotÍ!, iccnca ce 
m o J o n j , i ccncã n c c ò n i , c k u i l o n i . 
Ca inaquj cjuimottií iz^xquiLli t]ui 
rclchtuaz^iodic quincíjuiz, ç a n i o , 
cn-ij ycio ic iyoDo p a c h i u i ¿ . Ca i n i -
u h q u i t epoz í l i t bçoc i i , m o n c q u i : 
auh ia smuchui ceve rUcot l i : auh 
ini'¿c<ic L t o e i m Í . i d , c u ! x .imo quipa 
iiauia í amuchitl j inic c la^atü í A u h 
i n coztic ccocuulaci, cuix amo q u i 
panau ia ¡ n i n a í , [eocuí t lacf , in ic cia 
^ c t l i M uh in ixqu ích í jC i i i x ; amo qui 
panatn<( in queízaí i tz t í i :yuar) in cu 
ca CjuaJl^ccnca ycdji^ccca vc i cp-
y o l l n d i í C a ç a n ncmihau: in l la l t ic 
pac tb i I i ioui l i2 t l i , ca qualli , ca ycc-
tli ,ca quaiii tlamaccuali'zdi: quaü i , 
c'nipauac m t l . i t lacol choqui í iz t l i í 
t cyo^ncayCj t ícyOjmauiço í cetlao 
. tuhjlzti i jccnca thiçotíj in temach-
ti\U : \ccc in c ía t iadauht i l iz r l i , . i x -
quich qu ipanau ía , c í a c e m p a n a u i ^ 
m i e 
2 i 
í n i c cenca quimóuel íansac ln i l ia i n 
Dío^j ic cenca momau jçoc i a in da 
d a d a i f í u t a n i j e q u í n c n e u i j í a i n Ais 
^ c l o m c : auh maciui in t lalticpac 
ca", dalcicpac nemi inacavo , ycce 
jrvi anima tiarladauhtil izt ica ixpau 
t2ÍDco ca in D i o s . A u h inic cenca 
t b ç o t h dadadauhciJizdi, ccncaic 
nc t ían»ac¡u j lo ,nccuüi ;onoÍo .Ca in 
t l a d a t i a u l i n a n í , cenca can cuela-
cinc,ce ¡i c.i çã acli i tonca, cenca ça 
i d o t l o n , ni mcnlaixncstiiia , amo 
mnchiuhqui.-tmo çan í u h q u i i n r n o 
cnikono:),!!! modamachtia, in m o 
t lacamati , in vnca quiquani , ¿n v n -
ca qu iñ i , in \ e h u ã t m tlalticpac tia 
toque,maciui in t lanc l Empe rada-
res me. Auh in cchuad nop ikzc , ce 
c a q u a í c a n , c e n c a yeccan mticaj in 
t i n c m i , i n vc l vncan muchipa t ida 
darlauhciz^nic i i thqutnma ixoch i -
t l a t z i n c o ^ í i i u h q a i n m a c a ç a n iquiS 
laczinco niuchiuaz i n Dios in ma-
il ima 
siíniâ,icenca ccccltican, cen ca tc-
cllelquixtican, in vncan monemi-
tiz Dios. 
^ • C A P . V . Q V O D V Á R I A E 
fcicntiaíin anima funr,vt v a v i x ar-
bores £ i ü g i £ e t x in horto : &£ 
quòd fcíenti^ cftappc-
^ C A P Í T . V. V N C A N M I 
t o a ^ o f c n e u a j i n m i e f í t i a m a i T J i r!a 
maciliztli inircchca A n i m i , iuhquí 
ma miecHamantlt xochiqualqua-
uitI ,C2apoquauitl , iccnca vcj itccíi 
t l a à q u i , t i a m u c h i u a : v u ã intla 
matilizüi ccca clcuiloni. 
P A D R E . 
Vhinaxcan nopiltzc, otic-
cac,in qucnin cécamotcch 
rnoncqui,!n occcppa itcch 
timopijoz , vcl ddlaquauhrzicz-
11* 
quiZjticmotlaquammacaz, tierno-
cémacaz , ic t imomot laz in tlatla-
rlauhdlizcIi.Auh inaxean, maocye 
xicmocaquitijXiqiíiximati, xíceus, 
xicana,in quenin àç?n itlaipan tic 
matiz,ticueimaciz:tlaçotli ipati de 
matiz, ipan tiquittaz in nemachtil 
i i ; inic occeppa itcch timomatiz. 
Ca iniuhean quiUa,cenca vcl ncz-
toc,qualncztoc in xochiqualqua-
uitUn vncan cencaceceüztoc, cè 
cclpatitoc: vncan cuécuèpontoc, 
ruccucpocatoc xocSiitl, tlatlatzca 
toe xochitl.Auh in ye xochiqualla, 
iye much iüh toc , iyctlaá¿i:oc xo-
c o t l , tzapotl: cenca tepapaquilti-
ca,tèuellamachcican,cenca teclíei 
<juíxtican,cèca teyolauiakican,vcl 
receítícan.Aiiih inaquin vncan ca-
]aqui,ccnca papaqui,cenca moyo! 
laliajiuhquin ahauia ,in quitta inxo 
chiquaílijin xocotl , in czapotl: ca 
çanoiuhqui nopiltzc, i n tiamatim* 
ini 
H i e r o . 
ad Pau-
linum. 
ini anima tcvoticajtoc^yetica, tle-
yocicajinauicocicaxa inic m i e í t l a -
n ian t l í quimacíjip^n poui j ípan rno 
inaci m miccllamantii , ín minean 
i t ac x o c h i C j U a i q u a u i t l ^ n e j : a p i rza 
p9quauitl.A1.1h inaquique itlan nc 
mijin quimocuidauia; i i i q u í m o c u i 
tí.iyCcnca itUn p ã â m c m i , vcl icíaa 
n iovo l l a lu in t i a mat ini me . Ca vei 
ne l l i niauizcililonijyuan nccn iuh t i 
l on i .Cu ix aíc oticcac in!hioíZÍn,iu 
izlatolrzin Cant Hici-onyino:in que 
n í a cenca quinmaLncotia,quÍntlc-
'yot ia^uintenvot ia , quintocayoi ia 
quinycquif :oa,quínv cctcncua int la 
laa t incau.Ca quicuiJocia.quicuilo 
£cuac,in quenin ycuccauh , cenca 
mauiz t emolo ya t l a m a c i n ¡ m e : i n c e 
quiacin, cenca vél ica m valcuaya, 
m v a l h u i a in quifstcmDcincca . Ma 
camo nimiLZcencuíÜicéca vei tlay 
jnacini Puton:am.ono nuniczcesie 
u i l i z n i q u i m pythagotaSj i iovcuat l 
in 
2 5» 
in Architasiñó ycúael in Apoloniò; 
yuan in occéca niieqi-.incirijin ucK 
t o cenca ocnouian qtiintcrhotine 
cainclamatínemijinic momachtiz 
que. Auhíniquac yctlamatintme, 
c e n c â notciíioíoya, cenca noixtili 
loyãjmauiztiliioya . Cuix amo cic-
inati,ci7ix amo tiquitra: in qiiehfn' 
axean notíian cacauanefuh ínter i -
yo,in t o c a . jn!ntleyc,imn rnaniço, 
íyehuancín cenca vcucin tí^mati-' 
n i m e in On£CDes ,Hyhr io ,H íe ro -
n y m o , Ambrollo, Auguftmo, Gr£-
«orio?Cui^ mu chin d niquimtcnz, 
a i i q u í n t c n c u a z M n a c i u í í n c í a n c l to ' 
pan yoaz;i-i> t íyoazquexa cenca çâ 
íuhquin achiton, tepiton nocohe-
uaZjnoconítoz. ( CoIlegiaJ. } No-
daçocãtzine , amo monequi, Ámo 
iuh m©«ifcqui,icenca miec ixathi 
t icmitalhuíz, t ícmotencuiliz :.ca 
suhquíceaca yctlacla noyolfo, ioic 
yc nicnequjj.niquelcuia tíamerilfz' 
t l i : 
e o L L O Q v m s . - -
di . Vclniquití^jyuan vcl nícmatií 
ca in nican tlàca,in dâncl centzon 
xiuitljixquich motiapalczin ticjuia 
jnononochiiiz: aiaxca moyolcuaz 
que, aiaxca n quclcuizquc ,<juine-
^iu3quc,inicqiiitcruozq damaciliz 
t l i . Aui i maciui in tlancl cenca ce-
yoíeuhjniühqui vcl teyol quima,-
i n teicic acic tlacolli tiquintnoihui. 
J i2 ;âmo-Í jne lqu icaqu i5q i ie , atlc 
vc l ia naca3co cnchipipi3 > anode 
vcl imitic cahquiz. ( Padre. ) íntii 
ca ycuel niemati, ca yenixpan ca: 
íc cenca nitequipachiui, ic niclao-
cuya,ic ninendamarixa çan vel ye. 
huancin in nòma moncxna3 mcijo 
ma nèxodaxa íuhquin pipiltoton-
tijCoconctotoncin momaci, i^.an, 
mottajipan momati: v c l qumextia 
Compa 'n^n coconcyojínin pipillOíCa in i -
raiio. uhqui conccondi.piitontii.inda cc 
dapalimac tiâiaiiíij cu 3 tic te o cui, 
datljyuan-cpyollodijqucc^alitjdi: 
auli 
C O L L O Q U Y I O S . 24. 
auh in occendapal ímâc, in dñtic-r 
tialili3,tift 3it3quilci3 13apod : auh 
inda yeiauhjinda yeiaiattiuh: cuix 
amo niman cana çoquiddán, ano-
ço cuítlapan ,daçolpan ic vntLamo 
t la ; , icavnmaiaui5 in teocuidad, 
in cpyollot l i , in q u ^ t ^ a l k ^ ü i , in 
chalchiuid,^ teoxiuithauh in t ja-
pod , amo yc quiteteuhtjicjquij, 
quit laquauht3it3qui3: cuix qüitia-
ça3nequ!5 ^quimaiaui^nequij, a-
mo itcchmopjJo^rAuh ída àca qui 
cm l i 3 teocuidati i ade ipãqui t ta j , 
at!c ipan quimatí;:auh intíayc qui 
CL1ÍÍÍ3 tzapod , yc 1^531513 > ye ic 
chocai, yc ic motequípacho3, yc 
ic nend.imari3 , ye ic mauhcat3a-
t3Í3>yc ic tècoyoaj .Ca vcl iuhquc 
in nican daca, ca in dein itech mo 
matijin riein ic vcl ca iyollo , inic 
moyoIlalia,atlc ipan poui , atlc ipã 
mottâ.çã íuhquin pipiilotíjcocone 
votíjXolopiod, a'quimamarcavod: 
' í l th 
Frouer. 
ca.i. 
c ' O L i o a y r c n s . ' 
aüh icctica tlaçodi, ioenca m a u i z ^ 
tic ríamacilizdi(atle ipan quieta, a-
Úc ipan quimíiEiíychicay, ye ipam-
p¿y:íychuaí2ijtl Spin tu (anclo cjuirv 




yoilótlauenioduc can quit el china, 
a d e ipã qúkta in d a ma t iltz d i .A u It 
in occcnca techodi,in occenca te 
siaocultt^tcmauhcarzatzitijCaamo 
çan yéivó,amo çan quixcaüsaíntla 
rnatilízclí quitelcíviun :çan noyuan 
quiteicháia initlatoílo ncmaquixri 
íizdiíNeÜi velinca tichoca;incati 
tlaoruya^Eica cirequipachiui, inc-á 
tincntIarnát5,rníopilhi!ã ifsixquicJt 
t in nicah t laca.Cáin d o í t r ^ a c h r í 
ftiana,in nemaquixtiliz t la tb i l i , i n 
nehoconi,!n teonauatiíli, çan qml 
caua ,çan quipoíeá ,çan iijhqui 
tifpa quidaça . Ma ç n n oc iuhqLri; 
ma 
l ç-í q ui n<>zqac ̂ itíà q mÍ££p^X;tÍB¡mZQ& 
veiíaci 





çan aquicocon uitoca. Auh íâ  
vciodipandií 
aü'h -cenca ssieeas-r: 
t ^ p a s r a n j o x i c p s l o . 
# C A ; P i . V -P-
t i 
aceeppaxiquicxirocacan^âçciucistt 
c u c p a c â n i n onqui tos ia . i'Jnaxcass' 
oro cem c a c ,-01 ac oni^ama, i a i u h ce 
c r a i x i i l i i o n i j i n q u e ^ B cejaca tlaç©: 
tla-
daíoni,maui-zciliíoni c íamat ímm^i 
auh in quenin cenca mauiztic tla<¿ 
ísíatiliZEli, iGocã-«iotcchmo 
y cuati stech timopilo2,!ceci 
iscquiek d a k i e p s e - rverlamaclT?íSiy 
n^ciuítonolH j in a x cai t i , t ^^ i i í d ,» 
a m ó c a n Cád 3>áñío velqüicí€4ieÉ?*¿ 
IfrZjatfio velq^iinâfiiiauiz i n r k n â a t s 
ImÍiahiocícd"klâco'k-íca nckí í l ía- , -? 
Ve i riâlAiftihi Sak^rnorij o q u i m i í a l - ' 
c l i c r c 
é f a b i í e el n6;p¿vc-£fl c5pari,-q.-n»; 
Jn tcodamatik^fclijtxquich quicem 
ac nct lá t t i 
liJKcuikòn óMi cenca riacorii :aüh! 
iiií-K^i nccòí?i,cJeuilcni, amo ve!' 
s¿ 'monfemj¿i:i2 ,ámo vc l ic m o í ^ n c 
u i l í z . A u h ' i o i c v c l r i q u í c n o p i í h i i i z , 
i n i c v c l - í f e f t a c c n a z t l a m a t i J í z í n : 
q u à í c ã j ^ a í é c c ã i h t i c a j i t í n ê n w : 
* D z "¿a 
x . 
, ÇOLLOQ/y-IOS. 
8^ m u muztl ae: t ã m a chcil © fci c a^.aí * 
£jÜJ9acimapiquiki]p:mo^¿Uá, mocos 
fadâ i i aquiioj tlsklo mxl&mzziliz,^ 
f|i-íÂ-iih inaxc.ãjm» icsnódal i in mo 
y^llo^ma sc pachiu i in mpyo-llo:^^' 
l i m qujíauac ncmil^tlijin c^iia ije-t 
x&iiUzdi* iccnca wc^tE^uh jj'ccnaa-. 
le içokvcenca se.amiquixcij in aiic' 
(Ufitçtlazrinvaç^inijaefnian te*' 
®uintmÂX3tclú.nii& ip^f i^poloici>i ; 
moaepan yoleuajquú^çrnç.paD cui-
ttauiitia j inic mi^knyazque 3 imc 
SBi^laa fnotla^axquc: in vn-can tis 
«capâacho Díabío:^uhin tcocl Dios: 
t¿IchiQ!&2o:in vncán. f^a sefeíí-pj^âf 
qucxquic'hcon p a ^ ^ y i l i z t i G j g ^ ú i * 
ssiixocxeilia í claueliloqueveea^icaç-
concúizííijChichinaqa-iliadi.Qji^í»-
ca? yccçaíi m lia^oRç-fí^ía nopi í -
UG¿an}@caneanaiaj^p Ç « B aca vci 
ris 
tlatoaníjVei piHíínichan dnetnUcà 
vcl íchantzínco inxorecuie Dios1, 
vel icIo^zibcoyíD^uaâzinco iitc?-
ncmi: tn vncaa cioioccualhuia 3 u'̂  
tnoiecaihaia :vcl íühqui in ma ti&> 
n íu h tzí 0 jt klaf o j • tke da e c uki catsll 
^injucbiuhEHi&mí-. l í iBicaR iBiiclíi 
pa ixpantzmcd giítíalia if i iB©yci-
iíff:aulí iychaatzíís no vci miezmdei» 
fkiiiâjniítXfnõíiextiljiia inicedaçâ 
tlaíitzin.GaqH-alcan in tica3in ti»ê 
míjiníc velciemaaizpiaz ¿nî  quick -
stètfiaíVzi à .litctUuktittzin DioSiim 
graciajin tetlaçotíalizcli, tlancito-
clizcli.yua insxqúich occeqm-qíiâl^ 
tiiiani,yc£iiüani:inic ceflea-qaalãà 
^ H ^ ^ i c cenca "quainccí, ssauíz^ 
neci m-ãfíiina.-Ca tíequalcàn-indíeA 
in t i fKmijiaíc dctnixRcxtil iZjméí^ 
in v-el-ic tiai&y^laliZjinic tiraáaiZr 
tiz^niqiiac otisedama, iye zicki&$<-
uácjiye tineu^.Áquin niacaaviic^! 
D 3 chi» 
puúiati,axixtli:aoaoçaa ciaçlli ipaa 
inotca^ipitn momaxi ? Aquin maça 
.€|üihiaz, quiclatxilhuiz» quitclchir 
íiazy, tniç yç.qjjiQaiocfáfihtiz Arir 
gelQ^e;amo.Ç;aniy.cio.aucsamo,iy« 
çan vcí oiquitoa.; 
tUç©|iiíczin muçhiuaZjçiJlc içíaç.Oj 
piitzin yc^ .0io^,; íy^^üenislc .cár 
cft.yai yo31 otla.uíÍS|^tâiocI,iyoque-r 
ain cchça VCÍ yp^çppl iu izdi , iyo 
2 3. 
^uenín «ícncaaspopoioDiíztitjixêig 
pccIa;UiztU;iyo que niñeen cá 





ia.cchuaçl nopilcze, cuix inuan.cl? 
qui, cmx inuan timopouazncqui 
m i c c í a n j s í o í j i a i a m , motepexijua: 
c u i x no. í n u a n t i o x o n i i ^ i z i í c t j t í ^ 
ç u i x n o inuan t imotiacazneqpijSi -
llmQmaiauiznequi, timotcçtéxittíjç* 
lué^m§M& ilhuicac xontiachia, ma 
. i i Ü ^ s l ^ a o n p e c z i in moydllò..»!^ 
. ^ ^ n í m a . j : ma xicmoli 
ijúzmcóâCiv el %iqViit7.zim<jíl&U> C4 
cçncsiszícmi cruzc3in; c ^ u i m o i 
^cqnslziz 5 WrricmonaB^üíiiliz, irt 
scxiítvoisidtl^ ia dakícpac hf cóli-
Sílfe^texi^ainriesiilizcoca m mota 
IttSDCdjin purityf<;âitíe-: ximuchica^ 
p í t ó a e l í , pílc^intli, conetzintli iil 
ciuspíl í i S^Eidla Ines , t l»maccua¿ 
choc a , t l âocuja , tíasíjiotíja, ncRtla-' 
Uchíuí íi 
momi^ui i ia ín Dios, 
quichclt: t ícOuicámati, t i^ jcámaEl 
tH^ecocòtãfnat i içan tepjfónjiçait 
achiton fttícõlimlizd^ jxparrpa tcj 
|o2í>equ s jf í<|áf «i a c r,t j c mai/Ktii^tiS 
ic a t c p ? c c t a ifi ¿ó u i ! !2í !i L C u "c é cl 
^aatíitl riccitiló^cuíx itzt!isciiixfiftfi$ 
cat! tnsxpan cèco , mixpan úíñiYof 
Gtiix-detl yCiiix h o ç o çfpada G^ÍX-
p a o t è c o - , m k t i m i ^ i l o z ? 'T lô tâ i j 
qticntif&tschtúajíleoCíiX, qüeií otfc 
muchm 
ca,ca ç^n moca mócacaycü-SsT&m 
ca mauiifia ia diabio t làcafeculotl 
çan mirzcauaRíznequs, mi 
mnequijmfifc^tíaçalíizneqo^íáit^ 
cuiiízrreqlii' icenca quaili , i^encâ" 
vcâ:]i,í€cncá trlaçods t iaoquicí iui* 
liztlistlatcpitzuilizdi, in tlapac^aU 
hsmiilí^rtivtíáGemanaliztli, t laccm 
pcuakfet^dacécui í izc i i : amo qtii 
ae^t^in ticcemanaz in quaí l í ,yec-
ílf neâiííztlf .Ca v cl quitca. vei qui 
matijCà mixquich quaili, yeñí i ziç-
cíiiuajim^laçamò-tiÓzõqaixsizquc^ 
"* ' ifjiif " • • ^ - ----• anc si 
i- tlaici 
.5 a 
o tU teauipãnotmcn 
nua, m atama vei pixquiz^ 
pati^i xquip aii,tl4íuifii^ii2p_aji: jn-
tU v âlccuetziZjintlí machi ^ipo-
|>olaaiaix(|nich ot^iícbiuk^an 
ûjçâíÇa uçapoiiaijinic pcxmitl 9-
íSailiiOLiicin ca, o d atequipano t inc. 
3K$HHíaB -iyehuaajcin Çaftiiu valç-
tx^ifiiquac yc oquipaaaui^uc vcí 
ad^fflt^aça accncp inpaa tlàtiapa-
23;Í2f̂ çaÍ|i:çaniian quiçá, ça-onc po-
iiuíüninclatequjpaiioíiz, in in dai hi 
otfiíiZjinm necoiiniíizaio iuhqui ia 
-tsliuad nopilczcjiptlaçamo cicccn. 
(uãjKitl^çâmo ticccxuaEbtiz í qual-
©ticpeualthca inixquidi qi^iVGC 
diocicchiuhcajiaotiâcí^ipâíioca 
y-cl «juç-hi^vcl ix<|^¿B^tápncopOT 
lo^jdenéquixnz^D^í^vCoaqiíiçâ^: 
. ¿a daç^CcciU^ç^D^iablQ, ipatn-
mjtzyolloíia,ia mstziinatmc* 
^^inictiqàiçáZ.: Gáycl ncHi,'íaá 
Éiotd ehmaíác oa,tiG yokocoajcca 
íca t¿lcqo ipa di o ay 
Cúti òefKTa quiifequt, cènca 
iicalaqtd ioiilftoiràc. ( C o i l e g í ^ ) 
Noiiaçocac^ioCj bcmcchmocnctí-
l i ; , otlacauhqm'in'uKiyoiJotziai'fia 
íninihiotzin, in motíatalczic t-vsâ 
ic ppachiub^vcl ic omotiali i A nó-
yollo ¿ Axcativdniquit ia^ arcara 
veinicmati initciztlacauihz-Díà-
blOjtiacatéícuVod-. Caye onímítá-
i , ommicznocaquiEtli, 
cauitl nmcmiz. caaicl^nquex 








-Is :̂ èmce-dhpaííniuÊcpa diablo d ass 
í€Ouk)vl-Maciu¿ ira ^a-e^iiírcd ÍÍÍC 
plaâmac^amaxcli^h vncan niquíC 
^Ínvncaíiaicpáa^uáni,yc¿liimá 
•chiotlirycce amo «ic|uiEta,amo nic 
•poain teociai:ol]i,m teoamoxtl!,y^ 
psmpa-ca Cenca m^ui ''---^ 
JC^EQÍCC vncan onoc, Víicã sci^ 
-sor ia oui teotíacolli, i iram^^i 
cacicacaqui, in amo vcl 
macinpampApai, amo çcnez nino^ 






tiiyitech-monequKauh ¿n octio GCO 
Bnicac,ocno ccadam^incli inicçch: 
l ípncqui iyc vci dacati, iye chica-
[uaquâ^yuan aucl quitólo 3 ̂ çanic 
>¿>a, m. 
ttopa vcl ipan ixrJamati ilamati 
Íi3tli:miccpaaiuh-gca^, ç ã ^ c h í c o 
i!,ca iç tlatlacoaVí 
• i p ú z w o b i s \ ' G c t í t ' é c i t t - Q^pWp^ 
epiílolis, loque ns in eis, çk^bl?,-1!^ 
cjuibusfun c:c¡uxàã d i ñ U ^ $ á iiVBé¡X& 
¿tu^cpi tE in d o (51 i,& ifl^âbiles depra 
icut 8£ cccccsarfctieturás 
céca veijinrc-ccca oui: 
amis* 
c: çanryeiíoiatH 
ca j - V Í 
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iuh t!yoIi,niaian iuh riclacac^niina 
í p a n tiualjakicpac ¿juica, nim5 i u h 
C i q u i ç a , nimãiuh ticzicucua, nimã' 
nih t i t l a p a m , iníc citUihiouizquc. 
Inatjuin v c l t í a p a c c a i h i o u ú , i n "vel 
riaoquichuía,í v c l t l a t c p i c 7 u i a :vel 
q u i m o q u i x t i l i a , v c l q u i i T . o n e n c u i í í 
l i a i n i c e r a a f h t i c a t z i n ^ n i t ç m a q u i x 
ticatzin Icfíi Chrifto.Ipampay no-
p!! t2e ,ma v c l m o y o l i o i t í a n x i í l l a -
3i, i n i s q u i c h , i n t l e i n nimiczi lhurz- , 
n i m í t z c e n c u i l i Z i i n i T e c h p a clapac-
ca ih iou r l i z c l í . - ycce amo nicmatijca 
tlehuatl in t í a p a c c a i h i o u i l i z t l i n i -
n i i t z i i h u í z , n i m j C 2 t c í i c u i l i 2 :ca vn-
t l a m a n t i i . í n i c c c n c í a m a n d i ^ c a yc-
h u a t l , i n i c m o t l a p a c c a i h i o a i l c i a cia 
catl totccnio Dios, i n í c q u í m o p a c 
ò&ifeiouikia i n i x q u i c h t i n tlatlacoa 
ni , í r iqu i [notc lch iu i l ia .Aüh inic vn 
tiamattcHica y c h t i a t i inic ticpaccai 
hiouia^ntlôin íècoco ^tctolini to-
par muehh&íimh i-nin totlapaccai 
E h i o 
- C O L L O Q V I O S . 
Ii iouiJiZiCaytCíIipaquiça jytcchpa 
vicz ynit iapsccaibiouij i tzin Dios : 
t latcmolj.i .x.! LÍííiu:.u] in ÍICCÍHÍUÍZ 
HC^ui jyn t icmatanet}is i \ ( Co i l c -
gia l . ) A u h ynaxcan noíK1.çotatzi~ 
nc, vc l n icnocui t ia , vc i n icnonia-
c b i t o c a j V c i n inomclaua , n i n o r U -
to l iac laUi : ca amo niqtdJnsniiqiiia 
yn i t l apacca íh íouü í t z in Di05:?.uii y 
n i n , cane! orinecbmalnarmduK, 
maxix icc l imoci ic i i l i , matlacaua vn 
ínoya l lo tz i í i , ma yc aclnopa s i -
ncchincnic-'IauiJili ,ynic vc l n icma 
t i z 3yn qucnir i ncchmopaccaihio-
uiki^j in iquac n ic i ioyoi i t ' j ca lhu ia , 
jni f juacixtzir .coj icpaf txir tco n-.nc 
nit:yniC vcl ::ctczii)co nín¡:tcu(!;;z} 
nü ioc lacac tz , n i n o i n a c h í o t i z :y r i iç 
n o u c ] P jnunip . ic r . i i l i io i í . iT . , nious-
moquichui - í yn nccnycliciacoa^yn 
ncchtcquipacbofljyn njQcIidiclma 
cbi i ia . ( IJadrc.) CayccjiiaJIijCa ye 
i uhou i 
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iulujuitca inaquin vc l q u i t z t i m o t í á 
l i ^ i i i i tL ipacca ih iou i l i t r in Dies Jn 
v c l ipan m o í o l n o n o t z a , UIOCMCX-
qui tczau ía jn io t l a t cpc t i a l t i a : cenca 
ve! tí.Tpr-ccainicuia , cenen veilao-
q .bcuia .c íca vc lUtcpi tzuia : vel ipa 
m o í c a í i a ^ ' e l i p a n m o c h í c a u a , rno 
dapal t i l ía í i lapacca ih iouíSiz tn . Ca 
in ic cenca v c i , i n i c cenca mauiz-
t ic m t í c c a q u i z n e q u i , i i i t i c m s t i Z -
nequi j in r if temoa, in tiematataca: 
amo niemacíj in canin , incaycucl 
n o c o n t z m t i Z j . n o c o í n p c u a k i z t ía-
toJIi.-ycce achto yeuaci v c l m o n c -
qui t i c c s q u i Z j t iematiz, vcl t ierno-
yoliociz.Ca ii-iquac £íquitoa,t-¿¿te- • 
neua i tUpaccaihioi i ib tz in Dios-a- ' 
moma i u h q u i , amoma quineneui - ' 
lia in totLipaccaihicuiliztcaiyehua 
tz¡n,ar!e t e c o c o , arle t e t c í i n i ipan 
tz iuco machiua inic motlapaccai-
l í i ou ik i a rca insxqa ích t iqui tua , tic 
tcncLiaícTitíuani i e í l i nan i virtudes 
£ i vu-an 
yuan i n occcqui ciébencua ininctla 
p o l o l c i l i z t a n i m a , c a n i m a n a t ic i t c 
izjnco aci.Ca jncotccuio Dio5,vcl 
m o c e i n a c i n c a , v e l c cn i ] t nzc i ca :ca 
í ü i x q u i c h k c t z m c o ca Dios,vel ye 
i i u a c z i n i n Dios.Auh i n i q u a c ticjuí 
l o ^ j t i i i l e n c u a , Ca qmnmopaccailii 
o u i l c i a i n t3adacoani:çan q u i í o z n c 
quisca q u i n m o p a c c a c h i c l i í i , i u i a n , 
y o c u x c a j t l a m a c h , m^cca q u i n m o -
c h i c í i a , q u i n n i o n o c l j i i i a i n q u i m o -
í o l i c í a c a l h u i c i n e m i : jnic m o z c a l i z -
q u C j i n i c t l a c h i a z q u c , i n i c m o n c n s 
l i zcuepa2 .quc :cavc l n c l l i t o c h t ç o t a 
i z i a ^ m o q u i m o n c q u i l L i a , i n i c m i c 
tlan ciazque:ca t i p s i h u a q c z i t z i n , ci 
t l a c k m a l t s i t z i u ã . Ciiix aca iuhqui, 
cuix vnca clakicnac ztza^ccca. q u i 
t l a ç o t l a j p i i h u a n , i n i u h c a t z i n i l i d a 
c a t l t o t c c u i o , i c e n c a q u i n m o t l a ç o 
t i l í a í a m o n i q u i t o z i p i i h u a n , çà v e l 
i y a o u a n ^ c c c o c o l i c a u a n j i y c h u a n t í 
mu chip a cladacotincmiiCuixamo 
tiquimitta nopiltzc, in quexquich-
tin tlatlacociticmi tlalcicpac: auh y 
y e h u a t z i n c o t e c u i o , a m o q u i n m o -
c c n t c l c l i i u i l i a i ç a n yc occcca m i c e 
tiam.Tntli,in:eccan i cac , inic q u i a * 
mocncl iHa.quinmotlauht i l ia mix-
q u i ^ h in t c c h m o n c q u i i n t o n a c a -
y o t i j i n q u a l o n i j i n i u a n i , i n quemi-
iiani:inaxcatS,in t l a t q u i c l , i n nctla-
r n ã c h c i l l i . r . c c i i i k o n o í i i . í n p a n a a u i 
l i z t l i . a iua l izd i^ve l la iTia t i l i z t i i , ! ! ! to 
tonqai.in yamanqui:yuan in teiotl 
in m a u i c o d : i c c e n c a q u i n m o i o l c -
uilia , i n i c m o n e m i l i - z c u c p a z q u e : 
quexquichcauh, quczquixi\iicl in 
q u i m o c h i c l i c i c a , i n i L 3 h q u i a m o q u i 
m o c u i c a n e n e q u i í dat)aco]?Qnez-
q u i p a ^ t i e x q u i c h p a i n quinmoiol-
lotilia, in quinmolnamiililia qualli 
yeftii: inin yollocakidan qutnmo-
nonochilia, q u i n n i o d a l n a n i i é í ü í a ? 





C O L L O Q J I O S . 
j i i r c c n c i m i c c ^ i i qu inn io tcncu i -
Jilüjin quíracmacjtj í l iz n c t l a m a c í i 
n c c u i l r o n c i l i : in aia.c vc l t jui-
^ir ; 2!.ic vcl qu i rcneu . iZj in ic iuh 
í juínni."! c u i n m i x i E l l í z n c í ] ! } ! , i f i iuh-
tmic ' .u 'acol t i 'ca cocht ica tC,coch-
i n i í t i c a t c í í y ü q u e n . i n ccncavci ¿ni 
t b p a c c a i h o u i l i c z i n D i o s : noui.'.n 
ccichiua 'Ojyo ' icIatolOjixtzinco^c-
p'aCtzmco ncmoa:yccc nouiàri j ípa 
noc q u i t z a c u t i m a n i j m o t c i l a o c u i i 
l i í í j r a o t G i c n o i t t i l i a „ nouian raotc-
icnehHa.Ic n c c i , n i c a n necijin que 
u r n v c l n c l l i to ta rz in .Auh i n i n no-
L i i , i j . jpikze-cuixamo Fuangclin ipan lie 
poa^imquac machiodatoi t ica qu i -
n i o t e n c a í l i a j í n c c p i l c z i n t lanenpa 
poloani iCuix aic otiquiCLac,cuix a 
mo t icpouh ?'( Collegia!.) N s t i a -
ç o t a t z i [ i c , L e l o n í q u i t t a c , yua enic 
poi:h,yccc amo ccca niccaqui :ma 
c i n i i n niccaquijiniuhicuiliuhtica, 
aino v c l nicacicaitrajamo vel nica 
cica 
Q J 5 tf-
cicacaqui , amo vel n i cac i cama t í j 
int lein, í i iqí . :cnanii vcl i c í q u i z t í c a , 
yn t lc in ye m o m c l a u a . l p a m p a y j í n -
mit7-notlat)auhtiIia,ma vel x inech 
momelauiUli: macamo ç a n i u i , i n l -
uh icuiliuhcica, ma vc l onac i , ma-
vc l onclami inicaquiztica. 
la/Je filfn prodigo :qtiomodo pec-
catnr reccdic à fi'.o pacrc Deo , 
&: dilapidas granam D e i , 
& vir tutcs 
^•CAP. V I I I . V N C A N M I 
t oa ,vncan .notencua machiotla-
ro]ii,ytcch;>a in thnenpepcioani : 
yua in q u e n í tlatlacoani quimotia l 
cauiiia vdacoratzin Dios :vna. 
q u t n c ü p o l o a . q u i n e n q u í x 
tia vns gracia Dios . 
P A D R E. 
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L u . i y 
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A yc iuhqui , CTVcqualJ i : ÍQÍI 
n i c c h i L M ^ j í c l a vc\ nccaqtiix, 
io<3k* c c n t l a u u n í a m o n e -
cjui n i m i r z i J h ü i z , n i n i í c z r e n c u i i i z : 
ca vc l v n c a n t íquíctaz , vnc.in t ic-
mar iz , in o u c r n a m i i t i . ' p a L c a i t i i O u i 
l i r z i n d¡os:auh m i n machfocl.ca cc 
ca t cp .K jü i l r i , rcucl i . imacht i , ccca 
te to íeuh j mie ncncnulizcucpaloz, 
ne tLuhco l c c r j ' i x r ^ u a t i í o ^ ^ i c r i a -
tlacol c c n c c í c h í u . i J o z . Ca jzcacqui 
i n i h i o c z m , ini t la tolrz í t o t c c u m l e 
fu Chní I :o ,ca cjuimitalhLíta. Ccchi-
catl vmcn t in vncatca i p i l h u a n ; in i 
xocoioah qui l í iu i . Aia xi / ict hmo-
maquili j i i ia x i c m o m a c a u i ' i i n max 
ca: '¿ i / ] , ( í iocl j rc¡ i i ' i tz i r i i n notccbpo 
ut. Auha- . iu inm m o t c n e u a cetla-
catl.JCa nclh' yc-huatzin in Dios , i n 
t o p a m p a t U c a r l , oqu ic iu ' i o r n o -
chinhczinoto ilalricpac: ca ychua-
tzip, v c l n d i i mot .cnci . ia t iacacl^inic 
t o p a p a í j u i i n o c u i l i c o c o d a l u a c a i o . 
Vcl 
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Vcl n c l l i rotateí, ca o t e c h m o c h i u i 
It : a u í i i n i g c o t í p o í i u h c a , occchmo 
m a q u i x t i ! ! : snh i n i c j u a c n i c a n t i a l -
r i c p a c i i n c m i , muchipa c c c h n j o -
c u i t l a u i t z i n o a . A u h i y e h i u t l ccceic 
c a u h j i x o c o i o t l o q u i t l ^ t l a n h r i i n i t a 
E : z in , i i i i c q u i x c l h n i z iaxca i c l a tqu i : 
y c h i c a i n D C t c i p o c l u ! i j a n i o v c l 0-
m o n o t Z j O q u i d a ' . c a m z n c c m s t a t z í , 
i n a m o i t i h i t c c h m o n e q u i a ; a m o 
q í m n a í i . V i m o q u i i n a m i q u i a , Í que 
n i n cenca o n i c i n , i ce t i ca t cmama. 
« h r i e n n n i c a n t l a l t i c p a c : aun a m o 
•vr 1 q u i n c m a t c a i c t a C j i n q u e n i n çá 
y c i c moLMtiiia, i n i c y e q u i c i a l c a ü ú 
i t a t z i n . At ih i n i t a t z i n oqu ixe lhu i ; , 
oquimac.'iC i n i axca,iciarqui. Auh 
ca c l chua t i i p a u t i q u t E t a , ra d e u a i i 
¿pan c í c m a t i í n i a x e a ^ n i c í a c q u i * Ca 
y f h n a t i m rociaia, in torlanequia, 
i n t l c m ic t o y o í t o t l à m a , c o y o l l o c a -
copa ticchiua. Ca iniquac otech-
m o c h i u i l i j Ç á t o m a c o q u i m o c a u i l i , 
C O l . L O QV I O S. 
çafi o;cchnicTcc¡¡nuicjii¡li yn roc i^-
Ii¿,yn t o í l a n c ^ u i i i z , inic cccciaca 
vuh t incmizquc^ 'niuh qulncqui to 
yo]jo:jnio cc nc.i UJOKCCJIM \ c CÍR\Í> 
cct2au.:z,yni<];hic íimii-ríira^z^ci a-
mo çnn quL'zqaiiuiii ^vn amo ç a n 
q u c x q u i c h t i í i r / io t I ; ipo loÍEÍt inera i 
íbrhL"ütji';L-rai;ynic nci i j i jynic t ia-
clacotinemi.yriií; quico.T ,vnic m o -
mati jvuhqii! inma cai AZ ü ¿ o s , y u h -
quinn:-! c;ii.ic qui iulatzo a tcqui l iz , 
yt ihquinnia caiac quintlarzjcui] -
ctz.Aua ¿ycl'.uatl cc ipochc í i / r .oq i i í 
cuic v . iMca j y t l a tq t i i i t a t z in : cenca 
\ i í c a in ova^quicl . i icaui vn i ta tz iu . 
tan noiuh quiciuiia yn rlathicoani, 
y r u d a d a c o k í c a , quimodalcauil ia 
D i o s , yuhquinma yxpampaczin -
co èua in DioSjViiiquac tjacUcolci-
t a qiü'caízaL'a)' an :ma : ¡uh ( ]£ i i in-^x 
p o p c l r a v;;ipclatziii D ;^ s , ç an m o -
yocov:! ,çan iyollo t t àma i n quiclal-
caina,ai-noinaytzneopatzinco ini^ 
ia 
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l a t z í . T i a vc] xíqi i i ínamiquij t laucl 
moyoiiO c o í i t c c a ^ q u c n i n céca m o 
t c q u i p a c í - i o ^ i c n t í a m a , qusnin cen 
ca c ò m a t\ oi lo. inic motoli/?! iz . izzí 
iniquac oquiír>3,ca i c i a u h , i n ç acan 
ve t z i c íu ivçaca i i p o l i u i t i n h ipi l tzí : 
nouc) ; : ! q u j l í i a u \ i q u i , m a vcl m o i o i 
lo c 5 t o c a : c a m í o t e c u i o dios, çã n i 
iTsã a 111 o qu ;moncq ' j i I i !a , isi a c a ria 
l i a c o k í c a mopoloz:auii iniqaac 
c a y c a u i í i i â n u q u i . y t e i E Í c qu iuemi í 
t ia , i y e c j L i i i n o i o n o u a ^ y e qmmocc-
u u i u l i c a i n à q i i a l l i aicdli::veh;ifttzí 
Li jos , vcl iyoÜocakiclan qu imono 
í - i o c h i l i a , q t i i m o c í a c a i i a j í t i i Í 3 , q , m e l -
Jclci]ia,inic amo qu ich iuaz :yècc â-
mo quiniocaccancnequi in t ' . ada-
c o a n i j V e c a í a u h ; c a v e c a cu i^aua í 
qua' l i ytdU a c m s l í z t f i ^ j U i t c l c h k i l i 
l i u h , q m t c l c h i u t i t s q u i ç a i n i r a t z í n : 
ade ios í ] r t a , adc j p ã gmati inicena 
«at i l tz i raul i iaic v e c a i a u h , i n i c vc 
ca ocíatoca3í m o m a t i j í cõmoct i l í a , 
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in qu icoa jacaçomo quimatiz , aca-
ç o m o quicsquiz iniclaucliloc.iio y 
taczinrin aiomari > acajac qucllei-
t]Z ,quitJac.iua]ti¿ , inic ama ciatla-
c o E j n c m í i r ç a n moziiaca\i 13,111 otia 
p o l o k i a , Ca inixquicb rlalticpac 
mu^hyja , ;UÍC1 ispanizinco mina-
ya,nio[:íàtúi .-muchixquich ixpa tz í 
co ncci :aul i ivchuanri ,amoquimo 
tiacarftacincizncqui nnuhqui i n ta 
tzj'n : ç a t c p a n vcl quiccazquc , vcj 
q u ¿ i n a c i z q u £ , i n q u e n i n ccca tema 
mauht icatzmti i j ta t c í í a t z o n c c q u t 
Jicatzincli. Ca n e l l i , in. iquin atno 
t^iii)niacaxiiia,in amo quraioniauh 
caitt i l ia l)ios:muchipa can t lancn 
popoloa^tlancnquixcia :ca i n i axca 
ín i t l a t au i in inacayoiçá q u i n é p o p o 
lo2,can qLUi¡enqiiix.tia:auh in i ani-
ma in ix ipr la tzm Oíos, mif t lan qui 
t laça.muSIan qi i imaiaui . Ca t ioiuh 
quichiuh in t lancnpcpoloani : ca 
muchijca jx-quich , can quinenpo-
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polo ¿ni sxcaj inicíatquí , auiJncmi-
l izt ica;ycl i ica, nuui icmecat iu-
nt.'nca,papatoaia , ç a m í i u i z teda-
aiàmaí :a ia , te t iaoic ia ia , ccachtiai.i. 
Cenca vc l moxochipoloaia, ixqch 
qui t lami i m axcajlclatqui: amo v d 
quima, in quenin miinatcancmiz-
quiaxa can quitejehiuh, can arle y 
pan quirtaCjatlc ipan quimainica-
czin.Vcl iul iquin yoHochico, yyl lo 
cucuxqui .yol jotUneli loc muchiul i 
c. iàclc ipan quittac .atic ipan qui -
ma ini tcnonotzaia i t a t z in : cenca 
inochiciiiuhcincncajCcnca moro-
p^Iqucczt inci 'ca. lnqt icxquich qui 
Jicquia inacav o, ¡xocli quichiuaia: 
v c l iuhqui ¡njcJacauii muchinh m i 
aquallancqui'Siz, im aquaifaclcuiliz 
yc quitocacmcnca jQuitcpotzroca 
iincnca,yc quitlacamattincnca i n i 
tlauclilocanacayo.ic çã icr j i ica po 
pol iuh i n i axcai t ia tqui . Ca uih m i -
ioa in ipan fando Euangeho: ca m i L u 
ouac -. 
quae oixquicli q u i p o p o l o iaxca/y-
t l a t q u i : a u h i n v n c a n ncaca, m a i a -
jiaJiztli remoc,momsnaco: nimaa 
ye ic motol i i i i t ineai i^cociuhcinc-
x t í ^ a p i z r n i â i u e m i j a m i â i n c m i . Ca 
Y c í i u h q u i i p ã m u c h í u a i n tlatUco 
a ü i , i a í q u A C c u c h x ,<*ue} quichiuh 
iaquallaeleuiliz, iaqvtaííaacqailiZi 
i n odatlaco,in cquii-tOrSaicauili iíi 
IDioSjCa muchipa tlaihiouicintmf, 
motol ini t incmij toneuat incmijchi 
chinacatincrai: ic noioc!, ic nopil-
locl itech èua t íne rn í : r.oqiiíc y u A i i 
aoccan cceni vel r.ccijin qualli yc-
âUclaqual l i j in c c i o l p a c h i u i t i , inic 
t è m o a j i n i c p a c h i o a x a n icio vncá , 
in íchancz inco D ios : ca in ixquici i 
tlalticpac oaoc, ccccnca tcapiz-
Tni£tia, teceociuitia; amo ceiolpa-
chiLiicia,amo ic temoa, amo iepa-
cbioa52rno i c m o t í a ü a i n t e y o l l o . 
Ca i n i c cenca v e i to y olí o jamo ve l 
id:iCiTxi!3amo veí ic cipachñnincfol 
tiepac 
tiepac papaquüiztlijía teniotl ma-
«içotljin nctlamachcilli, necuiko-
nolli; çan yecuad v d ic iyollo pü-
cliiuiyn totecuio Diosjyuiquac ií-
huicac y c Z j q u i n i q u a C j í y o l i c p a c h i 
u i z , í y o í l o mocíaíiz. Aqwin vel qui -
toZjaquin ve Ionicen cuaZjiniuhqui-
yc5jiíí quenami yej ilhuicac papa 
quilijdi? Cacanniman aiac.ln yc-
huatl Prophetajiniquac q v i s c ^ í i í n o 
daíiaü.y, cenca tlamauiçoaya, qui-í 
to aya .'Inebriabuntur ab vbertate: 
domus tur, & torrente voluptatis 
tunc pocabiscos.q.t0 3ncqui.Iyo to-, 
tecuioc diosCjiyehuantin mot laço 
uan^oterbcculticauan, yníc cea 
ca tiquímoyolcépacÍnmtil¡3?teoto 
t icapapa^Ii j t ica i a i n t í j q , yuhqut 
xocomiqiii5que:tco!0tica papaqiri 
l i^t í i jc tiquíniotcmií¿lÍ5 , ic t i qu í 
"•Rjí^a^Hiit i l i3 ,ic iuintijc), iyeuatl 
"papí íqt i i ] i3di in í i"qnmomnql :3 :ii]h 
^nma v'ci agçiatl > iftiquímaditrlij: 
5 an>. 
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can onrIamí,çan Spoliui in cihio in 
z o ú a t o h c a aiacvel qu izo$ ,a iac vel 
quircncuaj, in cuenin cenca veíj 
cenca vel t c i o l q u i m a p e n c a tciol-
pachiuiti.Ic cenca 12at3ia in Pro-
phcca,quinio]huil!aia in Dios, Bea 
ti.qui habitant in domo tua domi-
ne,in J"a:cuU ixculonmi Sau&iabunc 
te .aui to?nequi .Tocccu:oè diofe, 
quemmachamique , (]ucm.ichvei 
jehuantin in mochanc3inco ncmi, 
camuchipa^eraicac mocjan mo-
tlamachcijaue ) mocuiltonojquc. 
Auh in nican tlalticpac cliocoaia, 
tlaocuialoian, cenca tcociouaian, 
amicoaianrcenca vei íníc tladacol 
lica nctolinilo: muchtpa tJaneco, 
tlaeleuüo.Auh inín,ca ve] ychuad 
oquicheco in dancnpopoloam :ca 
mieftlamatli in cococ, in tcopouK 
qui quimotciti - aocmo quimada, 
aocmo quilnamiquia intlein qui-
ehiuaj ; ca cenca tcociuhtinencaj 
api] 
apizn^i i^ incncajVcj v m p a o n q u i z -
t i n e n c a , v d . q u i c c n c l a m t i n e n c á 
i n i c n o p i i l o d j í n i c u ç t l a c a i Q t l j i n i u h 
qu i nccual iz t l i j in iuqui cochi l izt l i : 
acai l cUqeuliloia, a c a n y ç í i ç i K ^ i a ; 
c e n c a G^íj Gepca-ycfic y p a ü quit -
tacj ipan -qü . imajnic quit iacamaciz 
quiaytacz in . Auhinãxcan ¡maovA 
i n nel acia , in t|a.çai3elrao quinequi 
yuhqui i y c m o c l á c o c u e p a , y c m o t j a 
co aquia: ye i t l a n r a l a q u i cetiacail 
cKjchiinc;£açi,in amo ceictipictani. 
Iniqaaç. amo qu imot lacamachi t i z 
nequi cotecuio Dios ¿o Chriftiano 
í n c ,ÍH atno quipiajenequi 3 amones 
qui c hita azne^ui j in amo oui^inamq 
yctíciEcDauaEiitZí'p Dios, ye c u i d a 
uilt i lOjyc neqa i l c i l o , in ic q u í d a c a -
maciisque Diablo t l a c a c e c u í o t i . ,,. 
«rerecujidam miferiam defeendág 
$eccator:ex 6]iò Dei ( e iuus fadus 
Duboii: quam fi contidcrcc, 
rcfjpifcerc. 
toa,vncan mocencaa: C ã i i i tíatJa-
ciani,inic cenca mopinauh-
tia, maui!quixria:yiíán ini-
z mononorza, ¡ 
ic mozcdíia 
Vh inaxca nopiltzc, cuix t ic 
macizncc|ui, in quenin cea-
- ca tètoliiiíjtèccquipachOjtè-
toneuh^tcchichinatz , intqusc at a 
quiilp.camat! ytlahiacaío, in qujchi 
13a indcin quínequi: ca Vflitcch ü -
quirtaz in rc lpochclauelilocin tla-
ficnpopoloanñca iniqupc icliaa O-
cabe chtchiíiiecnti, oquinauaci, in 
vmpa yaz imiipan , in quipirzopie-
[iiiuami ymtieyOj-ynimauiço 
catea 
catea,in quimixcaualci.ia conmof» 
cauíji:auh qnamijtleio yepe quitno 
sequiuhtia jínipampa icíaucliloca-
yoíín datoani ipiltzin}in mie.c vax 
ca,yt)atqui yczqtiia.yc tiacoEÍi mu-
chiua,ye pitzopixqui mueluua. C^. 
in dadacoan i . çann ioma , çan jnc-
uian quiiíiixcauahía, cooipcagiha 
vnilhuicac inichaiuzinco initaizin. 
Dics .Auhvcí ychuael inorna,yxco 
ian quimixncxtüií in mi&Jan: y c h i 
ca in t)adacolçoquitir)an inomims 
locincmi:yc tcquiuhtilo, inic pit/o 
picZjpiczopixqui.ycz. Ipariipaint-
dadacoi equipólo y nitlcyc, y mm A 
liiço.-omiçoio, om Juilquix.ti, yc yç 
ccntelciuiialo,aoftlc ypan ycfO,a» 
oCtlc ypan macho, yc tlacotíçincr 
mi, yc pitzomequinpie, ) ç piezo,-
t)ixqui:ychica ca in tIadacoani,ao<; 
dcmina yda cemtamanrji quice-
imicolcitinemi. ia 
icmi j l quinei 
yn quclcuicinemijCan yei 
y cio quíjçcauitincmi^quimocuitlav 
mtmemi,iyoUo ipan yetmcmijinic 
vcl quichiu¿z,inclein, in qucnarai, 
inca ilehuatljquinequi ynacaio : ca 
ynizquitlamancli y squalIacleuiJiz, 
iní àquailanequiliz, inte quinequi, 
ynic queleuia tlatlacolij:ípan poui, 
y pan memati, in má ytzcuinti>chií-
chimc,!ft ma pitzome quintlaqua-
^ualris. lehica in oquiteichiuh, it i 
oquitlaclti,in oquihix,inoiuic cuac 
yeiaqual icarzin in ipan pouijinipan 
ruomati gracia:yn vcl cciolpachiiri 
uici;in vcl teyollali:auh ye oquince 
ye oquclcuiin tlatlacollaqualli ,yc 
ipa tcociuhnncnca, apizmic 
laihieuitincoca. ¡pampa 
ynitcchpa mitoa:caquincquia,quc 
Seuiaia^n ma vcl i él cm í, in ma vcl 
scpachíU! , ¡n auatomaEljauacapolíj 
án vaxi,in mizquiel: inmtlaqual,in 
quiquaia pitzomCjyècc amo maco 
ya. Ca in tlatlacoani, iniquac ocon 
mocauüijin oconmixcaualti y gra 
cía Dios, çaycuacl quclcuicinemi, 
quinedinemi in tlacíacoíli: aic yio¡ 
lo pachiui,aic y iollo motlalia,yuh-
quin mu chip a quiceocíubcincmí, 
ca pizmiécinemi tlatlacolli: yuhquí 
camidíncrai tlauclilocaiotl :maci-
iii inrlancl cenca mic(5"lamãcli,mi>-
ccc?.nicac quichiua datlactíilí:a* 
mo ic yiollo pachiuí, amo íc yioHo 
modalia : çan ye ylhuice mic&ia-
mantli quclcuicinemi,quimicoltid 
nemi, aoquic yiollo modalia, aoc-
mo vcl ca iniyoüo, aoemo tiàcaco 
c l ini yol)o:ça iuhejuin macomanci 
ncmi,iuhquLn áco pilcatincmiiyoi 
lo.Áuli inaxcan nopikzc, occencá 
vcl t iccaquízquia, intla acá nimí-
íziccitizin auilncnqui.in mqmcca-
tianijin nclli piezopixqui: can amo 
nicncqtii;yehica ca oc micccáica¿ 
oc miedlamãtli in niquitoz,in nic-
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t c n c u a z . A m o uimitzilhuíz, amo 
jnmirzccneifiiiz yyn quenin cenca 
moiciecqueczajnioieiecximí^míS-
saitzicjuauazuia: cenca mochicht-
u a j m o c o p a i q u e t z a j m o p a p á c a j k l a 
j n a c h c a c , y d a c u i l o J c a c , c ic ianquí -
ç o a . c c n c a m o n c è t l a r i ! , ce oca m e -
IcuiWànijCcnca motenedillani:mo 
cen.cditiTiemi.inaquin yuhquiy, in. 
aquin yuh nemiy n o p i k z e : cuix a-
m o yuhquin v c l ychuat] p i tzopix-
ejuiramo riquiccajin quehin ytihquí 
cenca camiqui, quiícociua tUtla-
colU.-yniuhquiquirnayaiia, q u í r o l i -
r a in ixquich t lauc l i loca iot l : in p a -
ni,qu«íJ!í ,chjpauac in inacayo : auh 
yn ir iCj t lü t i c , c a c ¿ a u a c , c e t ] a c ) r i , ce 
"uic e ü h , cenca p o t o n i , c e n c a i yac 
y ni an ima.AU!J in iquac ccopa iauk 
i c e pan calaqui , mi í la c , u i c ¿ q t i i , y-
ticca^yric yeciub ynitlatocáü'h", y ni 
t e c u m DiabJo t lacatecu lorh in ina-
cavo clamachchojtíacuílcllíjtíaçíí-
di 
tli yn qu»qucnt ia , yn c o l o l o a , y n 
quj|p'l'a:aul) yni anima , yni yol ia, 
peciauluica ,a i lc iscch ca qualli yee 
t . i . Afoo machi n i q u i c o z a e q u i , a -
mo mucin íii¿tenciiaznequi , inqu@ 
n a \ ccr¡c«i mtecl lainantl i iqua l l i , 4 
ye¿tH t-pan quichiua, tepan quima 
na , tepan q u i t c m o u i a , in q u i t e é -
cauiltia t la t laco l l i , claueiilocayocL 
M ¿ ç«n jxqutch x i q n i í n a m i q u i , v-
p a n xm\oyolnonocza j ca i y c h u a d 
in ipj l tz in dios ocatca.c lat lacclc ica 
y/na! iTuK hiua , v i lacauh mochiuâ 
yn Oubio jClacacccu lud , p i e z o p í x -
qui mudíiuy , pitzopixqui mpeue-
p. j . ccociuhcinemi, apizmif t inemij 
yxpamp.i èua . t incmí yn'tarzia. l a 
s b t l a c o a n i , yuipampa yd.itÍacoI,y 
í!aueKíocayo, veca quicnu > v è c a 
^uidaícaui.T,in Oi^s; auh m vehua-
,;zin iiios , inic céca mot lapacca ih i 
omitían i , , ce n ç i ¡Tif>i:eíC:ioirc(Ua"njs 
Compa gmo quimocaualizclamac hitia .In 
ratio, uhqui tenantzin eabauiJia , quítlà-
tlacauiíoa iniconcuh , inic gnorza, 
ínic amo quitlalcaúiZjixpãpa èuaz, 








yc mocniciuetzijic molnamiqui, ic 
ínorzcfmotialiaj íc moyoinono£Zas 
yc moic lmaxiícia,icmonemiíizcuc 
, paíiniuhqui ipãmuchiuh tlanenpo 
poloani: ca iniquac cenca ye ceo-
ciuhtmcmijicenca yc apízmiârrne 
mi,¿cenca yerncroljnitmemi, tJai-
hiouitincmí: yc moínamiCj icme 
yolnonotz.Iyehuad iniuhqui 'tfatU 
côkica omoicauh, nmotkpolok^ 
ifliuhqui oquaiuintrc.-ncrolinHiza-
caye mozcalia, ve molnamiqui: ia 
macaçan cenca o c o c h i a , ccoch-
m á c c a j O c o c h d a m c í a u h c a , otco:o-
caya:hiçaciquiça, meubtiquiça: ye 
qualli ye¿Vli í quilnamiqui, iniç mo 
yoinonotza^equitzctmotlaliajim-
üh acachto mauizeia, paélinenca, 
vellaniattmenca:auh quenin yeno 
cuclyc cenca motoHsistinemi,qin-
centíamkincmi,ye vmpa on q u i ç á , 
yc t í m a l i u ; inicnopillotljinicnotla-
caiotljin cocoCitcopouhqui, iriiuh 
qui nceuaJizdi, iniuhqui cochiliz-
di,yè timaliuí in techinantidan ,ÍR 
tccakcch:yc ima ^uimocozcatiti-
nrmijVe izti quidanquatincmi,yc-
ima tcixtlã quimandnem!,rcjxilan. 
qiiJtccatincmi. Ca nelli iczintica,y 
peuhea inncma<5uixtilizdi,iniqusc 
dadacoani ye molnamiquijicmocz 
timodaiia,in quenamican nenca: 
auh in quenamican cà,in quen^mi 
can ne mi; yuan ín quenamica omo 
tlaZjOmomaiauh . ca yciuh cjuirno-
çluuiluru, ye iuh n-OiUuicjiuliani, 
yc>ii¡] oiociat^t aroiídiani ia ÍOCU 
çotaczin Dios,ca muchipa ,achco-
paquimo^olíatilia ya qualli yçâli , 
ymc mozcaüz, inic moucmilizcue 
paz EUtlacoáni ; yniuh vpan mu-
chmh clancnpopoloani, m ye nio-
yoifionoeza^e mochoqyiiia,yerno 
ci^Çulnofiotza, ye m o c h o q u í Z cl-
IclmitiãjVC niixaiopaczca, ) c iellc-
Jüv^yc elciciuúia oquiccoclami,yc 
tjuuitolhu'a. lyoyaue, omuchiuh, 
onoclauçJiltiCjVc ye mhcan cninò-
ca;auh inaxcan canin ytninemi? 
U.cinonax j^ucu oninociuuli, c:c 
oncehcbpololti: cuix mix,ú¡,cuix 
tUp^t;! omequa^oniquic-ca çan no 
nom.-yinncuian ornenixcaualti,o-
noconnocauil^oniquakauhtiquiZ 
y nica;, v pichan n orar? in; nonfuiã, 
pixcosaa-oiiinocochciii, oninoma-
ç4tili;çan çochtii, çaii-macad yir«iií 
in oni7tocac,çã quauhtla çacatla o 
mnotiazjonmci 
vej nonoíiia oninatoíaui, oninotc-
pcxiui; cenca veUaqualo,vcl adiu® 
ccnioua,pachíoua in nochan.-auk 
in nican cenca mavanalo , ap izmi -
coua.vcl níEcílaçopiiczin nicsteaj 
vcl nicccozquijVel nitequetzaí n i -
ca tea: in mean mcUieotli, nicequ:'!-
qui oninochiuhrccnca ncchmoda 
çociliaia in notatzin, iz nechmotla 
Íiír:icacca,yz nechmoqacchiliticae 
caiin nican amoncchtlacatilia, t é 
ca dáiiclc, cenca cocole in iiote-
c i l i o . Indan nipaílinenca innotí-
achcauan.auh in nican piezome in 
slá niiioiolinitincini, nidaihiouiti 
nemi. ly oiauc ,omuchiuh, onotla-
uciiícic ? dconax , dein onicchiuh, 
de onicnolhuiíAc nanacad onech 
qua]c!,ac onechiuinti,ac oncchxo 
comidiíAuii quenin ecca micquin 
í in , yxadiinciíi j ynimaceualhnan 
notaczin,!nichanczinco pàqui, mò 
tlamachtia.vellaqua, vcl atli,ccmi, 
pachiui,àuia,veJlafnaci; auh in nch 
uatl.vel nidaçopilC2Ín,yè nican ni-
t coc iuht inemi jnap izmi f t incmi jO-
m a c h noten vauac ,-_^mach noten 
ça^Mauac,aoc ncnuclí, oncllclacic 
aoc nontlaècoa ínincian p i í zcms . 
O clanican xtcmoctili,yuan t lax ic -
mocaquíci nopiIczc,ínÍííh yemoda 
mauhcaitciíiá,yciyoHo concoca,yc 
iyollo conraati,yc mahua, yemo-
choquiznonoc2a,yc q u i n m a u i ç o a , 
y c quinyciScncua inimaecualhuan 
itat2in,in aic q u i ç á , in muchipa vn 
ca tlaccmati: ye ont]alnamiquj,yc 
onucczi iniyollo,yc pnclamatiznc-
€jui>ycno conmatizncqui inicalita 
tzin.Qucmmach vcl ychíiacl, que-
machami in t la t lacoani nopikze, 
iniuhqui quimolhuisi, iniubqui qui 
toay ,iniuh monohot2ay,iniequicz 
nmodaJia,yc õchlnamiqui, yc õuc 
t z t 
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apampa ochocsc^otlaocux in^toií 
mliz,ye mozcaHznequi,yccIachia? 
ncqui)yc quicoa,yc quicencua: t)eT 
naxtica in nicaní vcl nicmaci,inclc 
án nicchiuazrca ninoquctzaZjCa n i 
az,nid:ocaz in nocaczin. 
^•CA. X . Q V O D E X C O N 
izsáeratione patientjx infinita Dei, 
- & fux mifericordiae: pecca- -
r i n í p e m r c -
sifcendL 
toa,vncan morcneaa :cain 
j j i í t l a p a c c a i h i o u i i i r z i n Dios, 
yuan in icetJaocol i l ic i in s 
ia, inic mo 
taz. 
nopikfce.-ca iycliuncl tlanen* 
popoloani,inic c e n c a oda-
riacOjinic qufmoyoJiclacalhui, imc 
quimellclmachicili iuczin' lyuhquí 
scczauid.-quen yenoceppa motla-
«juen ye nomixtlapaloa, in qnt i i jo -
l o q u i l i Z j i n i x p ã t Z i n c o ac i t iuh , i nix 
p a í i c z i n c o motlaçaciuh^ momaism 
t i u h in icatz in . Auh in ic veri t i c m a i 
tiZjticinic m o c h i c a u a , c l cmic mo-
i iapaua, t lc in ic motlapaloa^in aos 
ríe ic m o m à m a t i , in aoârlc quima-
c a c i , i n a o d l c qucl le l t ia , in ixpan nj 
^ q a i h u i c a Z j R i i x p ã nictjucitzaz, nic 
tkqiiauhnotzaz, niquixcomaca?, 
i c niquixruodaZjic o s q u i x d e m a f t i s 
liz inidadaco]:njédúdaniz,nift}aEC 
tnoliz> queti yonuceppa modapa-
lo j . 'mic jxpan acitiuh , moqutiza-
riuh iiatzin;auh in cchüatl vcl tic-
caqui?,quenin quitoz, qucnin qui-
çeníruaz. q u c n ncchflhuiz,quenitt 
Tic"chnahquili7;ve]ticpicj ^vdiiir-
mnyoilot!^, intlein quito3> intlciii 
quicencuaj.Ma ipan Mqmtta, mà 
íp-an X9<rmati,nia i uh ximomats,ma Comps 
y v h xiqtiilnamiquijjnújhqujsi^àye- ratio. 
w i c & n íRiipan ca, mix-pan èuaHéas 
^(¡liquinma ycriqmtrarf 
pccbtl^omachquahüadj 0^a( 
tecli yahia ininacayo.-auh ça acl̂ fi? 
niqucclitla ca,ça aí hi init^ôC^ftíà 
•ça ac hi in i tacapajCéca catjáiiac, ia 
iGcccapixiaüajmi .mámatijtoiob^cs 
nitfmàlvochotica, imaotoocojcá-
-titicaJç-tí ^ t l ã ^ c i c n ^ n í c choca,fuh 
^n ccchii 1 pjkaui ixaio,veJxic<.'2^, 
ye nictiadania. Tcí f &tz'mtlçstlan% 
xiftcàihaKiíkÇ ,tle itecH timotUtoits 
azi Cam^yollocopa, ca njoyollo 
áuh ya in:ticcenceIchjuh motac^in 
IcencamitZiraotlaçocilMia , in 
ali 3 £íca oticnequixd isí'K^íiích ias 
31 j in omit 
^notat jiniaiac vei i 
st&c ipm cicvicaj in 
}iy,cz çan moncuian j çaij 
j.^sn quenm cenca aiom 
ç a n i n o m a m o p í 
ípopploani.Auh inaxca, ílsâYí 
eaquijin quenin nccV 
queninquito5,inquçntn <|üiC«n^-
ycioxanÍQ y c mn chicana-
c?Ãhiomhzimi c^t'r:Oculi!ix,initeic-
noirc. i l iz is:«ir?j'n;vcJ x iccnqin iniuh1 
j i e c í u m n q u i ü a ^ n i u h neHíCUCpjii . í 
ca qur>oa. T l e i n niquitoz. thin ns--
q u è t u i z : ca o n i t b d a c o , o m t h p i l ^ 
c h í u h : c.i cri-n niman ai^c. vc\ k c c h -
ni í t ]nmi?. ;a i í íc n i c m n m a k i z in n o -
tlatlace], tn n o t í a u c l i l o c a y c ^ c a çatv 
yc ' ío,can y e i x q u í c h yc niualrtoc í i í -
caaa , i c n i u a í n o y o l l a l i a , i c n i n c í í a -
q u a u a ^ a iyc lu iatz in nota íz in ,n-e l - ' 
h n o c a r z i n . c e n c a morcc laocui i i ia -
ni-.ccnca rnoie icnoi t t l l iani , ycisih-
ca m o v o l c e u i r / i n o a x a cã veiuhea-
czintl!,atno quiniopoHuita initccla-
ç o t i a l i c z i n ^ n í E c t l a o c u l í l i t z i n J n i t c 
i cno i traI i t7 in:maci i ! i , m a ç o n e l i u i 
vn ipampa n o r ! a t ! a c o l , n o r l a u c Í i l o -
caífe-jiniuhqin" a ò e m o m a nocatz in 
ypari o í b i e m a ^ vpan oniquittac , ca 
i x p a n t z í n c o m"az; ixpantz inco n a -





in notiadacol, yxpaaczinco niqiu-
to2,ni¿teneua2in notlauclilocaio: 
aiac iccch nicllamiz, a i a c -aicma-
maltiz:vel nehuai;I,nixcoiaii,nono 
xna hinopinauhciz^xpatzinco tlai-
pan ninixciapach claçaz. Ca inda 
vcl jxpantzinco nirahuaz, ninotel 
chiuaz, ninopinauhdz , ye cenca 
Hcchmoclaçotih 5, ncchnioílaocu-
lihz.Cuix iDCLhi^dczícuix acá ach 
topa quilhuitiuhj quica^tiiiuli í no 
tladacoljin notlauchlocaio,)nic çã 
ye quidauclcuiticiuliíquiejuaiancui 
riciuh rCa occcnca ye nechnequi, 
oc ye cenca noteclimonequi, in 
vel nehuatljin vcl nonòma, nç&£r 
matca niquilhnsciuh , nicça^uiti-
tíuh Jxpantzinco n i ü h h z m h s ina-
tazpanezinco niqucuatiuh in no-
tlatlacoljin nocíauclilocaio jín no-
rliltica,in nocarz.ií.;^ca , ín n/yacá, 
in nopaíanca: ve] ixquich niçpouí-
liz,nicmelaiM!í7.: auh yeuatzin qui-
momachitia^yollctzin tUnia,tntte 
in nopan q'jimochíuiíi?, ín queníá 
quimonequilciz, in quenín daca-
uazivn'tlofzin. cacoouen nnimone 
qniltiZjÇiçoqucn ncchmopoihuiz: 
ca nocarzin,auh can/pilczifl,caní-
cozquijCa fíiqncrzal^ca O H Í c n o y o l i 
ílacslUui-.nochoquiztica, nixavoti-
ca nícnoyolceuiliz, nixaio pipilca-
cúZjnixaio nicmaccnciaz 3 níteco-
yonhtiaz ixpantzinco, nicnoíhui-
Üz.NotíacoiatzincjOmuclnub o n d 
daucliltic:ca vei,ca micc,ca isachs 
í nodadacnl, notlauciiíocayo, inic 
onimiiznovoIiiJacalhui, inic mix-
t z í n c o , í T i o c p a ñ z i n c o oniné; amo 
tiuitttOjamo cànaío ipáonimitzno 
niachití:ni!xpãtzíco ca, u'crnorna-
chiíitica ínòííadacojjno imixpã câ 
y n A n g e l ó m e : ca ç a n e l l i , v c l n c l l i 
aoc rao n o m a c c u a l , a o ç m o n o l h u í l 
aoemo nonauatil i n n i t t o l o ^ , ¡ u t e -
n c u a l o Z j C a n i m o p i k z m : ca cenca 
o n i m i c z n o t e l c h i u i í i : auh i n i n raa-
t l a c a u a i n m p y o l l o c z i n , c a y c i x ^ c h 
ca o n i c c a c , m a x i m o y o ] c c u i t 2 ¡ n a 1 
ni—txincchinQ — ííOculiííjffiâ x i n e c h 
jnoclapopGluiji:míiçaneIaniand ça 
i n u a n nipoui i n m o d a c a t z i c z i u a n , 
ín m o m a c c u a l t z i t z i u ã n n a c i u i j m a -
ç o n e i i t í i , i n a o e m o n o m a c c u a l , i n 
n i m o p i l t z i n n i e z , m a ca i p ã x i n e c h 
mòttilijmaçan i p a n x i u c c h n i o m a -
chici in m a n i juot lacaczin .Ocicmo 
caquiti nopikzc , in q u e n i n c e n c a 
v e l ouel m o i o l n c n o c z i n t l a n c n p o 
p o l o a n i x a n c l l i , c a y c n c l l i , v e l neJ-
l í ^ o â l c c e c n i icac ; a o í i l c c é t l a m ã 
t l i ^ i n i c c e n c a v c l t n o i o l c e a i c z i n o a 
D i o s : c a ç a n i c í o , ca ç a n ye i s^usen 
i n i c v e í m o t e a , t n i x i m a t i t l a d a c o a -
íiijinic v e l quimocui t ia ,quimoma. 
cni 
51. 
c l i i t o c a i t l . i c l a c o l : iniquae vel m o -
pmauSitia , c e n c a c h o c a , tlaocuia, 
njoccopou.^Hiorequjpachoa, nen-
t l a m a C ! , q u i m o c u ! C Í a : ca a m o í m a -
ccnal, fimo ¡íhníl, a m o i n á u a t i í , i a 
mitoZjin moteneuaz ipiítzín dio-si 
Ca yehuael i in q u i m o n c q u i í t i a to-
t e c u i o D i o s jCa yU'f u u i n i i t a í i i u i a ^ 
i u h q u i m o m e l a u i l i a in t lato a ni D ¿ 
Hid.Cor c o n t r i c u m & humiliarum' t 
11 aí ? o 
deus n o n d e í p i c i e s . o u i t o z n e q u i . ' 
Torecuíoc dioí'e, ca a m o c i e m o t e í 
c h i u i l i a i n a q u i n i ) olio i c a m o e n o -
tc6a ,mocnoRia t i :yuan v e l moyol-
cocoa ,moreqi i ipachoa ,nent lama-
ti i p a m p a i c l a d a c o l . Ca vel d a c n o -
n o p i l h u í a í t l a t l a c o a n i , i i i i q u a c cha 
cajtlaocu'ia, m o t e q u i p a c h o a , n e n -
t l a m a t i i p a m p a i t l a d a c o l j í n i u h q u i 
c h i u h t l a n ê p o p o l o a n i . Ca i n i q u a c 
oiuh m o n o n o t z i t e l p o t z i n t l i , o r n o 
q u e t 2 n q u i 2 : c a í a ch ropa i u h q u í ú z 
t l a c o l p a n v c t z t o i a . Niman yeic ya' G 
t i u h . c h o ç a t i u h j C l c i c i u h t i u h in oi l 
quiroca.aíih in achto,m acaclico i c 
yncanyajicvncanquiz,ccr.ca mo 
chichiuhciuh, cenca cuccucnorti-
inoquetztiuh.iz moquixcitiiih :aiih 
in yei]otian,in ycinccucpian : çaa-
ch: imtzo tzo iYiã iÇa achí iniquech-
dan ca,ve] ompa onquiztiuh, cen-
c a icnoioíiatiuh iniy oÜo.Moncqni 
çan noiuhqui quichiuaz in tlarla-
çoani, iniquac ycnocucl, in yeno-
ceppa ¿uiázinco mocuepaz , ¡uic-
tzinco vtztiaz, necnotcquiiiztica, 
rccnomatiliztica^ncpcchtcquiliZr 
tica.Auh in aíamo tladacokica qui 
modalcauiíia Dios, in oc itech ca 
Dios ) graciaxcnca qualli» cenca 
chipaiujc ca teninianima : ca iii ic 
cenca tlancxtíaia, inic cenca pepe 
dacaia,aiac vcl quicoz.aíac veiqui 
tcncuazx'a amo cã vtihqui^ ca amo 
çan quincncuilia yn tonatiuh , y n 
lUCtZi l i 
C O L L O Q V Í O S . ^ ; 
mctzdi: ca vel ychuantin in Ange-
l ó m e qEiinncncuííiaía.amo cã que-
r iam: IÍJIC mau3Ztia,ca vcl U i o s i p i l 
tzin carca 3 sdc inoctzticatca , itic 
moneminaia in Dios, yuhquinma 
i cK an tzin co quimocbiuilikia, yuh-
qnin ycalczin ipan quimomachicia 
ya, cciicaquiiísniãtíiciaia , cenca 
quicuilconouaya,ca auiakiaia, qui-
ucíiamadiciaia.Qrjcnin veí micoís 
qncnin vcl motencuaz, iniuh cen-
ca modamachtia, cenca macuilto 
noa y anima,in vel icettz/nco ca.iii 
vcl iurczinco pachiuhtica in tote-
cuio Dios:initctíaçoíializtica, inh-
quin itech molpitíca, itech caüuh-
tica , irech ti a an cica in totecuio 
DK S Auiiin daclacoítri!, cayxpopo 
yot!,ca ixtcpccla, amo quitra , amo 
qu-mauiçoa initcnio , vni mauiço: 
Cíunoma motclchiuasadc ipa rnot 
ra.atlc vpan momati, moct.coíia: 
caiuh ^mitaihiiiaidatoani Dauida 
^ 4 Qi?j 
G O L L G Q V l O S. 
-Qí i í auccm d í j i g i t i í i i q u j C J t ç i n , o-
xi'.i a n i m a m iuam.qLiitoznequi.Ina 
cjuiíi quicLiçocia t u t i j c o í j j , qu ico -
co l ia mi a i i ima.í i i ia-CÍI i c i u h q a t ; c a 
in clatJacoam , cequinc in qui-
i i a m a c a inimaniina,iceqLiincin qui 
p<i loa , i ccqui íUÍ¡ i qu i i cu l ancuhc ra , 
jecqiii>"¡tin í^tü ta lacji! '" íaiüui ' í i n c 
. q u i i u í u can q u i t c u c í ] m a c a . h u e cc 
t lamant ia m q u i n a m a c a i m s n i m a , 
CAyçíyuãrín i ¡ u c o i c ü a c á t i n i , i n t / u 
r / o c a m c impampa i c h t c q u i h z t l i , 
tcxiccuiHjdj^ctlacuicLii i i i i ' i t i i , cc-
iLi i lajochci i izc l ) quinaLUica m i n i s 
nima . o c c c i i c a V(;quir.!açotl . i , qu:-
.niaquanu}a,qu]niacataca, t l c ç â ipá 
quiera ^ i i iuc imaLi i c e i u v t l ccpu 3-
¿l i ianr ; yc a m o q i i i í i a ç o d a , ade ipa 
tjujtca j n u r j a n i n i a . N o l u h q u c in a-
[ ¡ i l n c i i q u t , in m o m e T a d a n i , j j i . t e -
tJaxinqiif, n n m a n m i a q u i n a m a c a , 
jp .mip.i us rcpicon^in acbi ton can¡-
i j cn p a p a q u i l j - ¿ t j i . i c t n e a i c i u h c a 
q u i -
s. „ . 
quica , ican i c inhca poIiui .Aui i iniji 
c e n c a t e i ç a u i , c e n c a c c t è c z a u i 'ne-
loÍLioIoirzrícca mela acá cc lpocl ida 
uc l i loc quclcusz ciuatl: auh in yeh-
uad ciuatl , incla qLiithuiZ:ca:Tio v e - C o n r e a 
litr¿,aiT,o n i c i a z / i n í l a c a m o ce t i c - rat io . 
tcqui>: m o m a p i í , i n d a c a m o ce ci-
nrchrc.r.ui'/. momaniKin fine c l ima 1 1 
c a z . í n c c i p o c h t l a u c i i í o c . c a n i m a n 
amo ciaZjamo qtiichÍLiaz,,imo m o -
t U p a l o z / a m o q u i c e q u í z n e q u i z , a-
m o cu ico tonaznequ iz i n i m a p Ü , ç ã 
m í í a i a u h . c i z ^ n o c t n t n i c t z i Z i Ç ã q u i -
mocn'j altiz in a u i l n c m i l i z d í . A u h 
ini a n i m a . i c e n c a t l a ç o d i , atlc ipan 
quit tajat ic ipan q u i m a t i m i m ã qui-1 
maca.nima-n- q u i í l a u l i t i a m t l a c a t é 
ctilotl diablOjinic i tech aciz ciuatl: 
j ç r n tepiton , i ç a n achseon in am® 
t l a ç o d i . ¡ n a m ü ' p a t i o c e n c a q u i d s 
çopia , c e n c a c f u i m a u i z p ü i : auh in 
m a c h e c e n c a tlaçodi^atle spa quit-
ta3ade ipan q u i m a c i . A u h i n ¿ c x n ^ 
t ia 
ilamítin,111 <]uipoíoa,Ín quinequix 
ua jmanima: caychuãtí i n tlat¿iuh 
tinemi, in cuidaçotiauacincmi, m 
quitcíimacciíiemi^n nimau amo 
quimocuidauia in ncmaquixciiiz: 
íiiaciui in v e l g u t i T u t i , ca niman 
aiac vcl moniaquixciz, m tlacamo 
cenca claccqütipiinoz, ia onclaftuz 
ytlapa^cenca quicenclami3 ^noiol 
chichilí3. Auh inic cdamancin, m 
íjuiceElacuiUia,in quiredaneuhria 
smanima:ca ychnantin i n t e p a c h o a 
in cciacana, 1/1 ícicqui,i!í t c m a m a , 
in cetçcutin , i n datoque ; ca vtri in. 
cocol,ca ve! in tcquiuh, in quinmo 
cu idau i^quCjqu inmanau i jque j qn 
pa!cui3tjuc m motoiiniâjia icnoíla 
ca.in i c n o c i c í a a , in i cnopip i l t3 i := i i 
t i n r i n i c a m o quincolini $que in oc-
ccqt . i iu in datoquc,pipilnn: iniuh 
quinina qu ip .qua^quc , químoSojq: 
i r . i u h q u i vcuad vcí tiacamicíú qui 
«5Ua}quimoloam occcquinu micii 
te 
cepítotonrauh ¡níuhqui cua'atl qü! 
qua,qLiinco!oa in rcpitoton, t joco 
totó xociicame. Auh iniquac amo 
qiiinmanauiajamoquípaSeiiia^rnò 
in pan datoa,cenca dadacca :yeua 
tin 10111111039126, daihiouiltilo}q; 
cay 11 h teotlatolpaicujliuhtica.San 
guinem cius dc mann ma requira. 
qu i t03ncqui . in i macCuãlji, veí -<'G 
pia.xicmocuidauúauh intla quen-
inucliiua ^, intla idacaui 5 y anima: 
tehusd rirlatjaquajjtehuad m o p a 
yaz. Auh inic nauhdamantin inquí 
tcnenmacaimanimaxaychuantia 
in qualaniíii,dauelcuini,in tecech-
nioxicoani,moiolcocoani: ca inic 
qíiipoíoa.inic quinepoloa, inic qui 
néquixtia imanima , niman atle ic 
qniixncxti]ia,adênia idaicmoiolla 
Jia,arléma ic iyollo pachiuj:çan g.cc 
iKniaca,çãqtctlauhcia inimanima. 
Cain occcquíncin ,in/c qmpolos, 
imanima ̂ ça y cicla íc iyollo pachjui 
ida 
KÍaiciniollo motlalia.Ca í ccoicua 
cacini , i n ceoye,in tzoJ:2ocn,in at lc 
qüicca\acafn , ie quimixncxtilia in 
£lalcicpacayOrl.IniBomecatianit!n 
tetlaxincjuijtiaclpacjuiliztica nadhi 
uijniyollo.in jiiopoani, iniz racqx 
EÍa:renioC]?mauiçotl in quuoca,in 
conmoctiii^Aohin cocolcque,in 
txaucièquc,in moxjcoaiii, ia moioí 
coeoani-, niman aclc ic quitnixncx-
ciUa,aElc ic ii^yolio pachiui, çan ye 
ívo in qualanrlíjtlauclli, in n c x i c o -
lizdvn ncyolcocoliztli: ipampay, 
!n-E:iquitoa,in tidcneua, ca çan qui 
tcncninac J , çan quitcrlauhcia mi 
manima. Auh inixquiclinní in ima-. 
nima,cenca ctiltic , ceca c.itznuac: 
aoemo ipilhuan m toiccuio Dios: 
çan vcl idncauan , imailuian, itlaà-
xithuan in Diablo tlacateculotl. In 
tbrlacoai)],inic]itac quichiua tiatla 
colli,conca çan tepicon,cenca çan 
açjbicon mie paqui:auh ye ceca vei 
C O L L O Q V Í O S . -
tlaihiouílizdi, inic quimixncxtilia* 
Ca imxqoich tlaíticpac tccocOjtè-
toSmi, itccli peuti, itccíi tzituic i n 
tjatlacollixa in datlacolli, in maca 
çan ctuad , yconeuh onnchiuh y n 
nctcquipacholiztii, in claocmaliz-
tli:auh iu rotecuio Dios otechmo-
tlaoculiljjOtcchmocneliliioqusmo 
ncquilí!, oqmrrvotla!Í!J-!n i-'í^lmsrl 
choquiitli^laocuializtlijqiiiniiftiz 
quip oloz minan tlatlacolli.Ca ina-
quin choca, tlaocuia, motequipa-
cíioa,ncntlamati inipampa ícíatla-
col,iuhqui monoma tlaílaiilia^uh-
quin jnonoma tlarzontequilia: in 
vc[motcqu!pachoa,daociiia ipam 
paidatlacol, ic quimoioiecuilia in 
Dios.Vcl nican tiouitta nopileze, 
ca in papaqii]*liztli,ahauiaIizdi:cho 
quizdi,daocüializtÍi yc t íonquíça. 
(Collegial.) Inaxcan notiaçocritji 
íie,ccnca ontcpaccacac , ynã ceca 





,Ânh inaxcan ce 
cci i l i ita 
P I T . X I . Q V A N T A 
)eus 
rem pcenicetem: & omnia bo 
na mecítofiajqu^ amííle 
lacppfpeccacum, 
rc ímuicei . : . 
f C A P I . X I . V N C A N M I . 
toa,vnCao motcncu4 , i n qucnin ye 
huaejin tocecuio Dios, cenca qui-
mopaccacclüia í tlaclacoani, inigc 
í lamaceua, yuan occeppa quimo-
maquíiia in ilhuicac papaquilijtlij 
in oquipoloca,in oconmocauiiiea. 
P A D R E , 
""icmocaquicínopilt^c, otí-
, quictac,otiquixima:inqucna 




lajne^yetlachiejiie^ :yc noceppa 
c0iiiocoquil¡3nc^,yc noceppa iuic 
13ÍCOyajncquij ixpat j íco acijnc^. 
inicat3Í dios.Auh inaxca maxiemo 
caqviit!,ma n!mit5ilhui, ma nimit j 
tencuilijia quenin ecca veiitlapac 
caihioiiiJicjí, ite£ÍaocijliliT3J Dios. 
Inic céca vci,inic cccamaui^tíCjin 
atamo quichottia quitíaocuicia ida 
dacoljidauciilocaio datlaco^n^yc 
cu t í ye quimodanextiiilsaj quimo-
tlauiiilia iniyoUt,, quimoyoíeuilia, 
quiínoioliapanilia,quimoioílocho-
jolíiliajinic qüic2iia3,qiijTclchiua5 
quihiaj ydadacolryuan inicyuiiejl 
co mocucpajxa yuh quichiah yni 
Eaí3in dancpopoloanirca inayamo 
onacijin aiamooncaíaquiirat j in y. 
chã,ocvècaquiual ic tacJntcdaoca 
l i l i 3^1,céca vèca dachia, cécaveca-
íci t ta .In occccatctlacodaia.'in oc 
cenca valca ye tedacodaia^ycach 
io . te- iuac,cacõmott i l i i n i p i k ^ j n ? 




v e i m a c t i a , c i i c c u e n o i : c í a , a à t 3 a m a t 
na,niotIacanenc£lia, 13 moquerj-
t ía ^3 moquixeiciajac çan mcunac-
íia,tleçan ipan^omat i a . í n ocon-
mocciiijin. q u e n i n ç a i a i m a ç o f yeci 
u i c j j i ç a . i t 3 0 1 3 0 m a i c t i u i t ^ o m a c h 
vahia irvinacaiOjOmach itejocuicui 
t]aíuh,cÍ'iocatií;it3 jelciciuhciuitj: 
i n i q u a c o c o u i c t a c , c e n c a o c m o yol 
nonot3aia,quicoaia,qi!Íit!olhinaia. 
CuixycijCuix yehuatlí in nopilc3ín 
acaçomo ye^acaçomo yehuatl ^Ca 
in i]OpiIt3Í)in]quacya,ir)iquac quij 
iniquac ncchclaicauixdnca nictla-
machti, cenca niccui}tono ,miequí 
t in ixach inc in in quiuicaque,in qui 
t e p c i ¡ i c i a q u c , c c n c a m o t l a m a c h t i -
tia;vel ch'paiiac inin-acayo j n o cha 
^ui^rauhin ycuit3) ça icei icatíuit? 
C O L L O Q V I O S . i 55 . 
ça i c e i y;uÍLiú:z:aiac qu i i i i cacZjCCi i -
c a y e m o c o l i n i i í u i t z , v c l CÍ:CÍÍO£1'Í} 
v e i t c i i a o C ü k i . Iniquac v c l oquÍcT 
t a c^n iqx i acv f lo^ tuxsma ica y c u a t í 
i n i p i l t Z ! ' n , c é c a i c n o t b i i i a , ceca yc 
j i o y o u a c miy^ l lo j ccca ü a y c u x i O í i 
c i u í i n v c l o q u i m a c c t i h , i n i c i t e c k 
quaianizqu:23 in : c q t i i t l a u c l f z q u i a j 
y n i c q u í E - c l c h i a a z q u i a : yecc a m q 
q u e n o q u i c l i i u h i n i y o l k ^ aqiaen O T 
q u i t o r ç a n o q . u i c n o i t t a c , ç ic ju i t iaot 
c u l t í i q t i i i n o n a a i i q u í l i t o ^ n ai a m o 
t l c , i n aiaclc a u i í o a , i i i ai a m t> d a i o a 
y t e l p o c k , niman q u i c u i t i u ç c z i t o , 
q u i n a u a c e d i u e E z i t o . q u i t c n n a m i c : 
ca n e l y p i l t z i n , c a n c l inacayo , ca-
n c l y c ç n ? i í l a p a ! J o . ' amo ve l l u o t i a r 
c a u a k i ^ m o v e l quitlali i t i i y o l l o . I r 
n i q u a c o i u l i q u i t t a c y i n i p i k z i n , n \ 
q u c h i n q u i p a c c a c e í i a , i n q u i p ã c c a 
na iMCCqui j in c e t l a ç o r l a l i z t i c a quiy 
t ennamiqui vtatzm : amo yc o q u i -
c a u b j a m u n i m a n ic o q u í p o i o l n m i 
H chá- -
cltoquiz: çan occenca omopin; 
dznequiaapampay, quitlaoculno-
notzinicatzicyxaioti'ca, ychoquiz 
tica quitlatlauhti^uilhui. Noclaço 
tatzine, cenca vei inic onitlaclàco 
niixpantzinco,yuan inimixpan A n 
gelomcxenca amo quall^ccnca a-
JIIO y c & l i ' i n onaiijin onicchiuhryc-
cc oninotlapalo inic mixpantzin-
co oniiialia r raaciui in aocmo nol-
huil,aoCmo nomaccual,in nimopil 
tzin ninitoz, ninotencuaz: ca inic 
oninotlapololtijiniconax, inic o-
nicchiuh in àqualli, in aicâli: yuh-
qui in oniyollococox,yuhqui inoni 
yo}}otJauelilocat,yuhquin aocmo-
ne, yuhquin aocmo nchuatl: yuh-
quin aoc nicmati, yuhquin maca-
mo nimopiltzjjiubquí macamcmo 
xilla, motozcatlfipa niuicz , iuhqui 
macamo motcchpa nitzicucuac, 
motcchpa nit!.ipã;iuhqur macamo 
|íimeço,nimot]apallo:iuhquí maca 
C O L L O Q J 1-0.5.' so-
mo nimocozqui, nimoqrzal. Auh I 
axcinopiltzc:ini^c yuh quitoaiay 
jtelpoch;amo i u i ã i n quiroaiapmo 
çan tlaniach:iuhquin tzitzicunoua 
choca-.choquiztica, t laocuiai izt ica 
yuhquj moòJpii tozquÍ, tzi íZiciU30-
lizcica^ccozç^nanamig.lizticainqx 
quich conico,aoc vcJiin mamuchi 
COnifOjCütcjiCUü jiiiiuh â C i i t O nio-
nor.otzea.in qlnamicca. í quxlhuiz 
n c q u i a itaezí.level nica xiquictaia 
iuhg.iyolio te£atzj3iniuicpa iuitecíi 
pa ipiltzin:xiquicca,xicmatj inic cc 
ca vei itetlaçoclaliz: in quenin cea 
cavei idapaccailiiouiiiz:ca veíy-
tech t iquitcaZji tccht icmatiz^niuh 
occccivci nctlaçotlalitzin, in que 
nin o c c c c a v c i i c l a p u c c a i l i i o u i h c z í 
in nclli tecatzí dioi initcchpatlatla 
coanixa nclli aiactlalticpac teca-
tzi,iuh c c t l a ç o t l a , tcpaccaihiouiaj 
Í'LI!I cotccitío.d. ^moElaçotilia^mo 
pacca ih iou i l t ia tlatlacoani, ida v.el 
H 2. ycça 
ycenyollo-cajcopa monernilizcue-í 
paziinda yuh quidúaaz , iniuh qui-
chiuh daDcnpopoloanjjicéca cho-
eaia,claocuiai2 yxpan icaczin. Auh 
yniquac ye ixpan chocacicac tcl-
pochtli:tlein ax,clnin quichiuh ita-
czin^cuix aiel cjnictac , cuix qaida-




uhtica,cuix r.oço tnecauca quima 
mauhti,quihiçaui; cu ixzc i azoqu iz 
tica qmyokoncuh , uucHelaxicií 
cuixqucualti, cuix ma quipopoalti 
ini£etlaçoda!iz?cuix quixcomaca-
ia, icquixmot)aia,cuix quixtrianilis 
liaia,inicquicauhtiquiz itatzí; cuix 
quilnamiqmliaia snixquich itSaclar 
coljitlauclilocaio, inic oinauilquix 
ti.inic omíçolo,omocatzaij3i?In yc 
BiucKíy.in ycíxquichiy,niman atlc 
•oq-uico,aiman a tic oquitcncutuye-
hica 
hicajóacèncapaquiajmotlamách-





mopiltzintia. In tclpochtli, cenca 
nroclaueiilocacoca,ccnca moilatla 
co cat o ca; mitàtzin -quip»opoíhuia^ 
quiicauiliainiiEatlacoJjíinidaucIilo 
caio.l¿tclpocHtli,ca ixquich,çaiy® 
ic yiollo pachiuiznequiíj in mahei 
ça ythcauh-ytatzin linitwzin yutá 
pacca quimopiitzintia iniuh ach-
to,achtopa qujdaçotlaia::çan yéiui 
in quiclaçatla. Ic niman quimon-
fiotz,qiiimontzaczils inichan tlaca 
ÍD quincitidani.quimilhui. Xiqual-
cuitii,ictzk:ai)xxiqualitquitiuetzica 
qualli.y^ctli tlaço tilmarii:xicok)lo 
can^icqucncican, xoconaquican, 
xiquiipiticanrmatzatzaztlixocona 
quican inimac:xiccadican : auh cç 
c a i L O Q j n o ' S . • 
retí xoconantiueEiito^iqupJlancir, 
íicczEci quaquaue iconeuh, «cuacl 2 
v ei íracáyoi n t om au a c: x i cmi 6ti c as 
xicckièhitiâcâ-.rna. mice, maixacfei 
ntoccncai^macenca vei coaioti, 
tecouanoezaliztli cicchiuacE: mací 
papaquican jcainin iiotlacopiltzi, 
iuÉqum omiccfa.oiul.omozcalijvel 
opoIiuhcÉjOiiez. O ilaxicmottili, 
n o p i l i z c j a quenin cenca vei,cen-
ca tiapanauia initlapaccaihiouili-
tzin.Díos.Iniuh cenca qnipaccacc 
iiicatzin tlanenpopdoani, in tote-
cuso Dios çan noiuh qnímopacca-
cclilia iv. tiatlaccani: ca in ce ¿pan 
ncmitenu'ftiam cladr.colii,mtich¿-
pa quimoiolcuiíia, quimoioííocilia, 
inic moncmiiizciicpazrauh intíayc 
a c h i ve mom.inauij, ye mopaleuia 
t latíacoani: ynhqninma ye iuiepa 
jnotzíüíriühjiuliquíma ycquimona 
miquüiciLií! rotecuio ^cnocccppa, 
c c D ü a quimoniaqujh'a in gra, in 
o qui 
S. 6 z l 
oqaipoloca:occcpp 
lia,quimc^:lauhtiíia,qu!inonemaâi 
l í a , itech quimopouilia in, ilhuicac 
papaquiiiztl!,ahauiiliztli,iycppa!a 
acheo í c c c h p o u i a , in aíamo tlatla-
coa.Ca inaquin tlarlacoa, icquipo 
loa i n i x q u i c h q u a ü i yefi-Ji oaxcajO-
quichinbca,iniquac itechcatca Di 
os v £raci2;in thmaccual iz r l i - i t i t la 
tSatSauKtilizílijin ccçaualiztji, auh 
iye muchijiye ixquich qualli y c d l í ? 
inic iccttzíco pouia cotecuio dios. 
Auh iniquac riamaecua, ín monc-
milizcucpajin choca,tUocuia: oc-
ccppa, ienoccppa químaccua,quic 
nopilhuia inixquich iihuicac papa-
qiiilizdi,yn macoca inipampa yx-
quich qualli ye¿lÍi,achco quichiuh. 
Ca)uh iDanmonczcaioE:i>moni3-
chioti in datoani Nabuchodono- Figura, 
for: caini^c d a d a c o , i c q u i p o í o , ic Dax .4 . 
c c n m o c a i í i l i i n i í e c u i o j y n i d a t o -
cayo: c c l c h i u a í o C j t b c o c a t l a ç a l o c , 
I I 4 "-ce-
r é c u t l á ç i l a c : auh í n í q í ñ c J o c l a m a i 
e e n í V j y e n ó c e p p a j O C C e p f p a ' t e c u d a 
H ò C j t k c ò c a t i a i i í o c . T S J o i u b q u í ipã 
•h5òrt . i^çaioti,mo'ttíaoh:ídti. , i n t c U 
jTóth t J í' tiant? rip opoi o an i" r ihiquac 
qiàithcrtfclUi y e n o c e p p a ^ r n o c u c l 
' c c p p á ytrfr q u í m o r L ç o n H , y n i u h 
achcdj'iniuh yep pa q o í m ò r l a l ç o t i l i á 
ya ica t^ fn . N o i u h qhíh iàchf ia i l ia in 
t o t è e m o D i o s x a í n i q u a ç i a í f t z í n -
^èbífíií^raczinco icecfrpàtz incp m o 
• c u é p a ' t í a t i a c o a n i , cenca q i r í m o c l a 
"çotiKájnoytian quin iqtIè io t í l ia ,qui 
m ò n i a u i c o r i l i a - í n i u h a c h r o . iniuh 
í i -^ira . yeppamauizera . Icech r i f c í i n C IJ-
L K c g . caci clácoani D a u i d í è a iniqu'ác btía 
ca. 1 2 . r í a c O y a r n o y ç q u i r n o r è ç u d a ^ i l í , a-
m o ic a u i m o d a c o c a t í a x i í i : c e ^ i u i ü 
i n n m o p a c c a í h i o u i l n i ç e d a c a t ^ C e 
Prop'heta in iCj iu icpa coiTmfnal i . ih 
i c qninoi ioczaz : auh i n i q a i a r c ó t l a -
' i r ¡a jc i ;h , fn ochoca*:,j"npri¿0"cux,fh 
• O i? :onemi l i zcuep ;vc ] qtifrfi'opacc^ít 
ce-
q u 1" m ò f á c c ã n o chili,'anYcnc1 q u i n t ó 
cuf l i l f j i f r io í c q u i m o c a t f a l t t l í íriièc^ 
nema étzi n ; , i n i c í t f au h t i i t¿ i ñ", y n i q 
P r o p h ç t a cacera ;Cuix: n i n í í t z í Ã i í i ^ 
coixinrimitztentüiHz in í ân lpPábíó ' , 
i n f á n t Kfáttkda? C a í n i q n a c t y d t l â E x ê p k 
clacocíncmiVfn pcyuh" t lâxlãfêçdné à p í o n i s 
miiathb c ah io , snxd ç ã p y & o 'in'^Üf 
rcopa-cpáíhiddJfàçanWòyuaffièBS 
ca q u í H T n a r i e i o n K v q u i h m p . m 
ç o t i I i . q u i n m , o ; e n I o c í l i , q u i n i t i b r ó -
' .caiot i i i , ini í jüSc o m o n e i i 
que,iniqua'c ò y ó h nion'< 
quc:áíife Sñífiñíiiio, y n i n d a t o l , y m n 
dacu i lb i j 'miecpa , m u c h í p á T e ò p â r i 
mopòk}miit</a;hibcen"e^a;ihit t ír i t 
üh'tqtc^üiórDios, yuanlntc ynfi 
qus y t e d a ' ó c ü l i l i t z i n :auh inica",íñf-
p a m p a y t e c i â ò c u í i í i t z i n , m u c f i i d à 
! ' c á d ^ x q f u k h " cl'ácátrytett¿íh'cb 'tnb 
t e 
teit tacfià, tlaqiíauhcíamacíz: aiac 
jnopàtiaz, a ú c inoxiuhcUci.z, aiac 
^riocoçoclauaz ¡aistc mocuccuetl-i-
jco2:indanel ac¿ ccca miec,ixachí 
idat iacoí . Noyuan inipãpa iclapac 
c2Íhi@uilit2í ,muchitUcaí.l , ixquích 
dacax! icctczinco rxiixcu!tiz,mocta 
catiz,n3omaGhioti2:: inic ve-I tlao-
«luichuiz.jtíapacçaihíQUíSica vçi t i -
^uicca^a v c i c i c m a t Ü Q i z q u i c a H y-
caCjinizquitlaman^li ¡:emi¿li.sni cia 
tlacollianic q u a í a n i l o , yolitlacoio, 
inic tlaucícuicilojcllclmachicilo to 
tecuio dios.inic cliicoitolojinic tcS 
chiuaíociniuhqui at!e ¿pan iccOjatlc 
ipai; macho,Aquin vci quip o az, in 
<jucz<juicIamantLi,in quczquican y 
cae mochiua, ncmccatiii¿dij auií-
^cmuizcliaoicjcíaçoío, catzauaJo, 
tcuhyotjlojtlaçollpçilo, inic ço<jui-
moclalo, inic atlatzícuinilo initla-
ço icliporzin dios, injxiptlatzin,tni 
.jíatilíoczin tc aninia;Aquin vcl qui 
toz 
ío2,áqüÍn verquicencuaz, yn que2 
quican ycac,yn quezquitíamantK 
iicpoaltítlijàtlamacili^cliVmc qui t 
namiqu i , ynic q u i y a c d a , yn ic qui-
tlaEeJíiamiquvnic y x c O j i n i c i c p a c 
c u à toEccmo Dios in 
p ó a n i 3 à c l a m a r m i , y u h q u i n 
mi>cuitia,yuhqu!n amo 
chicoca tocecííío n . 'nc J 
tnuchi quito 5, muchi quiccnetiaf, 
ynixquicl^yn qucxquich teoycua-* 
caciíi3ti),!n qujue!mact,mitcch mo 
m a t í j V i i nquicaua}i3rkimati rlaucH 
loque,yniuhquinma ycech molpia, 
yniuhquí yrtch nioçaloa,vniubqm 
yc laecília.ic ir.ouitan aquia,ic mo 
uitrlia, inic aucl tkcojquc, ynica-
ucl yajquc yJhuicac.Maçan oc nic 
cauá, macan ocmoçelchiua,ma-
can í>c niccotona yti ©cecqui icen 
ca m i c c j n cenca yxxchi tUvtecol-
ÍJ , yrt-aino Ç?.ÍI quesquich, in amo 
çan dapoalli r.cpapan rlatlacolli, 
."ia 
jn dauanaliztli, ymuíiiciiiztli,in xo 
¿omiquiÍiztlí:rn cocoIH, in t jau elf i , 
Tqualancliyfo ntxicoliztJi, in neyol-
-cocoliarlijin rktziEiizcli ; rechicoii-
loiiztKiCCtepotzttoltzili, tctcciitla 
ikmiiiztli^sccech cliicotlaníatüi¿-
iiit.tcrcntUpíCjuiJiztli. In ixquic-bt, 
muchiy/cuix aasto yc yo]ir-ia^.o> 
All w iliVJ*" 
c e q u i a , y n i c iQQ^ualanakizquia , 
•modaueJcuicizquia í c o t c c u i o dios? 
e u i x a m o ve l yc Copaa v.i l l . izquia, 
¡topan valacizqUia^ycenca t c c o c o , 
t è t o l i m ^ y c r i v c a r e m a m a u h c i j t c i ç á 
aTÍ7quj!anEzjn,iElaucirzin?Yèccin 
y c h u a t ¿ i n , i n j c j u e n c a m o t l a p a G C 3 Í 
hiouiltUni^amo moquaUnaí t izae-
trinijanio móiilaacíciiitizneqüi: çan 
^quimopaoèaibiouilíia in datlacoa 
Jii,ynic dapaccnshionilizmaxrhioti, 
tiapaccaihiouíliztrítacaíí, tlapac-
- ca ih tou i i i z n e i x c u í c i í i i tcchmotlai-
Übi i¿ ; in icv .c i iLL'Ctzinco ü z í x c m t i z . 
q u c ) 
quejicÉcrzincociqiiiccazque.f.Co!^ 
Icgiaí-j.Cenca quáili, cenca veèíli 
machiotlacoíli, ncixcaiíil dacojlí, 
EÍaneacuíliliztlatolli, íocinechrao 
dali3ili,vel teizcall,vel tetSachieSci, 
vcltcyolcuh, vcl ccyol conma, vcl 
Ecyol contocac ;ynic vcl muchitla-? 
cadjynic vel yxqnich dacarl dapac 
caihiouiz, daoquichuiz, tíaccpicj-. 
uij.Ca in ycuatjm Diüi , yxquich-
yucli moílapaccaiin'otiikia; auh yri 
tchuantin, vçan yuhqui tivolcaco-
ton c^tacuikocon^aj catoronn, t i -
ni o yototonxoix amo yeo.ccéca ro 
rcth moncquíjnddapaccaihioiiis 
qucJÍ]icitIaoqu!chuÍ3qucíYt'hicai, 
ye ypaiup.-iyxenca conncqui, qui-
ncqui^quclenia yn novoi!o»vn ma-
ce ye^macuele xincchmolbuiJi,xi-
ncchmotencniHíi ymtcnyo ,ynitlã 
tollo tUpaccaihiouil^di , yntlao-
quíchniliídíjCaccrtca retech mo-
r¡ eaui. 
C G X L O Q V I O S . 
^ C A P l . X I I . Q ^ V O D PAT 
ciencia neceiíariacftj&iJía accjui-
ricur máximum bonum: pax 
ici l icct . Side pacicntU 
;um. 
f C A P . X I L V N C A N M I -
tJapaĉ -
rathiouili^t)-', in tÍ5Q^uic!ii:¿iÍ3ílí, 
cenca retccli monequi.yuau ic ma 
• ccualo3yc ic nopilhuilo, yc yx 




P A D R E . 
Eiuhqui inotiquito nopik^e, 
melauac in otiquito,in ocifte 
^ ncuhrin tlapaccaihiouilijtli, 
in daoquíchuil¡3 clt, ca céca cotech 
ínoncqusica intlacamo coEcchyè,í 
siicatlaSdcpaCjamo veí tmcmi^q: 
ca í nica clakicpac^ubg.n yaoCjiuh 
C O L L O Q ^ Y I O S / í ô - . 
qui yaopã tinemi, t icaceriniuli quí-
jnicalhuia,quimoccncuíiía íntc'aço 
dios lob. Militia eft vita hosninis fu 
perterrã.tj.n.InnicãclalticpaCjiuh loí 
quima mu chip a yaoc,yaopan tine-
mi. Auh inaqain yaoc nerui, m atle 
ichima!,in aticiilam";, ínic moma-
nauijjinic mopaleuij , iniquac yc-
necaiiua,yaotiaa;cariini5mscriio5> 
anoço axiua3,nema!rilo3 :çãnoiui 
Doiuhquijintlacamo tocech ye Í 
dapaccaibiouiSi jtlijiniuhquimato 
tlauijjtochimalxa n i im teoytttica 
tÍmiqui5q;CÍpoÍiu!5q.Cuixçanquc 
namiinincccoliniíi} diablomc, da-
t]acatcciílo,ínic mucfiipa, mumu^ 
tlac,cecemilhuitl,ceccyoaltcchtô 
linicjnemi, ccchrlaihiouiiticincmi? 
Cuix çãnoqnami inscetolinílij, iní 
«ccocolilt;jiníceiaochiual! 3 fíaltic 
pactlauelilcq, ínic tccamocacaya 
uhtineeii^Ca mamltstinemi ? auK 
auhí t íacamo íidapaceaihiouicaír: 
q u e r t m 
Q V I 
quenin vel cicmaccuajqae-j qucnj 
vel tiquicnopilhuijque , ciñaxca-
maui^íiCjice-iica tla-çocli yniaotca-
c^in, y n i t i a í q u i t j i n cocccuio ícíii 
Chnfto, y n i p an y teftamencotjin 
tcchmorauiliiitia, technioíiiaquin 
Xia, yniqiiac yc m o m i q u i l i j n c q u K 
Ca iniqUac quimocljiuiii ceilamcn 
to:quimiEalhui . Pacem mcam do 
vobiÍ5-|>acctn mcam re l inquo v o -
b i s . q u i t o j n c q u i . I n cenca qualli ,m 
c é c a t l a ç o c l i n o c e t l a m a t c a n e m k i a 
iat3ia,namechcauiIiduh.Áuh inin 
tlaniaccaocmili5cli,tnt]apacca¡hio 
uili^tica p ia lo , t làc i lOj in ic c é c a tla-
ÇOtli;daccpanauia ,aclc iuhqui,arle 
y n a m i c in t la lr icpac : ca yc p a c c a 
ca.yc tlamatcaca in Ee¥oUo;yc'eaia 
pa&iea^c çan dama[:tiea,yc chipa 
•uarica in t c a n i m a , i n ceyoiia:yc t)w 
canape vapaua,ic dapalua,ic 
imi'a in Dios' itedacoddi^J*: 
vc 
yc teoioncanc-cniuhtilO; yc ceoyó 
tica necet i i í jo . In ycuatl tlumatca-
•yc i izd í j t í amatcancmi i izd i , qt i ipo-
•po)oa,qti-jsix!cinia, qmomoiaaa in 
<jiecocoIiíizdi:(juiceceuia í yaoiotl-, 
quipopoloa in qua i in t l i , in rlaucllí, 
i n coconí:quínc]aÍLÍccchd.iça)quin 
t lal t i tcchuica in mopouaniniCjin à 
t i amac inemi rqu in t i açoda quinmal 
huía in mocnomacincnii j inmocno 
tccariime , yn mocnel i lmadnimc: 
quiccccuiajqumdaceccuiliain mo 
ncpan c o c o l i t i n e m i , m o y a o c h i u h -
•t incmiiqui mien in h d a , q u í n e c n i u h 
t l a i c í a ^ t i i n n e n o t z a l t i a ^ u m c í l a ç o 
t ln l t t a in moyaoch iuht incmi , in mi 
cakinemi, T mocacakincmi: ixgen 
dacati quipaccaicta, quipaccano-
tza : amo mopoa, amo à d a m a t j , a -
mo ic nopiHaueliSocau:ixquicb q l -
l i vc f t l i in i tech quica, in i tcch nec i 
~yn¡rctlamatcancnii£saiatzsii Dios": 
atih niman aiacvel moitiaquix.n¿5 
I - in 
yntUcxmo icccii ycz cJamaccí/c/íz 
dijtlaniatcanemiUzcli.. Auh inite-
moJoc2, in iKricxt i loca: ca ycüaEl i n 
dapaccaihiouiiiztl;, in tlaoquichui 
Jizcli: auh inaquin occcnca v t i a ^ 
in occenca vr.Iaquiz ytlapaccaiiiio 
uiiiz, vnidaoquichuijiz : ocno cen-
ca veiaz 3 c e n p , cenca valaquiz 
ynidamatcaiciizj irjiuamaicanerrj 
l izxa inic occcnca veiaz, inic oc-
cencavalaquizdamatcaiclizdf'jtla 
inaccanemtliztli,in macaçan tepã-
t l i , inic vecapanicz, inic vèca yaz, 
inic canocçaniaZjinic chicauaticz; 
ochto cenca moncqui veiaz, vah-
<juiz,tiapiuiaz in dapaccaihiouiUz 
di:in maçan in macaçan itctzon y-
pepech in tlamatcaicls'ztii, in tla-
inatcancmiliztlÍMuíi inic ccca chi-
cauat:cz,inic cenca vcl daüuaciez 
tiapaccaihicmilizdi ,tiaoquic!]aiIiz 
tl^ccnca m^neqt-M , in chicaualiz- . 
dijVapaLíaliztlij dapaltüizcli: amo 
vcuatl 
yeuad,amo ye inichicauaiiz ,yu3pa 
ua)iz,idapalciliz tcnacayo : can yei 
m d iJiichicaualiZjiriapaltiliz ioyo 
lo ;auh iuaqnin occcnca chicauac 
iyollo , yollodapaltic , yoüochica-
uacicenca vcl clapaccaihiouiaiceis, 
ca veltlioquichuia.Ipampayjyelii-
cay, ycenca da ma tin i me, yn vcuei 
tiamaciniine)miicnincinj vxquich-
Ein quicoa^uiiencua ,Ca in dapac p|,jj0 
caihiom'lizdi, in daoquichuilizdi: r 
voapo,icotonc3,y acica, iccchpccis 
in chicaualizd:: auh in qticnin, yn 
yuh muchidacad, yxquich dacatl 
qumequj,qucíeuia,in machicauac, 
in ma dapaltic iyollo: no moncqui 
nv.ichi tlacad, ixquich dacad qui-
RCquiz.qiieleiiizin dapaccaibieui 
Iszdi.in daoquichuilizdi. lehicain 
axcai) nopilric. vc! xicmocaquiri, 
vcl xiccuijVcl xicana, yuan vei xic 
iiíovollotijiíi dcin^nixquich nimi-
tzilhuiz, mnijt:zcen.cuiliz iniuicp-i 
1 z vni 
ynitechpa tlapaccailiiouilizdijtho 
quichuilizt}i:aino itcch} amo i c cch 
pan!tUtoa,ni thccncuaí amo qual 
ííjin amo yeClli,m amo mc!auac,in 
amo motieqai, in amo vcl ncci tía-
paccaihiouiitzcli, iccotiintl Intcch 
ca^ntechnccs in tcpachoa, in teia 
cana,in te i íquvn remanía, içá qui 
paccaitcaTyçan quinpaccaihiouia, 
yçan coquichuia ccciaclacoí, tetía-
dauelilocaio: in amo quitecanakia 
macoiui,maciui,maçoneliui in vel 
quieta,!!! vel quimaunccquintin ,in 
acarac tlatlacotincmi, daueÜiocar 
titinemijçan amotle ipan quietada 
atlc ipan quimati inindatlaco] :yè~ 
ce caquímoyoliciacalhuia, ic cen-
ca qumiotlatlacalhuilí^ ynipalne-
moani Dios : ca inrlatlacoi muebi-
ua in tctLitiacoI,in tctlaueíilocaio: 
X.rc.c.4 vckzacuijt]]o2.quc.Iíiiuh tcotlatol 
pau vcuiUuhtica,icuiliuhtocjfiquc 
n i n Heli iaccrdote^HiCrufalcm tia 
ca 
ca in tc¡acancauh,intej 
in teclatzonrequilicauh: daçaloe, 
catialciloc ín tcopixcaiotl: yehica, 
ycipatnpa in amo quincaualtiaya 
in tladacoIjiTi danclilocaio ipilhuã: 
sí iaciui^a^oneíiui in quimacia, in 
tlatlacotincmi, in tiauehlocattici-
ncmi ipilliuan : çan amo cenca vc 
qiümauaia.Ipampav oquijiior"'^ '-
¡i,oqiiimodát]aciíi i xotecuio dios: 
no ycuantin inipilhuan.Iccccamo 
maiihtiaia, miçauiaiain tlacatl, in 
datoani Dauid, iniquac qnimono-
nochilíaÍ3,quimotUtlai]htíliaia to-
cecuio Dios,quimolhuiliaia.Delic-
ta quis inteiligit ? ab occultis meis 
múda mc, & ab aSienisparcc feruo 
tuo. quitozneq.. Totecuioè Diofe, 
yn vc! ncuati.in nixeoian notlada-
col,yuan in tedadaco] maxinech-
mopopolbuilili.í chica, vè ipamna, 
in quimitalhuiaia tcdatíacoLca t!a 
toanicatea, d.ipaclioaia, tlarqtiía, 
.ríamamaia.-.a&h mintlatlacol ima-
ceualhuauj in amo <jtí in can ai tia ia, 
quimatlarlacokiaia, qu'imomamal 
tiaia. ípãpay,ycuilmhtica, icuiliuh 
toeitiips.ii ifaccnzUlHU, ebeemoio 
ioliijtlacentecpicholli, clapepentli 
Diíl. c. tlacolli.lnaquin vel quicecaualtiz-
racicn. S1113 tctlatiac^J, tctlauelilocaio, in 
-"^Ctii Vil G. t a CL^4^ Jt-Ff&At 
macj,yçan yuh quicaua,yçan quüJa 
czíuhcacauafetíacIacoíjtetLiueliío 
cayo,vel ytlaciacol muchiua,vcly-
mamal muchiua.íyeuatii ,vmuhQui 
yn dapaccaiíiiouíliídijtlaoquiciius 
íiztli: amo qualli, amo yç.dli , amo 
melauac : amo ycuatl ytechpa ní-
xnícznonotzaz.amo ycuazl ¡tcchpa 




ir¡ íjvinyi^ccíjin'titiücmi tlalticpaca 
ycrJjin nuenin tenca tlaihiouitinc 
mi . 
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mi mie£Hamantli,micccan icac in 
quípaccaihiouiíincmi, in coquich-
uitinemi tccocojtètolini. IVoyuan 
vncan icuiliuhcica inipan clapcpé-
tí^claancíi tlazoiU.ln yeuantin cen 47.di 
ca quítlaçoda tlalticpaccayotl, c ê - c 
ca vel mocliicaua, cenca moquich. 
cilia,cenca tlapaccaihiouia, cenca 
ynitcchpa iiliuicacaiod, yuhquí cu 
cuxcatotontin,viuixcacotonti. Ca 
inic dalticpac neniouazquCjtocaio 
uazquCjadc ipan quieta, adc ípan 
qmmati in miquizcli,in polmilizdi, 
cenca quimodaquammaca, cenca 
quimocenniaca: auh ¿nic vel yaz-
que in ilhuicac, amo de quihiotiíz-




nixquich tcpinauíicí: auh inipãpa 
I 4. íihui 
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yJhuicac n c t l a r n a c h t i i l i , n c c u i k o - : 
n o i l i : a m o c j i ; i h í o u i ¿ D e q u i , i n i a u c l 
ç a n achítoUjCaii t c p i t o n ^ ç i ijucx-
q u i c h t o n t c p t n a u h t i t l a t o l i i . i n i c 
t e p a n t l ¿ t o a , i n i c copan n i i t q u e i z a -
t J a c a c ò i a n ; C Í a t ^ o n c i ; c ò i a n 1 c c c u c í a ' 
t 'p lòian; j" í i [ i ian a m o m o p à c l a , a m o 
m o i i u i u l a c i a ^n^g mociauhcaiH-u. 
i n í J a n c l c e m i j h u i n ^ n i l a ü c l v c l m h 
c c í ü i l h u i c l d a t o z q u c ; auh m i e q m -
m o c l a t l a u h r i l i a t o t e c u i o d i o s ^ c i u í i 
ca m a m a n a, m o m o c i u i a , r n o x i u h -
t l a t ia ^ í i i c c i a i i h c a n c q u i i n n o c p a 
p a c c a í h i o u i a , i n i c i n t z o e z o m a y c t i 
n c m i j i n tacapa y e t m c m i : c c c i n i c l i 
n c n ) í , t z i t z ! ¡ c a t ! n c n i ¡ 1 c e o c i u i i c i n c 
m i ^ p i z m i d i n c m i ^ u T i i f t i n c n i i : o m 
pa o n u u i z t i n c m i i n t l a l t i c p a c 3 y n i c 
v c ] m o c m l í o n o z L j u c ; m o r l a m a c h -
t i z q u e : aní i y m c c c m i c a c y l h u i c a c 
moc lamachc izc juc , m o c u i l c o n o z q , 
a m o c l a i l i i o u i í í n c q u i , a t l c q u i h i o -
m z u c q a j . A u h í m u c h i V j i n i x q u i c h i 
i p a n 
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ipan icmlmhrica, ipan icuiliuhtoc 
in Decreto .Amono qualli-, amono r)ccrc 
inclauac iniuhquiy tlapaccaihioui- Co 
j)ztlittíaoqiHchuilizt!i:yeuatí itech 
pa ritlacozquCjticlateneuaiquc , in 
quaílt yoiíMi, in mclauac, m mone-
qui tlapaccaihiouiliztii, tlaoquich* 
uilizcli: çan títlxcpantiazque , çaa 
ricaií>ant:iazquc in th to l l i : acheo, 
açropa-niinitZíIhuiZjfiiniítztcneui-
liz,inrlcin,in quenami, iu cadeuad 
tlapaccaihiouilizcli: niman ticca-
qurZjquezquican quiçá, quczquicâ 
xcliui in tctoiiniliztli , in tetlaihio-
uikílizcii :çatepan quiuakzacuiz, 
quiuakoquiliz,in quenín cenca tc-
tech monequi tlapaccaihiouiliztii, 
í-laoquichaiJiztli. ( Collegial.) Ca 
cenca ic nipaqni, cenca ic ninclla-
matKinic cececni,in nononqua ric 
mícalhuiz, tiemotenctiiliz tlatolii, 
éaoccenca yc vcl nicnoyollociz, 
occenca yc vei niquilnamíquiz in -
t l c in 
tJcí'n ticmícalhuiz, ticmotencuiliZ. 
f C A P I . X I U . D E D Í F F Í 
ni t ionc pacict ix : 8c q u ò d per 
pACicnt iam, h o m o vincic 
fe: aduerfarios 5¿ der-
mones.:. 
j^accaíhiouilíztli : yuan in cjuenia 
tUpaccaihiouiani monoma-
panauia: yuã i dialome,tía 
tlacaícculo qmpanauia, 
yuan intlaicicpac teco 
linianijtctlaihiouii 
riani.:. 
P A D R E . 
Â vcl iuh X!cmoiolIoti,mo-
yoJloiílanxi^Ialí , in quenã 
nií tccpantiaz, nicuioãciíiz. 
licaequi inic cciitlamanili,imc vei 
i;içç.K]uiz,inic vei ticjutximacizrmo 
ncqui t¡ccaquiz,ticmatiza índeí ,in 
íjiicnainijia cadeuael tiapaccaihio 
u i l i } 
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üiliztli.Ca in ilapacccaihiouiliztJi: 
c c t l ã m a n t l i j C c c n i icac, cecea icac 
tcoyotjcaiqua] t ica ,y iedica in ani 
ra a: vcl itcch ca inic muchicaua, in 
ic mouapaua, ic motlapaltilia tarn 
nia,iiiic oquinhtua, quipaccaihio-
uiainixquich tè»;oco,cècolini, tece 
quipachOjtet la ihioui l t i , ypan mti-
chiua: amo quen ic muchiua, amo 
quen ict lamatijamo ic quctiquicbi 
ua,amo ic quen quipoloa inaquitt 
tlaçotlajinhquinraa neuan èua;iuh 
qainma ncuan claca , yuhquinma 
iciachcauh, iteiccauh ipan quima-
tiryevjycuatli, inicaquizcica^nime 
lauaca dapaccaihiouilizcli , tlao-
quichuiiizrli.Nican vel tiquitta, câ 
yniuhqui conatiuh ytequiuh, inic 
cíanexíiz:noiuhqí:i in tiapaccaihio 
uiliztli,ytequiuh, inic quipaccace-
liZjCoquichuiZjquipaccaihiouiz in 
yxquich yn quexquich in tecoco, 
tecnlini jpan muchiuà: noy jan vcl 
ytei-juiuhjin quinpaccaihiouiz ini-
Eecolinica-uanjíCCilaihiobiiticaaan. 
C a maqüin q u a í i i iyo]Io,ín neJíi da 
p a c c a i h i o u i a n i ¡tlaoquichuianiiini 
tecolinicanan cenca quinvhcotU*, 
ccnca-quinpaccaiít^ , quinpacxa-
notz.-:,in3pafíTÍatoa iiiixpanumco 
iJids.CJa nclii,çan icei inicoa,mote 
nciia tia.oquichuiani,tIapaccaihio-
i i i a a i j i n a q u j j i cenca qnitiaçorla itc 
Eolinicauh.iD quitolinia. Ciiinaquí 
fan pans, çan tjapic quipaccaihio-
uia icccolinicauh;auh initic, in ¿yol 
Io itiCjÇ.xn q u í c o c o l i a . l n i n ¡ycuatli 
cuix ncHi ccpaccaihiouiani, cuix 
d a o q u i c h u i a m , dapaccaihiouianií 
Ca aniOjCa çan rccocoliani: i p a m -
pay,tycuaczin tocemachticat?.in to 
tcc.iio leia ChnPro, i n i q u a c Euan-
g c l i o i pan quimoclaliii nauaciUi, ŷ  




occequijin ocquexquich nauatilliy 
quioiicaiuiajauimotenciuIía.Diligi Matt.^, 
teimmicosvcftrosj&oratc pro per 
fequentíbus, & calúniancibus vos . 
quitoznequi.Xiquintlaçotiacan in-
amoíaouanjin pampa xíclatlatlaulr 
tican in amcchcocolia^viia in ama 
ca mocacaiaua.lnaqiiin suh quichi 
uay,vei ycuad tíapaccaiiuouíani, 
tlaoquichuiani: yuan yuhquinma 
c e n c a riaçotJixcca amac vciuzin-
t l i i xpantz inco quimana rotecuio. 
Noyuín^naquin yuh quiclii!iay,cé' 
ca chicauac,cenca tUpaltic: ca vcl 
nclli quinpanauia , quíxxicoa,vcI 
qutnchma ¿ni yaouan yn diabíome 
tÍaclacatecuIo:yequene no m o no-
ra apanau ta.mon orna xicoa. Ca ice 
t l a ç o t l a i i z c i c a quinpanauia, quixsi 
coajVel quinchiua yniyaouan. luh 
ypan otnuchi!ili,ypá oneiric in Da 
md,in ncllitlaoquichniani, tlapac-
' caihiouiani: ca in SauL mic ccj;q* 
q u í 
f ju icoco j iaya Dauid, cenca q u i n c -
quia ,queIcuíaya ,quimicokiaya in. 
jna i m a c m i q u i , i n ma i m a c popol i -
ui :yeh ica ,yc ¡ p a m p a in Dauid, ç a n 
q u i n c i n a i l i L i n c n c a , q u i n e t l a c i l i t i -
n c n c a j a m o m a yc q u i c o c o l i , amo 
y c q u c n q u i c h m h ; a m o n o ycqucn . 
OUltlali v n i v n l l n T /Tan vc o c c e n -
j — i j j 
ca q u i t i a ç b t l a y a , q u i c n o Í E c a i a , qui-
t l aocu l i aya rca vcl i p a n t l a t o , quite 
i lacalt i^quimaquixci^'nic amo mic 
tiloz.Ca yzcatquj^ nican ca , ccppa 
•omuchiuh.Ca i n i q u a c v x p a m p a c -
u a t i n e n c a ,yn q u i n c i n a i l i c i n c n c a , 
q u i n c t l a t i i i t i n c n c a : o Z t o c m i n a y a -
ya ,mot la t i aya :yuan v n c a n i d a cae-
c a micquintin y e n i u a n , yc lau ica l -
huan^y achcauan.auii i n Saul, noui 
an q u i t e m o t i n e n c a jCa i n c a n i n o-
j n i n a X j O m o d a t i Dauid , a m o qui-
niatia,amono quilnamiquía,;n aço 
cana ozcoc ca tca :auh i n yc a x i x m i 
i^uij y n y e m o m a n a u i z n e q u i Sau}s 
vncan 
vncan^vmpaoncalac in oztoc,yii 
vncã mocÍàtiticaccaDauíd:Auh in£ 
quae yemaxixtica, ye moinanauic i 
cajynicníi!an ,ynit¡aüicalhuan, yni 
achcauan Dauid,quilhuiquc .Ca iz 
cajCa n i can c a i n moyaouhxuix a-
mo quimonequileia yn Dios, in mi 
quizan poliuij : m a niman comae 
miqui , m a nican t o m a c pcpoliui, 
m a nican tocondadacican .Aub in 
Dauid cenca çan ve! yuian, cenca 
çan ve]]amach7yc!iraca mitlãova, 
initlan onmiquanijyolíc, tepicon, 
achiton contequili yni tilma: in o-
contequilijniman onejinquij :auh 
ynicniuan,cenca vncan quimiñi3 
nequ!a:çan quI{:!acauaki,amo cejj 
amo quinec.Auh yn ouaJquij Saul 
vnye yauh, ¿n yeyaciuh: yn Dauid 
quiuaIcocac¿a:niman yc yccontja 
E5ilia,connot3a, cor.ilhuia. Tote-
cuioCjt lacoanic .Auh yn Saul,nima 
v a í m o c u c p j V a l m o m a i a c a c h o , yuá 
quí-
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qu'mzlínac-.yn Dauid n i man ixpan 
inotlanquaquecz, cenca quicuotla 
tbuhti jquiJhui .Ticica inyè t i cman i 
l ia , vct icmocuil ia immih io inint ia 
toI,!nimiztlac,inincenqualac tlaue 
Hloquc: in mitzmodatolmaqusiia, 
"vn mic2modauLuquaIti i¿a, in mlcz-
* H « J " » « " * - J . 
m m i t z n o c o c o h Ü a , ca nimitzno-
mic l i l i zncqu i .T iax i cmocsqu í t i jCa 
axcanvel onumac tac,vel onomac 
t iucrz, onomac rnuaqui , onomac 
t imotlaz yn vncan oztociniquilna-
rniquia,nici'c niquiroaya : m ma n i -
miczmiiíl i , in ma n imi tzpopolo :çã 
on ine l i c í t i jOn ino t l acauak i , ypani-
pa ycenca n in i rznor laçoci l ia .Auh 
ynaxean notatzinc , claxicmoccili, 
ynizca,vn nomacca, yn n iqui tqui t i 
cac mot i lmaccntz inxa vniquac o-
nicrec, yn oniccoton :yntla nicne-
q u i n i , v c l n i m i r 2 m i ¿ t : i z t ] i n a , u o m a c 
t ipopo l iu ízqu ia . M a vcl yc movo)-
lotzin 
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lotzin pachiuiica neíli amo nimitz 
cocolia,amo mmitznoyaotia, amo 
nimirZE"ni¿íizncqin:aLih in teuatl ri 
nechccmocíncmijtincchiiiopachi-
uitinemi: ceca tincchmiârizncquí, 
t incchtlàtlatiznequi. In cotecuio 
JDios ycUatzin quimoccilia3qu!mo-
iiiacHitíS^iii qucíiin^tn qíícnami no 
yollormacamo ncuati nimiczcucpí 
li,ma can ycuatzin m tocecuio D i -
os. Aqui, quenaraijin ci¿tócoca Hie 
rufalcm tlacoamc?Aqjin,quenamí 
yn tiòtòcoca^ in ticmopachíu!a?Ca 




ncnioaiií t i l ízncqui.O clanican x i -
quicta, in quenami nelli tlapaccai-
hiouiliztlijtlaoquichuiliztli: tlà vel 
nican xicmauiçoin nelli tíapaccai 
hioiiiani,tláoquiclmiani:imcet!aço 
tlaliztica o quit 
inayauh,oquitIanipacho ¡yuan vcí 
oquipanauijOquixico, v c l oquich i -
uhjinic cenca t lauclc , iníc ccca co 
co le ¿yaouh.-vcl q u i c h o c í i , quitlao-
cult i . Ca im'quac Saul oquittac, ya 
oquicíc y , ç e n c a tlamauico, cenca 
tzarziCjin quico, quilhui. Nopilrze 
JDaiiide: cu'uflcuazzin in timotía-
tolc'iatOccenca cincchpanauia inic 
tiquallijinic tiyecíli:ca in teuatl, ce 
c a m i e d l a m a n c l i , mi ce can icac in. 
qualli ycílli ye otincchmocnclilií 
auh in neuarl,mic¿llamantli,n:ücc-
can icac in amo qi¡alli,in amo yec-
tli mop an onicchiuh,inic onimitz-
tolinijníc onimitzcequipacho :vcl 
axcan oniquictac, onoyollo pachi-
uh,in quenin nel l i tinechtl.içotla: 
caoquimitalhui^oquimoncquík/ in 
dios^nic momac naquiz, i momac 
niuctziZjí momac nipopoliniziauli 
in ccuatl ,amo t incchmiít izncc ,a-
niü tincchtlatlatizucc.Aqi!Íi3,aquit 
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macan yuhquicaua iyaoiih.in amo, 
in macajno quimictia, iniqnac vei 
quiaiwitiz quiarYc vel nican ciquit-
tajtiemarijin qnenin ve] cquipana 
ni,ir. quenin vcl oquixíco , in que-
nin ve! oquichiuh lyaouhjvuan qui 
ncmílizcucp itlapaccaibiouiliztica 
itlaoqujcírüiliziica. Ye vcJ tiquiica 
ye vel cicmatj, ¡n quenin dapaccai 




qui : ca in nclli tlapaccaihiouiani, 
tlaoquichuiani , vcl qiiir.panaui2s 
vcl qu¿xxicoa,vc] quíchiua iniyao-
iiã claclacacccuIo.Cuix amo vei tia 
caulijVci oquichtli ipan tiquitra, y -
pan cianaci, yecnca tíapaccaihío-
ui.mi Icb.Maxiquicztimotlali, yec 
ca tcmaniauhcij in aclc iuhqui yao-
Ycc!}ncG2lili4Zt!i,tcpcualjztlijinic o 
ya'ot, inic ctlayé'cc, inic omical yn 
K ¿ fanc 
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c j íánt Iob,yninccchpa,ininuicpa âi> 
• blome t l a d a c a t e c u l o , ycenca q u i -
pololtizncquia ytlapaccaihiouiliz, 
y t k o q u i c h u i l i z : $3 n i m a n a m © v c i 
o q u i c h i u h q u e , a r a o v c l oquixicoq, 
a m o vcl o q u i p o i o k i q u c : ncili i n ni 
m i t z i l í m i a x a v c i y c u a t l o í ¿ e n c a o 
quinpanaui^quixxico, 0 ^ 1 q u i n -
chmh: ca yniquac much^ i x q u i c h 
opoliuh yaxca,ítlatqu!:imquac mu 
chincin, y x q u i c h t i n omicquc ipil-
iman: iniquac o p o l i u h yl&cuyo i t l a 
r e c a y ó : i í i i q u a c a o c m o : ^ u i i n o c u i -
iiaia,aocmo quiinoniacíiitocaia,a-
ocmo quimotuitocaiaicban t i aca , 
y n i m a c e u a J h u a n ^ n i q u a c ^ c n o u i ã , 
ycipanoc papalaniinacayo': ini^c 
ye muchitIacacJ,ye i x q u i c h tlacatl, 
y c a , y p a m p a m o n o n o t z a s a , ^ q u i -
celchiuaia,yc q u i h i a y a , ínic c e n c a 
quintlaeltiaya: iniquac in am ic a&c 
y e l quittaia,yuan quicuitlauiltiaza, 
inic quicb-icoitoz dios^vua inic m o 
n o m a 
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n d p i a m i £ l i z : i y e u a t l c e n c a tlapac-
ca ih iouiant jCcnca tlacxjuichuianij 
ç a n n c m a c c a , ç a n tlamachjçan i u i a 
ç a n yocuxcaqulnanquiliicêcaqui-
moic^cneuili I totecuío Dios,quil 
huí inkiamic, Si bona ( u f c e p i m u s 
dc mat^j D e i t r a a l a autê quarc noa 
r n f t i n f i ^ M s ' q u i t o z n e q i ü J n t l a c ê -
ca m i e ^ ^ J m a n c í i j m i c c c a n i cac y e 
o t e c h m o i . 
i i i i totecujp 
c ^ i h i o u i z ^ e , c i t i a o q u i c h u í z q u c j y 
niquae te^i.motolinilia^cchmoda 
ihiouilcüi^|Nppikze,inintlapacca 
ihioailiz^ktqUi, í l a o q u i c h u i í í z t í a -
K o l l i i v e ^ è l l i tcpuzcopilli momati, 
y u h q u ^ m n a i e p a z c o p i i l i i p a n m o -
m a t i ^ n i c q u i n c c p c u h j q o i x i x f ! d i a -
b l o n i í í tlatlacaçeculo .Noyua i n n e l 
l i clapaçcaihipuiani, tlaoquicliuia-
n i , m o n o m a p a n a m á , raonoma x i -
c o a , ç a n i n o m a motlaltitechclaça, 




in neci.cefica eiaçot-Ji, ceiiCv^ rJcio, 
cenca màujço,ccncà tcnyò, cenca 
coraye.í^ámpay^efeicaij ceoclacol 
pan--icuiHáÍiEÍca)ic«iItuhtòcV'MelÍ-
Pro-i^. oreftpaÈiens viro íorci, & qãi do-
minauur animo ruo,expugnacor vr 
ligam,in da'oquichtmhi, mie cenca 
^óMIv^íc cenca yetíí-lijqufpahauLa 
Kíacjtlín-cfcnca cHicaHacjchicãític: 
yúàn inaqain vel monotza, vel mo 
dacãuah ih . ina^o ay , ín amo qui-
chíua iniXíjuichjin tlèm' quinequi, 
nucicuiay àquallãncquiHz, vàquí l 
•laeieuiferquipanattú inaquiri vei 
í)H!popol©a,in-qur*rx?rinia, iquimo 
moyaua akèpctl. CÉTÍX ãir\<y cenca 
m;cqiiinttn?c'uix amo vel y-xa-fihiíi-
tin,yecnca veiicin tíacauan, ycen-
ca vencín oquicliriín tcpcií^nime 
ynve] quixixiríníqnc , químomo-
yauhqucj (juipopoJoqúc olrcpctl: 
auh 
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auh in mache, auh in yèucl mono-
niapanauiqus, in monoma xico-
qae, in monoma poloquc^in mono 
ma moiTiovauhque,çan quezquín, 
can quezquincin. Cuix niquimitoz 
cu x niquintencuaz, cuix toconca 
quiz, ín amo çan quexquichtin, ia 
aír.o can tlapoalrin d;itcorocani-
me caeca,in vcueincin oquichti, in 
vcueintin tiacauan , in vclmicali-
ni,in v c l t epcuanime j t c m o m o y a -
uaniíAic ociccac, aic octcma , in i - Excpla 
t cnyOj in i tau l i ca iycua i ! vei chica- àplonis 
uac Anibai,yccnca tiacauh, y c c n -
ca oqiuchtli ,yccnca cbicauaCjyce-
ca tlapaltic, iaic cenca quíntol/ni, 
quimiçau^qinnittaniauhti, y ecu ca 
chicauaque. yecnca tíapaitiqtic,Y-
cenca nouían motenyotiaya Ro-
ma t]aca:auU in nc ycuatl ,111 mach 
ycnaEl,a!no vcl omonomapananí , 
amo vel omonoma xico j amo veí 
omouomapcuh j ca can cedacarí, 
IC A. ce 
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ce ciuatonclí cjuiyolmaUcachocí-
p c a c ã . A i c onoríecac , aíc onocií:-
nia iycu.itl nouian itolo^ tcncuaio, 
yvciíl.içoani, in mitoa, mocencaa 
Alexandro Ma<mG:in achi vel no-
uiaiijipanoc cemanauac clstocat: 
auh iycuatl.iic vel í]ujmoca:U.iÍEia-
va.aic vel q^imopololtiaia-iíi qua!a 
naliztii:caiqualanalizcica yciuhca 
CCtlacacI quimiíli vc! icní¡uh icocá 
Ciytõ:auh iniouac oquichiinn,iça-
iepan,yçaílat^.iccanjCenca moco 
co iniyollo, cenca mocequipacho, 
yuhquin momicci^ncQuia.Oc cen-
ca vel micquintin^xachinc/n. amo 
çan tlapoaltin, y cenca micquintia 
oiepeuhqacjoclalpoloqacj çã auel 
onionoaiapeuhque.Ipampay,ychi 
c.iy:occenca tenyo^ocaie, occen-
ca deio^auíccy 'naqi i ín vel mono 
ma panamá.ni o noma xicoa. Ca m 
qualli veírli iyollo initiate dios, ini 
quae tècoco,tctolini ipá mucluua, 
Juan 
span tcmo,ipan yauh, ¡pan m a m á ' 
li a: am o ic quen mucliina, araoyc 
quennuicbiua, amo ic quen quida-
lia iniyollo ramo ic moxicoa, amo 
ye quen quicoa,amo ic qualaní. In¿ 
nhqui acá tiacauh,oqmchtli, in y ai 
ocncmin!,in yaoc mentía :amo ye 
q u e " q n j i o a 
mam an a, am o l í i o m o c i u í a , inizquã 
pajin quezquipa t l a c a u a c a , clalce-
c u i n i j n e c o m ò n í l O j t i c t e í m i c e c O j i n 
i c necaiiuaz.neyaotlaloz, ncixna-
ni icoZj t l ayeco loz- jCan noiubqui i n 
aqiün nelli t l a p a c c a i h í o u i a n i . d a o -
quichuiani:amo ye quen q u i c h i u a , 
a m o ye quen quitUlia iniyollo, yn 
q u e z q u i p a tcroltni, tetlaihiouiÍtí y-
p a n y a u h , i p a n muchiua. Ca yeuatí 
cenca maui2cic,inaquin EoiiiiílOjpi 
n a u h n l o , i r i amo ye q u e n quichiua 
i y o l l o , çan i c quimoiefteneuilia in 
rorecuio Dios.luán n o y c u a t l c e n -
ca y e & e n e u a l o n i . i n a q u i n cenca ic 
paqui-
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paqminiquac mccocoa. Yuan ccn 
ca D O i e D y O j i o c à y c ^ i n a o u i n çáqui 
Hioycdcnetiiíjn cciccuio DinSjini-1 
guac czn ycnoiotl,cococ.teopouh 
qui ytcch ciiatinemijiccch moteca 
EincRi i j 'vc tímaliui mtcnoyoi:!,inic 
nopiilccljinicnotlacayotljininhqui-
nceür^i^tli^iniuiiCjüi cocí¡ili¿tj¡, ira' 
ye ompa onquiça tlakicpac.Iníuh-
quey, i n ycuaneini > n-elli yuhquin 
Martyrcsmcica iniquac vcl tlapac 
eaihioifi5,vcl tlaoquichuia/vc cjujn 
t c ^ o r i Z j V C quitmiíiuiçotiz in tote 
caio Dios:ca nec^nca ve matu'coa 
y n i n ' z \ a p a . c c 2 i h i o u \ l Í 7 . , inm tiao-
q u i c l m i l í Z í a m o ccnc -avüh mau i c o 
uazquiajintíanel cenca mice , ixa-
chv'n anjo çan í l a p o a l l í quichina-
jií tlainauiçoili: ca yniquac muchi-
ua tlamauiçollijamo vcl ye neci, a-
r . i n v t l ye m o t e a m í o vcl ye mo-
r i i a t i , ! ^ aco .qua!i i , in a c ó y c t t l i t c -
y o i i o : auh i n i q u a c L Í a u a c c a f l u c n -
i o 
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lo^laoquichiiilo'.yelyc neci, vel ye 
m o r t a . c a q t i K i l i , ca ycál i in ceyol-
l o j C a v t t c h ca ini g r a c i a Dios . Ca 
iniuhquí xochcCOtzotl, irriquàcyé 
t]at!j,quiniquacycencáaujr.ia:aüh 
in occeqúi auiac, qusniquaíccéCa â 
iiiaia;iniqu3C mütc tzorzona; in i t 
mote cix'áTíiioy lib qui iníyoilo. í!a= 
paccaihicuíaníjtlAoqu icfiurani; mi 
quae [olinilo,queóchiualoi quini-
quac neci,qüiniqiíae motta^qumi^-
qü3C tn/xímati j/ff/ccéca quaHi ih 
cenca yeftH ytlaíbiouiliz , ytlao^ 
quichü'iHZjCencá auíaía j C e n c a mo 
íoní ínixpantzinco corecuío dios. 
Ca indapaccaíhioutlizrli, yuhquiri 
¡na cuztic tcccuicíac!, cain c u z t i c 
tcocuj£Ííir3,iniquae l l e c o tlalilo/ in Tã 
tlancl cenca tlatia, in mancl cenca 
ve] ílatla.amo ye yil.ic?ui, amo ye 
quen muchiuajamo ye quen t l a m a 
Sí,!RÍc c e n c a ciada : c a n o c ye , c a á 
o c c c n c r t ye i lhu i ce^çan y e o c u a l c a ^ 
iC" 
tío. 
C O L L O Q j V Í OS, 
ye chipaua: can noiuhqui i n i y o l l © 
d a p a c c a i h i o u i a n i , t laoc|uichuian^ 
i n i q u a c i c l a t ò t o l i n i , t e c l a t h i o u i l c i , 
recequipachojCc^cíicIamachti ipa 
fíiuchiua,ipaii t c m o , i p a a m o m a n a 
ipaa yauh:occcnca ic chipaua,cea 
caic tUçoci i n i k p a í i u Í D c o D;os :a 
r a o y u h o u i i n i y ^ i l o n u a l a n i n i j i o so 
d a y e c o a n i , in aael t l a p a c c a i h i o u i a 
jiijín a m o veí c l a o q u i c h u i a n i ; ca y-
jiiquacitJa t e c o c o , c è c o l i n i i p l mu 
(chiua,xuman ¿c n^oxicoa, ic quala-
ni, ic Elatctoa, y u h q u i n m a i d l a t l a . 
Compa i n i u h q u i t l e q u i q u i i tJalli, iniqc 
ratio. d e c o tnocepeiia , t !cco m o c h a i a u a , 
c e n c a ccciaclti,ccaca ecuie cuíi mi 
p o c y o : a u h i t u l a y c u a d x o c h o c o -
tzotl cleco rao^epcuaz^ tlceo mo-
chaiauaz^rleco r D o c é m a n a S j C c n c ? 
auüiaz inipocyo:çan n o i u h q u i in 
nccoImiUzcü , in t l a i h i o u i i i z c l í , in 
t c t c í i u l p a c h . o , i n t c n c n t l a m a c h r i ; 
y u h q u m t k t l i pan p o u i , y u h q u ü i 
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de t i ipan momati.Iniquac ipa mu-
chiua qualaniííi, in àdapaccaihío-
üianijin àtlaoquichuiani, cenca a-
mo qualli inicech rieci initech mot 
taxa nímao quinextía, niman qui-
pantlaca ínitlaucljiniqualanjinite-
chicoitoliz, ínitcrepotzitoliz. Auh 
iniquac ipan muchiuain quaíliyec 
ti i iyollo in tiapaccaihiouiani^'ntla' 
oquichuianirccnca qualí^ceca yec 
tl i initech neci, iuitech motta: ca 
niman quinextía,níman quip amia 
ça^íiman pañi quitlalia iniycíiene 
ualocatzinjinimauiztililocatzin to 
tecuioDios. Ocíanican xiquítta, 
tlanican xíemati, in quenin cenca 
quailijCenca yeítii tlapaccathioui-
liztli ,in tlaoquichuiiiztli: ca in aquí 
kech ca,amo panauilo, amo xico-
lOjaueí chiualo : ye vel repanauia, 
yè vcl texicoa, ys vel íechiua.xa 
quinpaüauia,quixxicoa, vel qüfn-
chjua iní) aouan? novuan in diablo: 
m e 
jnc tladacacccuio; ye<ju<;nc mono 
íj iapanauia.moaomgxicoa.In da-
pac caihiouilizcUjin daoquichuiliz-
tlijvel quimauizpia j vcJ qnitlaço-
pia in niuchi , ÍDÍxquich icleyo.yma 
l i içOjin qualtiuani vcãiuaiii:aul) ia 
xnuchijini^quich datlacolli, mucht 
yxquich quipop^loa, yc poíiui. In 
tlapaccaihioLiiiizdi, in tiaaquichui 
lizdi3aic mociauhcancqui}aic mo-
rJatziahcancqui , aic moçodaua, 
âyc mocuecuetlaxoa :vnic ccncã 
chicauac, inic cenca tlapalcic ini 
uicpa,jniiechpa ccmaaiaului: ade 
ãpan quicta,atlc ipan qui mat i in m í 
quizdi.rnuchijyxquich quipanauia 
quixicoa, vel cuichiua in rccclini, 
tedaihioiiilti:amo ncmapatlalizti-
ca.arao ncmaiztlaco¡izt:ca.-can tU 
paccaihiouiliztica, çan daoquich-
liilizcica,amo tcchicoitoliztica: ça 
necnciilmatuizcica: ycuad quicen 
>oioa inidiliuhcajinitliJtica ,yca 
tzauacajinitlacauhca tlaclpaquüiz 
dirveuad iníc rnuchipauajiaic qual 
ncci ce anima ¿nixpantzinco totc-
cuio Dios;ycuati vel yc iciuhca yc 
nopilhuilo in ilhuicac dacocayod: 
ychica,ca mizcicnzVúitzi totccuio 
•DioSjquiuicaíriajquitoília i n neco 
liniliztli^nic yuhqui c hi chic,;: etc I -
quic ypan ticmatizquc, in dem ni-
can tlalticpac ticuclicamati, tica-
uiacamatijticuclmati. Auh in to-
yollo,!niquac t o l i n i l o , daihioiiilti-
lo,yuhquinma yc cuitiauiltilo , inic 
ilhuicac onuctziz,ondaInamiqtuz. 
Ca vah quimiialhuia initlaço Dios 
fane Gregorio.In tctolini,cetcqui- Grcgo. 
pacho nican dakicpac topan mii-
cliiua,ca i tech techpachoa in tote 
cuio Dies. Auh inaxcan nopiltzc, 
ca otocõmocaquit i , in vcümelaua 
ca, inicaqniztica dapaccaihiouiliz 
tli:ma yciiatl vel xicmocuidaui,xic 
mococoltijmoyollocakitlã ííiftlali 
c 
xicmopialci, inic amo ciquücauaz, 
inic amo cicpoloz:auh imuh qui mi 
Paulus. , talhuia fant Pãbio. Ma cenca tida-
I .Pctr i / paccaihiouican,iniüh tlapaccaihio 
ca, 4. uia,tlaGqmchuia itetlaccolcicauan 
Dios:n)acamo ic quen muchíuain 
toyollojiniquac titolinilo, ticlaihio 
mltiIo:íinaçan tiquintlacodacan in 
íoteccicoHcauan , in totecolinica-
nan,rotet]aihioailcicauan . Auh in 
axcan,ca otoconcac,ot©conixin^a 
inic céclamátü jin onimicziihui, in 
ò m m i t z t e n e u i l i j U i m i t z i l u i z . f Col-
legia!,} Ocinechmocnclili, otlaca-
uhqui in moyollotzin: maciui, ma-
çoneliui. in amo cenca ninotlapa-
loa niqujtoZjniílenenaz: cauel nic 
i i o n e m i l í 2 t i z , c a cenca oití';yccc a-
mo niquilcauaz, amo nicpoloz. 
a, ex tnpuci tome pi 
& ticpiirnójíciJiccrjá Deo. 
q'Ca 
:OI:I:O QVI'Ó'O g?. 
A' P .X I j 11; V N C T W ' M I 
t o a , v ñ r n ¡i ni o t c'n c n <i: c à- in i x q i \ ! c-h 
x. c t o •! \ n i ^ c-t c q 11: p a c l \ o , e x c a fi 
q t i : c í í ; :hñ í i i n i c c c c c a i t c c b - • 
' p ' á t z i n c o in E o t c c t i i O 
OÍOS.:. 
Ncla t iqu i inamiqu í ^in qucnl 
o m o m e l n u h , omocáqu iz f i l i 
inrfnpacca/híoni í iz t í i , i n t\ãti. 
quichiiiÜ^fíí j iníís ve! o c i c c n C j i n t í á 
v c l ot!"c«'0y-olioíi . C a i y e u a t í rla-
pi tccaihioui i iz í l iVqual t icajyicét ic^ 
in t a n í m n ^ ' n a m o k i o n i , ichicaua1 
'ca,vuaf>^t!^c^,i!:!apalh'caí lanimah 
yparica,icct!hcn in t o n e m S l i z r i c p A 
n n u ü o ^ ' C KicoIo , ic vej-cl i iualò iñ 
t l c in t c t o l i n i , c e t l a i h i o n ü c i t o p a í i 
nmchiun^opan t e m o , rojean m o -
mana'/in a m o cñn quexqWch.Auí í 
inic ve lnouinmpa t lmomp.nau iz^ í 
momr!! )ar !a? . .maDquirocan1m.Hic-
L tenc 
tcncuacan ,yn quczquican quiçaj 
ratio. 
n i , tctlaihiouiltñca inda vcl achco 
uiZjinuchi v c l cicoquiclmiz y ç a c o -
dcin , y ç a c o c j u e n a m i m o p a n mu* 
chiua23mopan t c m o z , m o p a n m o -
i i i 5 í i 5 Z j t n o p a n niGíiartíiCjUíZ r c r o l i 
nijteclaihiouilti. Cayniuhqui mic! ( 
yniquac vcl icto , sn campaye vitz, 
yn campa ye valuetzi, amo cenca 
t c t o l i m a : ca t l a l c a u i l o , yu iepa nc-
m a c h o , n e c h i m a l t i l o , ncchimalcal 
iíío:çp.n r . o y u i j Ç a n n o y i i h q u i , inda 
t i e m a t i z Tyn c a m p a ye v a í l a u l i , y n 
campa ye vitz cctolini, tcdaihiouil 
t i : amo cenca i f t i m o t o l i n i z , a m o 
c e n c a t á i i m o c e q u i p a c h o z r ç a n t í a -
p a c c a i h i o u i l í z c i c a t i m o m a n a u i z , t í 
j n < 3 m a p a t l a z , t i m o p a I c u i z :ca i n i x -
c]uich t c t o l i n i . t c d a i h i o u i l r i , t e t c -
q a i p a c h o d a l d c p a c t o p a n m u c h i -
ua:ca ç a n c x c a n i n a v a l U u h j C X c a m 
pa 
i vicz,cxcamp a in ycztiuitz. Ce-
Ü ycccrzincOjycechpatzinco vaí-
]auh yn totecuio Dios.In occequíj 
v£Cchpa,yrechcopa vallauli,ytcch-
pa vitz yn Diablo daeatcculod. 
Áuh in occequi: yn rech quiçá , yn 
ccchpavallauh,yn tcchpa vitz yn 
tUIticpac daca tctoiiniani, cedai-






ca ,m¿quiztica,iniquac cenca mi-
coajindalyoua.Nojuan ir. Diablo 
me iladacateculo tcchíolinia yn 
tcncichccolizdca, initcchpa, yni-
uiepa dadacolli^daucíílocayod, ita. 
amo çan qucxqüich inin mad 3 ytt 
t z o n u a Z j i a t¿cpa:inicht3ca, tlayo-
uauin g o m ó l e o, caltcch technáual 
tcquilia,ccca vcl quinaía^uitlàcia,. 
L 2. i n i c 
C . O L L O Q J / I O S. i 
k i í c v c í c o c a m o c a c ¿ i Í a u a z q u e , ) n t ó 
e a n i u i i i n , ç a n d a m a c h , can i y o l i c , 
can y u h n c n t i ¿ p a n c i t i e t z i z q ü c , i p á 
t i a z q u e t í a c l a c o l l i . Auh in t o u a m -
poa ,¿n t o c o t o n c a u a n . c o u i l c c c a u a : 
ç a n n o y e u a o t i n t e c h t o l i n i a , t e c h -
G o c o í í a E c c h t ò t o c a j t c c h c u i í i a ícax 
ea,CO[iarqi-ii. Inizquitlamandiy ; i n 
excampa v a í i a u h . í p e x c a m p a v i t z : 
D O t e c h m o n c q u i cicpaccaihioujz -
q u C j C Í C o q u i c h u i z q n e , ¿niquac i d a 
ye techmotoliniliztorecuio Dios, 
m o n e q u i t ¿ c o q u í c ¡ n n z q í í e , t i c p a c -
caihiouizquc.amo i c c i f t o c h i c o i c a l 
i i i z q u c , a m o i c q u e n tiq»Jtozquc,a 
jno>c quen d&ializque i n c o y o l i o , 
amo te q a e n t i c c h i u a z q u c in EO\ o í 
l o : ç a n m o n e q u i ye t i ñ o i e ó l c n e u i -
l i z q u e . - a u h i n i q u a c t e c h t o l i n i a d i a -
b l o dacatcculochcenca coccc lnno 
n e q u i d t i m a t i z q u c , i n ) c a m o t e c h -
p a n a u i z ^ t e x x i c o z , v e i c e c h i u a z m i 
t c c b p a j i n i u i c p a d a t l a c o l l i . A u h m i 
q u a e 
qi iac t e c i i t o l i n i z q u c t o u a p o a , v é í 
t i t o c h i c a u a z q u e j t i t o u a p a u a z q u e . 
i n i c vcl E i q u i m o q u i c h u i z q u c , t i q u í 
p a c c a i h i o u i z q u c , a m o i c E i q u í n c o -
c o l i z q n c ^ a m o ic q u é t i q u i n c h i u a z -
que . A u h i n i c v e l t í c c a q u i z , i n i c v e l 
t i c m o y o í l o E i z i n a x c a n n i m i t z i l u i a . 
n s n i i c z c e n c u ü i . K C c e e n t í a m á d . ' j C e -
c c c i i i j C e c c c c d n , n G n o n q u a n i q u i -
t o z , n i ¿ í : c n e u a z , n i£VlaElaniancí l íz : 
i p a m p a v , i n a x c a n m a x i c c a q u í , xna 
x i c m a r i in r c E o l i n i , t è t e q u i p a c h o , 
i n i c c c t z í n c o , í n i t e c h p a t z i n ^ o v i t z 
t o t e c u i o Dios. Ye vel E icmat i no-
p i l t z c : c a i n d a c a d , i n r í a E o a n i d ios , 
ve] m o c e m a c i t i c a , c c q u i z r i c a , m o t 
q u i c i c a , i n i c c e n q u i z c a qualli, c e n -
q u i z c a y e £ t l i : c a i n i x q u i c h t e t o l i n i , 
t e t l a i h i o u i l t i t o p a n q u i m n c h i u i l í a , 
t o p a n q u i m o t c m o u i l i a , t o p a n q u i -
m o m a n i i i a , m t o t c e í i q u i m o p a c h i l 
h u i a : ç a n m u c h v c l t í c a , ç a n m a c h i e 
¡ p a m p a q u ! n u t c í u " u i ¡ i a , i n i c t i t o z c a ' 
I , 3 Hz 
l i z q u e j i n i c t i t o m a q u i x t i z q u e j C a to 
Compa t r i t z i n . C a i n i u h q u i c c t a t z i j i n i q u a c 
ra t i o . rá-"1 J'P q u i t o í i n i a j q u i t l a i h i o u i J c i a y -
piltzmzamo ic^cocoliaiçan ic quiz 
C i i l i a ^ c q u i í í a c b í c k i a , i c quinono-
tza: çan noiuhcajzintli in Dios ,ca 
£ 0 [ i a ç o t ^ z i n , i n i q u a c i t l a t e c o l í n i j 
x c t l a i h i o u i l t i j topan q u i n n i c h i -
uilia ,çan iift-cchmoncnochilia, y c -
ccchmozcaliiia.Ca iuh c e o t J a t o l p á 
ycuiliuhtica,ycuiUuhtoc. C a i n i x -
q u i c h q u a l l i y c d l i , ín tcpapaquiki, 
reahauialtíjí t eyoI IaH^eue i lamac l i 
tirauh inixquich t c c o c o . t è c o l i n i j t e 
t l . u h i o u i l c i . i n ní .*nii l izcíi ,yii2n i n m i 
q i j iz t l i ,nc to l in i ] iz t l i , inicnotlaca-
y o c l . i n c o c o C j t c c p o u h q u j j i n n c t h 
m a c b t ü l ^ n t ' c u i l t o n o í l i j i n p a p a q u í 
l i z r i i j a h a u i a l i z t l i j y x q u i c h yteclipa 
tzinco v i t z . y t c c b p a t z í n c o vallauK 
y n t o t e c u i o Dios.Ca in ic t e c l u n o -
to l in iha , yninliqainrna y í c c c h i n o -
jiicca!.;i t :cci:ií ia:in c u c m i n a n , q u i -
m o 
m o n e q a i k i a , i n m o c o c o z , m o t o í í -
QÍZjClaii i ioujz c o n a c a y o : i n q u c m -
m a n copan quimuchiuilia , topan 
q a i m o c c m o u i l i a , t o p a n quirtioma-
mliain mayanaliztli: i n quemman. 
quimoncquikiajin t!aocuiaz,mocc 
quip a c h o z tan/ma: ca v c i quimo-
machkia, vcl quimottilia , ca yni-
c h i u a t a n i m a x a y c mozcàlia,yc pa 
t i . Cainiuliqui t icid, iniquac à c a 
i i iococoa,chichjc, t c t c l q u i c i n p a -
t l i quicia cucuxqui, í n i c ceuiz, inic 
Datiz.àcouctzízicauffjoíLih a u i m o -
chiuíiia y n t o t e c u i o Dios : cayuli 
q u i i n t e c h m i t i l i a i n t c c o c O j t c t o I i -
n i , y n i t l a i b i o u i l í z p a t z i n t o t e c u i o 
l e f u Chvtíl:o:ca i m u h q u i m í t a l h u i a 
f an t AuguHiJn t o t t - c u i o Iciu chei 
ñ o , i x i j c h o g m o c c l c h i i . i l i i n t l a ic ic 
p a c a i o í l : i f ; i c tcchmottitiliz, tech 
n - . o m a c h t i l i z :ca i x g c h t c l c h i u a l o -
n i j t l a e l i r t o n K a u h i n i x g c h t e c o c o ^ 
L A t&. 
ratio. 
Augu. 
tctoí i i i i , tedaihioui l t i , t è t c q u í n ^ -
-cho qmmopaccacchU, cjuimopac-
cn i l i iou ih i , imc ccchmoaiachEiltz, 
•i£uc tcchaioccitil iz: ca paccaihioui 
àoai.ca. paccaccliloni: JC ccn'éa mo 
ncqn: uertzÉUDO t ic íxcu i t izque , y-
-tcccziríco t icü í laca t izc juc , t i toma-
-chiotizw: yua iv t ió lucnd i lm- ich i t i z 
que, t ic to t ia -çocamachic izq : ÍIIÍUC 
t ic in cèco.co,ct;s:oiini,recl.ijh;ouj]cí 
l o p ã quimuchunliz.'ca iniqc- moco 
-ena toí iac.- io, mic í í Jan ian t i i , mice 
r a n icac^'nic tcchmncncl i l ia . Inic 
cent! aman ris,cenca íc techmoene 
ij]ia,ca ic í cc i imopic l ja , ic techmo 
iTiaquixciiia , inic amo t i thdacoz-
c]UC;ca ir tccpa muchiua, imt^uac à 
catr.c vcl nemij in pn6nncm¡ , ín chi 
cnii.-.tnican, miccjia ciaclacozquia, 
jni. lac.inin inecch quimotlal i l iani 
cocol iz t l i j in cetKqur.oicI, in temox 
í ompa i i i ^ J.c-catl m cot tci i io dios.Ca iuh 
i.:[i,o. q j : n dctlquiuacza in riem palt ic, 
87 = 
c o o u i t í c a n t l e i n ce ' t ic.ceSpatic-:eã 
noi'aucjui in tccoiinihzcii , E c c l a i h i o 
U i i t i l r / r ü quiecuia, cjüipoloa, yuh-
tjuin cjuiuatza i p d q i i i i i z toniicayo. 
In;i;!u])!i ipa muchiuh f i n e Pablo, ¿i 
ci) muchipa mococot incca^cmoX l t _ 
tica, checacica miUcatzocincnca, 
in ic amo tiatlacoipan vecziz :auíi í 
yeuatl Salomon, ychica í muebipa 3. Reg. 
pai^j'ncrica,vclla[riattincnca,!naic Eccl . x. 
t c c o c o , T C E C ' l i ; - i i ciiiictac: yc mieÃIá. 
j i i a n r h j t u j c c a n icao in flatlacolli 
quiclsuih ryc o c c c c a q u a l l i yczquia 
n c c c n c a ÍCÍLIÍ yczqn ia , !nmàçã mu 
chipa mococoani , in m à ç a n mnchi 
pa rcmoxrica,ehccatica milacatzo 
t í n e m i n i j i n i c amo t í a t l acozquia . 
W \ mean ncci ,vcl iz neci;, qucn i i l 
c e n c a d a ç o t l ^ c e n c a te techmonc-
qui in cocoliztH, in temoxcli5 che-
carl:iniub tcotlatolpan mitoa ,mo-
í c n e u a . C a v e a n rcpiron,yçar i zchí Ecclc-: 
r ó cccolizrHjCemüxciijeiieeat! , qu i 
rácio. 
t c i l c a n a k i a , q u j c c p o ! o l c i « i i n i l n a m í 
c o c a l i a c í p a q u i i j z d i : ca c e n c a vej 
m u c h i t l a c a d , cenca yxq i s i c l i t i a -
ca t ] y t e c h m o n c e j u i i n c o c o í i z c l i » 
in c e m o x d i , e h c c a t l : oa. c e n c a t e -
quak i lU^cycd i i i a , t c u c l c h i u a . Ca 
y n i u h q u i ü c ü q u i q u ^ h i l h ^ i i i y c ¿ t í 
j i a , q u i p c ^ u a i n ccpuzcl i o a m o x -
ejuiZjin o p o x e a u h : au i i í c u z t i c teo 
c u i t l a d j O c c e h c a q a i q u a k t l i a , q u i -
y C i í l i l i a ^ u i c h i p a u a ^ u i p c p c t l a q u i i 
Eia.'çaj"> n o t i y h q u e i n t i m n ^ h i n c i / i , 
i n t i x q u i c h t i n , i n i q u a c rop . i f i m o -
chiua,tapan va l l a t i h , t o p a n v a l t c -
rao c o c o l í á d i j i n r e m c x d i ^ c l i c c a d . 
C . i i n a q u i n m o c o c o a d a d a c o a n i , 
in m a c a c a n r e p u z d i opoxcanlijO-i-
ç n o x q u i z : v n c a n q a i c a u a , v n c a n 
q u í p o l o a i n i n o x c a u h c ; i , i n i a m o x -
q u i z c a i n i d a t l a c o l . Auh i a a q u í mo 
c o c o a , i n d a DÍOÍ i d . i c o , i n a m o d e 
i t e c h ca d , i t l a c o l ] ; ; i r i macaban cuz 
t i c e eoc - j t t kd jOGccnca v n c ã q u a l -
cia 
tia.occenca v n c a n ycdia,occenca 
no v n c a v c i a / z a l a q u i , t l a p i u i a ini-
t l a c n o p i l n i l i z . Y c i n . v c u a t l i j i n i c vn. 
d a m a n t l i , i ¿ l c c h r n o c n c l i ] i a in tote 
cuso Dios , iniquac t i t o c o c o s , in te 
raoxtiijchccatl, cocolizdi éotech 
n i o t i . i í i a ^ u ã i n t c t í , q t ! a t t i d ¿otech 
q u i m o t i a l í l i a , tocech quimopachil 
iiia:ÍnÍLiíi o n i m i t z i l u í , o n i m i t z t e n c 
uiii i n i r c c h p a , i n i u i c t z í n c o í a n f t o 
Iob :mac iu i y e c n c a micftlamandi, 
m i e c c a n ¿ c a e t c c o ] i n i , t c t í a i í i i o u i l -
t i , i p a n muchiuh^uhquin tctzauit! 
i p a n i t c o y a . i p a n m a c h o y a , i n i c cen 
ca t e r o l i n j , t c m a m a u h t i i p a n t n u -
c h i u h : ç a n a t ie i d a t i a c o l c a t e a , y n 
ma t c t o l i n i l í z c i c a , t c d a i h i o u i l i z d -
ca po l iu izqu ia . ' ca ç a n y c u a t l ¡ p a m -
pa r o l i n i l o c , t ) a i h i o u i l í i l o c , i n i c o c -
c e n c a v c i a Z j t l a p i u i a z i n i t i a c n o p i l 
u i l í z Auh ÍTÍC t o l i n i l o c í ac í u á b a p 
t i f ia ,çá i c n o i e i c a i , ç ã y e n o i c i p a p a 
y . í f i i c c t i a m ã t i i , i í í c c h m o c n c l È J i a 
to-. 
C O L L O Q J Í Õ S . 
tocecuio dios^nitjuac mococoa t ò 
nacayo;ca cocoliztica, tcmoxcici, 
chccacica, tcc:ca,qaauhtica poliui 
invtotiaclacol.luhqui ípã muchiuh 
Figura, WuefrmhMoyícsxa inípampa qui 
Nu . i Í . chícoito y oquiciULuh, quúeporzi-
co,nanauatl iccch quimotlahli inço 
teCüio Díos:£an noíui iyeuatin ipil 
Figura, huah Ifraç!, iniquacoiuh tlatlaco-
Nu. 2.1. quc,niman coaqualoque, cenca te 
.mamaaheique, cenca ceiçauique, 
cenca tequanime in cocoa qu:n-
quaque : auh iniquac oimpan mu-
chmhy,¡c tTio2calique, ic riacíiixq, 
cenca chocaquc,tlaocuxque ipàm 
painin clatlacol^auK ¡n aiamo coa-
quaIo,amo quinchodiaia, amo qui 
daocultiaia^acle ipan quitcaia , atlc 
ipan quiniiui-i inin tiadacol,!!! qui-
chiulitincncã.axciiicnca. Nicã veí 
riquicta, niean vcl ciqusximari, m 
quenin cencaqualii, cenca yeclli, 
C-cnca mcl.tiMCjCcnca vcl ncllt rici 
89. 
^zintli in.KHecuío-díosrvel quimot» 
tilia, vcl químomachit ia , in catle-
uacl,in quenami qualli¿ yedii p.acli,: 
in vcl maraic,í"veJ quimqnatnidia 
in vel quimopachiuia todaclacol,-
lotlauelilocay.o.Ye on'tmiii&hüitQ-
nimicztcneuili,!!! cteica,in tleípam; 
pa quimonequilria cocccuio DÍOÍ,I 
t i tococòzqai:. Aíiíi iíuixcan xicca-: 
qui.xicmati, in çlçin ipampa tech-, 
ijiocuililia^ecbmocaualrilía dalcic-
pacayochea vel qmmottiiia,, yuan. 
vel químomachitia: ca iqtquac dal-
ticpac daca cenca mo dama cheia, 
cenca mocuiltonoairniecpa motía. 
pololtia jtlatlacoa > ic nopjllaueli^ 
locati, Ca.iniquac vnca ixqiiich y-j 
t.echmonequiin nac;iyo-.cenca EC-
quidaquacineiixi, tcqui acUtinemijf 
ijioxuititiuemí, yuã dauandnemi,,; 
yuincitincmijXocojniitmcmi: auh; 
m ceouitlaqualiztn , yuan in daua-. 
aalizdijiniuinciiiztli, XOCOÍBI 
tl!,c¡uiualtoqumá in auuncmiu; 
ãn tetUximaliztli,innemccat¿Iiztli: 
auhin auíincniilijdi, quiuakocjui-» 
lia in çlalticpacayoelcuili 3 di : auh 
in tlalucpacayoclcuili3cli,quiuaito 
quiíia in nepoaíijclijauh in ncpoa-
lf jdijiítelchiualOjyc ixco, icpac ne 
moajiuliquin ye atkripan icto ^atie 
¡pan macho,ayac ¿pan macho in to 
çecuiOjCOtlacocàuh dios. Ca ¡n mo 
poanimcjin àdamatinimc,yc ixcos 
ycpaccua^ci'xccjicpad^inco ne-
mi in totecuio dios: cayufi teoria^ 
^2 toJpã micoa.Iniquac totccuio dios 
cencaquimoenciilia imaccuaStíí, 
yuain quimoínaquiiia.quimoilauh 
tilia, químor.emaiSilia, ytech qui-




jnaua.vc monacaiotiaiyc quiíclchi 
ua¡adc ¿pan quieta, ade ipa qmrna-
90. 
fhyuliquímaquitctciicça torceui(í 
Dios. íniuh quichiuh í datoani Dani.4, 
buchodonofor : ca ¿niquac cenca 
ouc iXjOualaCjOt lapiu ixycccuyOjy-
tlatocayo,ixco,icpac èuac,ixco, ic 
pacbncn initcouh, inirlacocauli: 
ao die ¡pan quictaya. aoí i lc ípãqui 
macia: oc cenca miequindnin o-
voh quichiuhquc.Auh in coce cu io 
Dios,mie cenca moccclaoculiíiani 
motejen oictiliani:quincu¿I¿a,quin-
cauaítia, quinpololtia in tlalticpa-
cayotl, in cecuyod, datocavod, in 
pcdadjicpalíi^in iiet]am^chcilíi,nc 
cuilconolli,in totonqui,vamanqui: 
inic amo poliui^ , amo nenquiça^ 
íni manima.Cainiuhqi!! cenanejí, Conip. 
in oquitrac y coneuh^n i t ^ r l i ymac ratio, 
temijin yeie motequijí yeie moxo-
darniman quicuiciuct^i, quícuilia^ 
quidalochcilia^daniiarçã noiuh 
mochiuiliain cocccuio Dios, yçaa 
yccít3ÍnjÇaniot5ível nclíitetaz^í. 
Ca iniquac qiiinmüctilia imaccual* 
húânjin y e i c m a ü i L L i i a j . i n y e í c m o - " 
tíicana.qaia.tlakicpacàyoti í-in ma-, 
çan,i!i maeaçan i t z c í i , i n yeicmore 
t£q.ui,ia ydc moxòxotia:n)mãquf 
mianililia,quininotlaciIilia. Auh ye 
híca-yeipauipaíta. yahqui inixpo-
poyoiiicyuhquin ixtcpctlamcia-' 
íno quiC.ta,anio q-uíjuarí, in câ nap̂  
vallauh tlakicpacayori.-amo qiífira 
amo quim.ati,in ca çan iccltzin s in 
ca çaniotzin tocecuio Dios quin* 
mnmaquilia,quiranotIaulitilia: ipa 
pay,ychica5 quinmo tlachicltilizne 
qui,quinmixtx)milizíicqu!, quíinix 
tlapolhuiznequitncíoliniliztli, co-
co.c;ccopouhqui in ccch quimotia-
lilia,yn ccch quiranpachilhuia:iuh-i 
quin chichicacl, imixco quinmote 
qailíHa.Cayuhqui ipã monczcayo 
'igura. i i inThobías ,ca ceuhcica ixpopo-
.yocrauh iniquacixco coccqüiílqü^ 
chi-
quiá^ueliiuilííiin toccciyo;dío^,VG4 
necoiiiíiltzíH mipan quimííce.moui 





cja-.AUtijn dios itlaçouaíi,iai-r 
cenca yç .qmmoicftcnçúHi^, ie.^u^ 
mocn-eHlniachipa í totÇ€\iÍQ:.é'\9H 
y'ehjcayelquimaci,ca.inipampa ne. 
cèrtcAyé tíacbiaínipan Dios irecía 
çotlalicrria^yie.occée^í^tiiijiosUça 
tilia in coceeüio Dios.Ga yu 
monezcayoti, momachion inida-
ço Dibs-Ioícpli ; ca iniquaepoto-
co c,im quae mòtol ínidocnca, tlai-
hiouitmcnca^cfica ye veix^c tla-
toaniniuchiuh. Noyuhquun qual-
M t in 
3U r i g ü r a 
CO . A 
eíií yci5lí(ifi ncHi Chffftiâtíomc: 
quae t ia l t i t ípac ni otol i n i a , t lât í 
u i á : i n i a h q ü i T n c u a ^nmfeqoiebtíhf, | 
10-
na. 
pa o&qáfetmcíni d a l ! : ¿ C D a c : f c ' c e n 
òs, y u h c j n l i í í a á ' d at o q l íe, ttfteeüti 
Dios. Yd òtoconcac, otõconíxifna 
si oprk zc 11 c i G a, i il̂ tle íp a rero^ <• a i 
itítitefc'üííiíia quim-acecatraicíKa dal 
litppeáyçidr Auli inaxean ̂ aoemo 
fe n ca m í c ftk m a ntl i, ao c m Q.' :ce r i -
c a q u c K q u í t b ruoncqcii n i m i t z i l -
ti í z / n i íivfe t cncu i i iZ í í rv d c í c a , Í n í Í G Í 
pam-pa qüimõncqtfiftfa V)íos , itiic 
ícnrfaínaíiz , motc-
í 0 7 , t i a í > c u i a z í n T â n ) m a :ca 
i t e c e z í e o Eiqttíf c-i i n c i u a p i l i i ' í a n ^ a 
Mafia: ca. mieccan yqac , mieâla-
m a n d i t è c o c o , t è t o l i m ,rete:q«!pa-i 
cbo^tcncndamachti, c c r i a i h f o a i k i 
CS 
oc tlaltíctiae moncra]Ci.i,0£--iica mi 
cepa ín fnoEiaocuitítitiencajtcqui-
pachiübtincnca, nentiam-attínéca 
yni an^nvaívcziniiciic t coyot íc^cea 
cavei ma.-cyr omuchiuhtzino. Auh 
ye onimit:Zcaqüici,m¡xpan oriiítíl1 
li:cain 5,?'ios itlaçouai1., icethecoki 
catiaiijin coquíchuia^n quipaccaí-
hiouia' íntccqutpacholjZj-i nct íai i^ 
ciliz yniaiiímanuhquin iflartyfcsy-
paa poui,!pãn iBorca, ipã momati; 
vcl iuhqui inicquimónenuliztequi 
1 i a, y c qu JÍII ix tpt i a io t /a i n 1 aninian-
tzin^niycliatzí cotecuio icíu t h r i -
ílo: ca ycuatzin ir.omatzinco quí-
niicalhuj, quimotcncuiíi. Inaquin 
quítclchiua y anima,in adc ipan qt 
cajin adc ipa quimati dalcicpac nc 
milizdi:vel nopampa quipaccaçc-
iia tnixquich cccoco,tctol)ni, cète-
cjuipacIio^enendamachtK, fn aon-
tcílaecuitiric ccmicac modamacK 
tiz 3 moeu ikon oz : yninccolíniliz, 
M z cc-
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C O L L O Q J Í O S ^ 
cemicac ahauiahzcU, papaqliiliztli 
mocuepaz,muchiuaz.0.cayeu aclis 
caycy:in tetolinijtcccquipacho ins 
icchpaczunco viçz tocccuio Dios* 
f C A P I . X V . D E T R I B Yr 
lationibus à Diabolo pro-
ucniencjèus. 
^ v^./i r i ' . -A. v . v iN ^ / i ivi i T 
çoajVBcan mocencua; ynic qccanj 
ynic occampa vallauh in tctolini, 
tetcqoipacho: ca ytechpa MÍ 
Diablo tlacatec'ük>cl:yuan 
ytcchpa in ciiioofíted 
lemiftiani tlatla-
coili.:. 
P A D R E . 
Vh inaxcan nopikzc,maxic 
matijina xiccaqui: in tcco-r 
cojtètolinijinic occapa vaJ-r 
t,mic cccolinia, inic cctcquipa-
choajimc tcnentl.amachtia,inic ao 
C Ô l L O Q V I O S . " 93. 
rctlaccolcia Diablomc tlatlacate-
i o . í n i n v c l moncqui machozrcain 
qaenin,ca iniuh amònacayo^.iarlô 
vnacayo Diablo t3acateculotl,amo 
yttOjÇannoiuhquiinicencècukíIiz, 
amo veí tixtclolocica tiquitta, yd 
occencaimacaxoni, maahcattto-
ni.Ca ícía àca^ouaícíca nèncmi ,0 Simile 
cü quicoca,iníquac cenca tíayoua¿ 
yniuhqui mixtecomac .in tlacamo 
mimartiuh, ca v c l yciuhca in mac 
vctziz , in m a c miquiz iniyaouan: 
çan nociuhquc in tcuantin occen-
ca ouican,tcmamauhtiçan,vuhquí 
dayouaian .mixtecomac cinemi ,a 
mociquimitta in soyaouan j tore-
micticauanryc occcnca totcchmo 
nequijticimaccincmizquc, titimar-
canemizq jVnuicpa tttotlapakiliz-
qi iCj intech iitotla!!zquc,mic vcl ci 
quincopeuazquc, inic v c l tiquíchi-
uazque,inicvel tiqufxicozquc,Tna 
cíui yecnca chicauaque, tlapaltiq: 
M 5 yuã 
s. 
yuaniñ vclixquich qlu'monaualtía 
lonacavO auh in ílakicpacayntl;, y-
tú inicíaciiíuaUuu Dios: ir.ic vcl cc 
chiztJacauizquCjiiiic vcl cíatlacol-
tica ccchmíóijzque; vccc amovel 
ícchiuazquc^mo vcl cexicozquc» 
inda toquichèuazque , intla tiro-
q u i c h u l i z q u C j i n í i a yuicpa ticztiaz 
^íiCjiui-cpa íitopt-tlaiiazquc .-JÍÍÍUÍÍ 
leçhmolhviilfa j n i t l a ç o Dios San-
la c o. 4. ã iago.Ref i&itc úÍ3ho\o,£¿ íugicz à 
vpbis.qiiitozneqm. Xiquincopeua 
Qan in tiatíacatecuío.ca vclaniech 
t lalcauizque amixpampa cu az que. 
No yuh cechmolhuilia in lanr Pe-
dro. Ma. ílanekoquilíztica x i q u í n -
topenan .AuI i ca t k u a r l i n t l a n c l í o 
quilizdi quimotcneuslia fant Pc~ 
droíCa ycuati.inic vc! ticncltocu; 
cam totecuio ícíu Chullo, topam 
pamicaJrzíno : auh ca techmochi-
caiiiHz.tcchir.otUpikililiz, jnic t i -
gumtopcuazquc* - inic veí tiquin-
' chi 
chi'4azque,!ntía y te t tz inco ticocíu 
c a u ã j i C a i y e u a t z i n 
yuan oucl m o t e c h 
uiymic ceuanda dtochi"caiiazqueâ 
ynic. n o u c l t i techiuazque , t i texi -
cozquc .Ca in ixquich qualt iuanij ic 
¿tiuani.-sn roqualnemi l iz , coyecfic-
milsz;yuhquin a d e i p a n poui,yuh-
q u i n a d e i p a n mottaramo cenca o 
quicheie, yuaii amo c e n c a mauiz-
t i c , í dacamo t c c h m o i c c c o l c i z dia 
bio dacacccuiod .Aquin vel yc ma 
u i ç o l o z nepiaJizdi, in d a c a m o m i -
eepa nc iccco ic i loz , mi t echpa anil-
ncmiIizdi?Tlcica ,dcipampa, y c c a 
ca t cnyoaCjtocayoaCj in d c y o a c , i n 
l a a u i ç o u a c t c l p o c h d i lofeph» y n 
mopixt inenca? Cuíx amo ychicag 
ç u i x amo ypampa > c a yn ic iuate -
cuio, i n i c cenca qua l l i , c e n c a c h i -
pauaCjquicuidauikiaya ín dadacol 
U .dauc l i loca iodjyni tecopa diablo 
h i y c u a t l a o i o e c z 
M 4- amo 
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àmo qtiiiíec: maciuiyniluiloc, ca-
q u i d i o t i e a yp^mpatcilpilôían^cc-
c a J c z a q u - ã i o i a n zhlú&z.Yc ipátnpa 
yccnca tcnyoa,mauiçoa íaut luau 
Baptifhi,ycéca niocnoteoani-Ciiix 
amo'jpampa,yçan q n i t c l c h i u h Hie 
r ii fai e m t lac o ca y o cí; v c 1 qu imo ma-
chiei a3ca çan yteÍ_cècoliz,ycencye-
èct)líiliz iií Diablo dacatc€ijIocl3tn 
feipañ ftiü-díiiia.Au-h in Dauid ,cc 
fca tiadacaczíntli: t l c i c a in nouian 
m í í ó a y m ó E c n e u a i t l a o q u i c h u - i l i Z j V 
tlapaccaibiouiliz? cuix amo ipam" 
pa5in amo quimiftiznec í y a o u h x a 
v e i q u i m o m a c h i t i , ca çan ytcticc-
cnltiliz in Diablo dacatcculotl, y n 
y e í p a n m u c h i u a . Cuix no n i q u i m i - ' 
t02,niquintcnicuaz in Abraham,in 
íob,in MQyfcSjVuan in occenca tia 
^ana!na,in v c u c i n c i n Sand orne: in 
Ap^oflolome, i n m u c h i n t i n y e è c o -
Ioqiic,n"cycccoItj"loquc : ycce rau-
t h i n t i n , ixquichrin tcxicoquc3-vcl 
ÉcchiuKque,tepánàuÍqiie. Cá ñefil 
in Diablo tíacátccülotl , idiquac y-
tcclipa netlapakílilojncchicaualoí 
ncciaquauhqucczalo: ic mocuécue 
tlaxoa,moçotlaua : ca nimán amo 
chicauaqucjamo dapakíque: yuan 
cenca micccanycac, mícdlaman-
tl i onca,iníc ve! chiualo , ynic vel 
:oí( 
axca nimitziloiz, nimitztencuiliz, 
ca cenca veiaz, cenca viaquiaz iñ 
dacoiliimacmi yceca monequi ma 
choz. (Collegial. ) Nodacocaczi-
iic,ca otencchmoluil!, otmccl 
caquicili:ca in nícan daUicpac,yuh 
quin yaoc,yaocidan cinemi: cenca 





3111, miuhqui axcan yp 
ridatoa. ( Padre.) Ye ciqujtca, ye 
d e 
tic mat r no piltzçjça c e n c a ye ti i ca: 
Hia oc onquiçajina oc o n t í a m i iní-
tlatollo tíapaccaihiouilizdiana qui 
muzda tiuallaz, inda ticcaquiznc-
quií Auh inaxcan , çan ycixquich, 
canyeioxiccaqui^Jcniacíica initc-
n e i c c c o l i 7 , i n i t c n e i G c c o l t í l i z Dia-
blo dacaçecuiad: cenca mieílía-
jViant'ijCcnca HIÍÇÇCS.II v Ctic, ni i se-
can quiça:ycliÍca3caamo quincax:^ 
tolezonxiuid in momaclnitincmi, 
in moicccotinemi^in quemn cciz-
dacauiz , teca mocayauaz, tcqac-
qucIoz,tccoliniz. Ca ccccyaca ve! 
qUitztimothiIiajaquin^lcin, quena 
miinitech veczi jyolio ; vei quixí-
Uiatij inaquin icech veczi iyoJJo a-
uiInemiHzdi:vel cjuiximau, inaquí 
^íech vetzi iyolio t coyeuacat i l i z -
l'ú; yei quixiniati, ynaquia cenca 
yuhqni c a m i q u i , quiccociuia ae-
pcallzcli^ádamachiliztli, àíiamati-
Ilzcliiaic mociauhcancqsii, vnic te-
iz-
3Z£lacaufz,tcdapo!oltiz. Mano eí-
tochicauan jtiíouapauacan .Eicotla 
palcilican ir> tcuandn , ma muchi-
pa,cencatic^ocuídauican, inque-
oín ve! t iexicozquein quenin vcl 
ticchiuazque; yehica in quenin ce 
ca chicauac , in quenin cenca un-
marini.in tlaucl ticchiuacan ,inda 
nei 'tiexicozque: o c cene a ye veiaE 
in totcnyo,in románico .Auh cen-
ca veí ticchiuazqtie, cenca 
xicazque:ir»da ytettzmc 
cauacan totecuio leíu Chnfto,in-
dacarao çan teuantin citochicaua 
canequican , ritouapauacanequi-
can.O yci'.ycuadi, üiic techtoliniâ 
Diablo dacatccnlod. ( Collegiai.) 
Ca ve3 demomachitia, caiyeuan-
un tocotoncauanjtom! 
touampoa: ca cenca nomícepa ya 
techtolinia , in toca mocacayaua, 
techdaciauiída: ypampay , maxí-
ncchmolhuili, yuan maxinech mò-
ine 
xnciauilili, ynic etlamantli otinccH 
motcncuilili. 
f C A P . X V i . D E T R I B Y 
latiorubtis à'mail's hominibus 
proueniencibus: in vcrbOj 
& in affliftionibus cor 
ius.:. 
^ V> fii. r . -•V V I . V i \ \_, A IN JV1 i 
soa, vnc i in tno tencua : ynic e x c a n 
v a ü a u h in cecolini, t c tcquipacho: 
c a i n r c c h p a i n t lat icpac d a c a inin 
d a r o l t i c a , yuan i n m t e m i í t i -
l i zr icacero l in injrcdaib i -
ouiltia.;. 
E! noyojJocopa nimitziluiz, 
ni í r . i czccncu iÜz : auh m t c -
uac^vcl cicmoyoliotiZjCa c c 
ca mot cell moncqaiz .Ca vcuatl i is 
Eiccaq'j i ,ca in rlalt icpac claca,ctla-
ntanclijinic t e c o ] i n i n ¡ c c p á p a q t i i i i z -
Dca-jtcteqpipachoi izt ica , teclacui? 
cuililiztica.Ca in yeuancin tlau^Ut 
loquCjinquenmaniarç lechpapaca, 
tepio^uhci tlatolli in ccchiiuia :anU 
j n - q u e n r a a n i a n ccçliçlajhiouiicíaj 
teebmiftia; auh inqucamatiiã tech 
in taxca, 
j - . - \ 
::ai: 
;fis intecocOjtc-
ti,in o m p a contcquiquixtili: monc 
qui cicoquichuizqiiCjticpaccaihio-; 
uizquc:amo yc quentiquinchiuaz-: 
qucjamo ycquen ciellalizquc in,to 
vollo .Ca ins quae à c a t e c b p à p a e a j 
y ç a n i O j y ç a n i e i o tiatolli techiluia: 
]uilnaiuiquican:ca taeh©: 
çã.ehecatlx]uitqui. I n 
m a c a ç a n m i l í , amo cotech tlatzirr 
coa, amo y tech mocaua in toqar. 
cayo. Intla àca tcchtlauclilocac-Q-
cajçan monequi tclchiualoz: cála-
m o ipampa titlaucliloquc tiezque^ 
Auh in t la à c a tec l ip inauht iz VOK 
ccchpa 
Q V 
fechpa tonacayo , in a ç o idacaiíh-» 
quirocccncayeuael moncqnt i i£tc l 
cbiuazquc, atlc ipan tiquittazouCj 
t f t l c ipan ncmanzqaei iniuh quitoa 
quitencua ver tfamatini Philcin-
Philofo pho.íntlcin fpan titlacati, amo ípã 
phus. pa tivcftcncualonj.amono ip.impa 
titclchiaaloni Âuh intla acavclte 
chixcornaca totlarlacoi: cenca mo 
ncqai ticpaccaihtouiZqae , ca çafí 
se techi2calia,inic uroncmiiízcuc-
Comoa pazc]1-c • Cai ni quae totilmnjanoço 
toxaiac incia carzauac icc(.:hca:auh 
iniqtiac aca techittitia , inic tiepa-
cazqiTc.-ca amo iét tchpinaul i t íajÇÍ 
íétechicnelia :ca çannoiuhqu!, ini-
quacaca techittitra inicatzauaca, 
ínidacauhea canfma '̂n toEÍatíacoí, 
occcnca techícnclta, catechittim 
inic titoncmilizcncpazque .Qiien 
machami,qucmach vcK'euatli vel 
quipaccaihiouia in recoco^ia tepi-
nauhti tlacojli.-ca quinncmiiiztocíi 
, : 98. 
In vcucmtin 
Dios. Ma quican mitia-
\ íni^.e 1 . K cg. 
jCécaqui C % A 6 . i 
adi 
nc 
miqoi itai:zín:auhipãpay,nimã cho 
K ixpupa cuac ini| 
,cenca catiais, c 





'ipapacaxa ítía ycuacl 
nopikzí ncchcocolia, 
nec h : 
nechmi&iznequi: eubcyè occcnct 
vciin ivapán quicliiüa noyaõuii;c4 
m.omc:c¡4n nicp&rcaihiouizí aço 
n&£hmoz\a&Giiifèz.í iaiccuià dios, 
-líiin cenca ^üaUi, machiocl,: oâ:a* 
^úe3xiGpaccaihiodiz5que.Ãrotimo 
sbacsiaço mkic£^ui t :ò i rcaahíDa - í 
üÉá.iRacñii in dacssjmchuía ¿iñ da* 
paOGaihíouia: ca i pampa'. irarijkuláH 
cty^ca^cl oquimacciii^iiiic pinaab 
sáátiCDmatican: cüíK'ade, l o t k i U r 
coijacíetíadacoili conipau ía coi 
y ó tío ?Qu c z quint i n in tlalcicpac th* 
^ftiàst^iftcecb quiera itJadacôMi^mi 
y ae velí mo tztipto 11 al i at,' iti- sr d 
t-tãtlàíria iyollòíy^rafmpajejin "tcuani 
t i n citlatlacoaíiimcs^ma^ci íioo* 
^uichijican,niavel cioffâc^^ihroàs 
can in copinauhciJcsca.Áuhiínda â  
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íiioáiícpinaíiluiiiztl^ín tècoço tlà 
íolli: xiquil-naniiqui inirláco OÍOS 
ííint luaívBáj?tífia,yccnca qu^íl^in 
tíeíJea chipatidef ine m i l iz; aüh mie 
cenca t l á h i ' d t í e ú h c i i i e n G á , y^ií4u'Q 
amo ríaquuti!, iuhquin amd-atlinú 
âuh in tláiidilóquCjin tcpiíiauhcia-
riijCcnca quichicojtoaij, quítoaia, 
quitenctjaia ; ca tlacatecaloti- itíc-
ca,ca ícniuh in clacaccculud : aúb í 
yeuatLamo ic niotolini,anlo icqae 
quichruh iniyollo. Ailh m t k t i q i i i -
coa ,cavei initech catea-y-gracia 
DioSjinic Vcl quipaccaihioüiaía te-
pinauhtiliztli, ih tepinauhti datol-
Jí. Cuix aic oriccac iniri-tíapaccaP 
hioLíüiz Philofophomc, tUt-c-otoc.v 
ninic; ín ycuatin tlatcocõcanimc, 
vcl nelli ccchpinauhcia in c i d i - i - c,,clin^ 
íli.momerca miequintm in amo ça Pj11 0_0 
v e i o tepinauhti datoiii qíiipaccai- P101^-
ihioniaia; can noyuan in miquiztli 
quipaccaccliqacln Socrates, cuix 
N aniov 
p a -
amo ipampa quails ncmiliztli midr 
locíAuh iycuacl Photionxuix amo 
o c i m c qmtecauaU 
ja cladacolliíoccéca mkquín, I iuh 
<5uichíuhq. Auh inic amòítechcat-
amo í u ã poui insdaçoua diOS;mayc 
uatl x i cpacoacaqui in idapacca ih io 
Iffura " " ' ^ *v'--ca in iquac cenca yemoto 
c ^ l in i t ica , in ycueia idoihioui l iz: c i n -
t i n vallaquc i cn iua quiyollai izquia: 
çan t lacatcculot l qu inyo lmaiaca -
c h o j i n i c cenca quipinauhuqüc:mi 
e â l a m a n t l i t lat lacol l i i t c c í i qu ida -
i n i l i q u c : y è c e n i m a n aclc quichiuli 
t ladaco l l i imac iu i in miedla man r l i 
ye quipinauhciaia,in amo nclli, y ç a 
tlapicic quixmo:Iaia:auh in ycuatl 
lob, ixquich quipaccaihioui > amo 
Icquen quichiuh iniyollo. Auh cuix 
íiclmonc^ímscfilamátli machioíl 
Sidenciiazcjxa yconca,ca ycticpia 
inccca mauiçauhquijin c c c a c l a p a -
'10 ® 
nauia machÍOEl;neixcuitinit initet-
z t ico ticanainiíhiíicauajulalcicpa 
que:ca iycuatzíílhüieac cicúl coce-
cuio Icfü Ciiriftojiniquae valmotc 
mouijin qiiinraopatilíeò clalcicpac 
dacQjiniuhqui quaiuintia ¡iyeuanti 
íiin.moncquia quimocneliJmachi-
cepa quimochieoicalhuiq: ccca mi 
ccpa,arao ç ã q ü e z q u i p a , in ccca t e 
p iQauhn clatolli quimolui l iquc . In 
q u e n m a n quimolhui l ia ia :ea tlaca-, 
ícculotli t ic cãjn queman quimol-
uiliaia,cavei tlatlacoaniicaq.dacoa 
¿niteaauadltzl dios:in quema q.toa 
ia ,ca ccca t c q i u j t l a g n í , c c a atlin¡:in 
qucman'quicoaiajCa eh ich imecat l j 
dacaicculonotzgànqma gtoaia,ca 
qcbicoitoa í d/os.-occenca luieílla 
raãcli i n i c e c h p a c z í c o mit€0:auhiyc 
uatz i m u c h i q u i m o p a c c a c c l i l í j í D i a 
tcchmomaclítiliz ti.-jpaccaiíiioui-' 
liztlijinic c a n t id lc lc l i iuazquc jinics 
N i arle 
.c.3 




a d e i p a n t iquitrazqac in tepiti: 
ti t latolli . Ca inaquin n i m a n yc iuh 
ca qualantiuctzi :vcl itcch ncci, ca 
yuhqm"inciuayoIJo,amo oquichiol 
io . Ca in iuhqui tcpuzchimalli,in-
tla àcz cenca m o l h u i z , ima ic qui-
daczitfiz:ixcpuz chimaiii, amo q JC 
múch iüaZ) ç«r. ycic mococozini-
má rça rvnoiuhqui j in iquac à c a d a -
Üeli loc-jCepinauhci datoIU yccàua, 
¿naquin quaÜiiyoílo.'amo ycqucn 
quichiua,çã i n orna motolinia.Spa-
pay nopi l tzCj in iquac acá t c p i n a u h 
t i tiátoíli ye m í t z á i ^ m a c a d e í e x i e 
rfanquilijÇan xicpaccaceli: ca o c c é 
Compa c ¿ y c ve] ricxicoz.ln d a c a n a odica 
ratio. ticííamiqciz occbt i , y c é c a cequaz 
ncq'uí;Ciiix ticnoezaz, cuix tiemo-
cbieltizrciiix a m o n i m a n ixpampa 
t tuAZXjin noiuhqui, iniquacacati 
quifrazin cocolera tlauele, in qua 
l a n i n i i í d a mitzàuazv macatle ¡ e x i e 
íianqtiili:çan xiftlaicaui: ca in cepi-
nauíi 
nauhti tlatolli ye mis 
y e pol iui in m o m a u i ç o :oecenca 
ye momauizpoíoa, ca ic quineXtia 
in quenami iyollo.Auh ina"xc4n çã 
vxquich n i m i t z i l h u i a - . c a i o í x q u i c k 
tcpin-aühí! datol l^ca a t l e i p a a icto 
ni,çan paccaihiôuiloni. Auh inax-
can,ma:oo¥c xíccaoui . tn o u c n i n 
c c n c a m o n c q u i , fiquinpa'ccaihfo» 
uízquejinaquiquc quicoiima tona* 
c.iyo;maciui in techcolinia; ca vcl 
totcicn^Ucauan^caçanelH todaço 
uan^atechicneiia. ; (Collegia!^ 
NodaçòtaczinCjInaquin ncchcoli-^ 
r.ia, i n ü e t h m c c auitequ i> i t i neeV 
miftiafiGiiix n e c h i e n c l i a jCfâix nech 
tlaoculia-í (-Pacírc.) T ia Xfc mo ca-
qui t i n ó p i l t z e , nelH in nimitzüuia, 
ecRCa^mit-zdaoculia» c e n c a m ü z i c 
n e l i a vlpatttpáy rtiiecpa titodapo-
loí t ia^a amo vc l dquitca, amo vcl 
span EÍCôyolnon^cza, iniuhmonc-' 
qui .Tla síquico R O p i l c z c i n d a mo-
N 3 pan 
Comoâ f*n yctzi¿rfcri: 3U'1 m feEãtl amo 
r < t ¡o * ÍVC' ti(3:opcua,amovcl ti&teç^zmo 
srcicim-oinanauiaiauh inaquímicc 
uiliZyin-mitzJ^niliz: cuix amomitz 
ilaoctiiía^cuixamo mirzicacliaíCi 
çan noiubqni nopi'Jtzcy ye cicmati: 
caia cimycliincin totlalnacayojiuli 
uànti^amo vcl tonòma-íipoclatza 
cuilciacca niiccpa quichmazncqui, 
jnàquaHi ^yeã l i i zuh iniquac mo-
neqyíatitomccauiccquiZtj.: çan yc 
titoçlaoculia , amo citlaihwuizne-
qni,amuele cçcoco^çcolini totcch 
ufUxiçillani.lpãpay, i y é m n t i n qui 
toltnia, in quimecauitcqui ,in qui-
miília.conacaioiypu.Mquichsuajm 
çlcin monequia topao tícchíuazq: 
miecpa ccchcaualcia» tcehpoloitia 
in taquallacleuiliZjin vel quioecno 
machiria tonacaio.Jpamp8y>in ÉOT 
ccmacÍKieatzin tocçcuío, ícíli cjiré 
í>o ccclimolhuiiiiflipã r*níl*oTuan 
gelio.Síquis cc pcrcufferic in dcxte 
XÁ maxilíá cuã , prxbe iiii & altera. 
q.n.Intla àca, centlapai mitzixda-
tziniZjOC ye centlapai xocõfflanili. 
1 chica iniuh quimicalhuiay j cavei 
<]uimomachitia,ca céca cotcchcno 
ncquiin achto titolinilozquc, in a-
vamo liui ilhuicaç. Vel ricmati no- Como-
c a l i i j c é c a qualli,cenca ycâ:li :m 
can monequiz tethachto velquixi 
ma.-auhin tetzorzonqui, cuisamo 
quicnelilmati, cui 
Ejiaíca quiccximília in 
monequiz icahno íul 
in monacayOj in macaca teti:monc 
qui vel achto tctoHnilizticamoxí-
maSjinic vcl tiaz ilhuícac :auh ína-
quí mitzmccauireq,,m mitzmiflcia 
iuhqiii.tctzotzoqui ipã poui,ca n i i -
cêcaLsa^inic vcl tiaz ilhuicac.Inteo Comj 
cuidad, inigc motacaca, aiamo chi ra tio. 
pauacrauh inic teocuídacaxid iez, 
N . 4 inix 
c Q i v o t y y j o s i 103. 
íR-ccp^íi nlaniz, inÍKparí momanax 
£iíjperâdoc:cu!K anio achío m^j» 
tzaZjCtux^nio achio moz¿o^zqnccj. 
mciçetzotzonaz, cenca niotecpa-
UÍZ,ÍQÍC mopetl.maZjinic vcl chipa 
uítcmirchiuaz: no yuliqui injcíaçor 
uan Dios,iniquac t.oliniío , yc cen-
ua, ípic (jualnccizquc ixpaoczioco 
Dios.ihtUíiirauztUcIaniz initecla 
1 l iíla.C. izeiòlintcauxn íant I.o^cça; quO 
i ..luic. tiflcclinanfjuílizrca tleuatl y cenca 
iéccfcimonçquia íanc Lorcnço? Iz-
câtquí.viirlamandi mixpan nictla-
\iã. Inic cent laman t l i , in yçuantm 
icccocolícauan^í oouítziczquiquCj 
quipcp.ctkiubquc ininacayd: 'yuan 
ipan coptecaque in rcpuzcli, yub* 
ourn tlamachandfjiccnca oxatlacf 
jniuhqtii mopipitzcocarvncan OUQ 
uiampa tlatlac ininacaya, caneare 
jr.amauhri, ¡nic -vacan omdmiqui-
ij-Auli iiiic vntlamanclijsn oxispan 
nictia 
in oeinqac, in oquitzaz*-
quiquc:jncla yçrana xochitU qui- Corr ea 
cataquiani, yccEca qualcan,. yccnr uacio. 
ca xochicla;auli ¿Qtla v n c ã r b p e c h 
co concecani , ycencada iamàiaOj 
inda vacan .'i tian .eonrialianiciuav 
daucliloC i lui vndamanixtiy, ca* 
rjcuat! in vcl ítecis moneqoiaiCa 
vel neci ,ca occcnca yè icechmo-
nec in t ícd.^c oKnyoac ,¿c omauí--
ç o a c , yc icmoííamachria i n i i k u H 
cac .Auhinic vnrlamanulijindaipa 
muchiuani, ic auiIquixtilo^quia,ic 
íí-Ichiualozquia. Nican vcl t iqui t -
ta^ ca iycuantin quitolinia conaca, 
vo : veí cenca (¿rechícnelia jteeh* 
paleuia.iríic ciazque ilhuicac. 
ccquinrifi moxicoani, 
iK.'veiqüíínaday.Ta iniquac quin-i 
lolíniaiaídaçííuan Dios, yc cenes 
tjmnmauiçotiaia: ipampa in «quenr 
i'nanian,amo^i]íhmi(3:Íznequiá;ça 
mi-
C O L L O Q V I O S . 
irsscaifiuia in Sant Hieronymo. Ca 
cctlacad ceIpochtii,mliqui ipa mu 
chiuh, ipã qu!chiiibquc;ca imqaac 
canque,céca quai^ã dapechco í co 
íccaque3cencat]a!amáiã,xochirac 
cad iaie quilpiq, inicamo vcl use-
ua2;auh in oipan calac chipauac ci 
«ackueliioc;ninjan yc quimamaco 
cajCauilciaia^uicuidauik/aiain da 
tlacollirauh iyeuari cclpochtlij ncí 
lritiacauh dios, dem nel ocquichi-
uazquiaílnica iyollo cecaquitlaço 
daiain oepializtli: auh inidainaca-
yDjinic matocoia:achi ye toconix-
l i n í ã : i ca iníoilo quimotzatzililiaia 
in dioSjinic quimopalcuiüzrauh ¡ni 
^aaciiihqui cecaiedada ¿nacayo: 
¿quilnamiCjin quidancoponiz inc 
Rcpii: auh iniquaç TÇ! e^uiçcc inc-
acpü.inicptóca joic <jUíKmodac in 
ctuadauciiloc: auh inje cenca ÍIK>^ 
coco.ic quimocaualci, iadein quil-
inacavo.í^ican vcl xiv 
qui tea 
<]uitca,ca lycaantiO' 
amo quitolinigüecqiie ininacayoí 
çan quspapaqudnzncquias imct|ar 
díico2:auh iyçEsad occêcayc oquà 
ritíCj in matolinilo-ínacayo ? iili£-.a-
mo dadacôz. Ipapsy^a oniúxitzã? 
hui:ca iyciiancin quítoHnia tonaca 
yo,occcnca techicnclia: caiuh qísf 
ma techiztalta ̂ tecbipaua inixpad-
tzinco Dios.Iíiiuh izcaia Caílillan 
tilmadi: ca iyeuatl tiquitta, ycenca 
ittácpaño, in achiotes, çançacâçi 
cacca:auh inic cencarrrieepafetzo 
szonalo^ceMpaa-fij ic iztaiainoiuh 
qui in £Qíiacayo:ínonexjuimiccpâ 
toIiniloZjinic ixpãczinco cbipauaz 
tocecuio d ias: y e bica,f à iqu a c ce<|tt 
ca.onca jnm 
yeaaacira 
c c y i i L - ' o x ^ r O ' s : 
itrjamouarnpoa; in riariacoicica mi 
ñ k i n moclaçarauii.in cenad moda-
jjaccail^iouiiiztafsticmaquixtii in 
avaQimaiiniuirEuangelio ipan inj-
i d ? , f&ãiln pracientia-veítra^ poísidebí¿ 
/-PI. - K V I L - J D E DA 
rcrumtcinporalium, pro-
ucníencc à malfs homi-




A v d t iqi i íCÈa^ÍBqu«mn'amo e c e n c a ; m í m c ^ u à / i c t U o c a i a v 
paccaih muilaz¡;:ca;ie.ce£u:aitíCe£?-» 
C O L L O . Q ^ / r l O S . . - I O ^ 
A-ub inaxean^maxiccaqui inicpí la 
çiãili , in quenin tlaucliloque tçch 
çuilia caxea todacqui: irupampay. 
iílipaquizqviejticpaccaihioüizqúci 
ca inixçjch claicicpacayocl̂ amon^^ 
is in taxea, amei nclli toclaCquu 
auh iniquac ticppIoa,amo raxça in 
çicpoloa: ea in IÍCIIÍ caxea^ m neiii 
çotíatqui, çan titic in mopie, ayac 
vcl techcuiliz.Auh cadeuadíCaie-
uacliniccch cataniirsaan qaalcma-; 




damaccanem-ííijdi.ííiixquichi, tx l̂ 
li taxca,ne]Ii coclacqui, aic vei tech 
çuihj-que in muc-hirjtiíi d at! a cate-, 
culo;aíriono velccGbciiiJÍ3que j a 
dalticpaç tíaueliloqüc: indacan>o. 
çan tcuancin. ticDequ5 3quc:auh ini; 
niocuiltonoua,ic moi:Jamachti>ta 
uiço.Ga ycuad, vcljcííiauiçoaque 
intmichintífan&ome. inin necuií 
ÊOaoIIi, yeuatl moneqni, cenca ri-
qucleuizquc: ca iufctechmolhuiiia 
go . in ^ncGfegono.Siverè dimtes ef 
*c eupitiSjVeras diuirias amatê q n. 
íncla ucocuiltònoznc^ycuatl í vel 
ncíli ne cuíltonoHi tidllaçotlazque. 
C a in nceuílfcofiollij içan ticaualti-' 
Ib, içan tipolhuíl/lo: euix ncíli tax-
ca,cuix ncllí necuíitonoiJi? C a çan 
: ca iuh quico cccíacatí 
), Itoca SciiphÕ: iniquac 
-1 — 
qUJÍiálitquiciauh cctlacatl quilhui: 
icni opoímh in max ca, 
quiriyeuatl quipaccananquili, quil-
b 
ço- qukoznequi. Inixquich naxca, 
norlarquijçan nmc m mcpie. inn 
us, diosjin aic oquicac mintemach 
til apoílolomc, in aic quinaomli to 
tecuio leíu Chriíío.in ilhuicaiUjia 
dalticpaque , ín cruztitcch mope-
dauikiEicac,momiquilia. Auh in l i 
ChrUtiaoome, insxquich yetíxpaa 
muchiua^n yctiquitcaxcnca tinea 
slaaiad,iniquac ticaualiiío içan ce-
pilõ toclatqui:auh yctiquiíta,í que 
nin cenca miequintin Philoiopho 
me quicen tclchiuhque inixquich 
ceca veijnccolimliz JJiogcncs,jçà Diogc, 
ac 
n^acaja daEoquc ? Auh iíiinstolini-
lizSocrates, aquin maca oquicae? 
yuan Zenon ynctoliniliz, yuan oc-
cenca miequintintin ? Á m o i í o n i -
i i . 
tera. 
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rrt'equintin oncate in zbTCinca.ncz 
cauan ían¿í:omc3in ve] uquinncmi 
Kitoca^qiiCjin vcl quicenteitluuh 
que claltscpacayocl. Cuix ma ino-
fcuflronouaia in Apoí lo lome? C a 
vcl ixquich tíac.iti quiniari inin ne 
tol ioüij .Auh in í¿nc Franciíco. ca 
í ione^ticajn quenin vcl auicenrcl 
thiuh tlaln'cpacavocí: can noiui in 
fan ¿lo Doiningo^yuan ih ianr An-
guilin.-yunn in occcquinrin in amo 
çan dapoainn fan¿tome,in atlc 
bquittaquc tlaíticpacayoti. I nioc 
quipiaia,çan quitelclnuaia :auh in i 
quae caualnloia, cenca yc paqina, 
iniuh quichinhquc Chriftianome 
Hrerufalem tiaca : iniuh quimicaU 
huia fane Pablo .R.inin am honorü, 
cum gaiuijo iniccpiitis.-quito $nè-
qui.íniquac oamcclicuilique rlaue 
Moque in amaxca,sn nmocjarqni, 
íc oampaeque .Ca nelíi coccchmo-
li.fc DDapaQui^otie. amo ¿cc¿-
uazqueicenca micquuum m 
ic oquiilacoquc ÍU nemiliz , in ne-
cujltonolii. Quenn\acliarni5inaquí 
vcl iyoJlocopa quicaua dakíep^ca 
ioeíeu/li/tííjÉni^c cui l i lú iaxcâ iztet 
qui.Tlaxiquimicca ni modacamap 
j a rnocuiií;onoua,ca inopouhtine-
miJLeqiudaquatinem2,auiIncm!, te 
colima,tccclchiua;auh maciuiinnp 
cftlamantli inic tontuatinenwiyol 
Ío,àucÍ modalía:ca cencaic mote-
qujpachorincniijin quenin ocecn-
ca veiaz m necuiltonol. Auh in i Je 
ve achí vnca,cenca ic momauluid 
ncmi,jn má quipoíot i , aoc in co-
.clnz,aoc in daqualiz quimati, í ma 
àca impan calac ichtecquúmuchi-
tiacati itcch chicodamati 5 in uio-
matj , aço inuchiíiacad quei^uiri-
nemi inulatqui.Auh imqüiñ in qué 
má quip oí oz , in an-jço caua'kslóz. 
Aquí vcl quiíuZjaquin vclx^uitene 
O uaz. 
1 0 
yaZjín q u c n í n cenca tJaocuItcntf-
r e m i i n yolioiquenin cenca in y o í -
lo concuacincmí: i n quenman v e í 
ic coco]izcui,yc quicaua in tJaqual 
lijyuhqui i n t l a o c o í m i q u i . A u h cc-
quintin,vcl ic niomccaniqiicryznc 
c i jCain mociacamaci .ccnca moco-
i : maciuf i n p a ñ i n e c i , i n 
p a £ t i n e m i > m o c u i i c o n o i ] a . Ipa inpa 
syeuancin qual l í iyoí ío Chuif t iano-
m e j m a c i ü i in m o c u ü c o n o u a , . imo 
í t e c h veczi i n iyo l l o í n i n n c c u ; í t o -
n o l : auh in iquac cui l i ío , a t í c ipan 
quicca.-maciui in inchan mice onoc 
n c c u i l c o n o l í i j ç ã ininyoJIo icic, aoc 
t l c c c n t l a m a n d i quc i c i i i a j çan yc ío 
t z i n i n t o i c c u i o d ios . Icuan t i n i , i n 
ceca q u i n m o i c f t c n c u i l i a t o t ecu io 
I c í u ch r i f i o í i í ipan G n é l o E n a n t e -
<. lio^ín qu imira lhn ia .Bca t i pat?pcrcs 
í p ú . q . n . Q n c i r . a c h v c l y c u a t i n j i n ç á 
íyo i ío i ca m o c ó l i n i a , ca yeuãc in qui 
inaxcarizt j i n i l h u i c a c tJarocavoti : 
ych-ica,ca o q u i c e í c h t u h d i n dá í c i c* 
pacayot l .vJa in j ihuicac ocíífíCGCCi 
cac^ i axean in dcco.i:auI] iyc-udiicí 
i n ceca v e i , cCca ¿ t i c i n da;nama], 
aiaxean m yncan dccozquc:auh i a 
y c u a n i i n adc . intech vcizzmh^ ia a 
d c q u i m c t i c j u i t i a , ve l i c iuhea d c -
c o z q u c . í y c u a n r i n t o v a o u ã di.^blo-
me d a d a c a c c c u l o j ç a n pedauheine 
s i i r ã u h in ceuãcin j í n í t l a n t ícora^iz, 
í l a c o t i n c m i i i d ó t e c h moneqa i , c ¿ 
i ) o . t i p G d a u b c i n c m : z q u e , ç ã t i t o t C 5 -
j i n i t i n ç m i z q i n da l t icpac}in ic amo 
E c x i c o z q , t c c b p 3 n a u í z q , c c c h t ! a n i -
í l à Ç a z q u c , i n i q u a c t o t e c h m a p ü a a 
inscccli t c í t z i c í q u i a in t a x e a j n 19 
d a t q u i . I p ã p a i n o p i I t z c , i n i ^ c aca ç 
po ioz í d a t q u i , a m o m o n e q u i iedao 
cuiazrauh í t l ak icpac daue l i l oq j in i 
qc t cchcuj l ia t axca j toda fg^ imo ic 
qwcccchiua j í t í a t i cpacca ih iou izq . 
Y c o c o c õ c a c j í qní c x c ã p a q . ç a t e to 
líiii:auhí q aí cõca papca ih iou i lon i . 
O ¿ 
(Colicgial.) Ca oniccac, in mela-
uaca tlapaccaihiouilátli:yuan onic 
tecocOj. 
quizncqui: inic ctlamantli, in oti* 
ncchmotcneuililij in qucnin ccca 
totcchmoncqui tlapaccaihioufliz-
^ C A P I T . X V Í i í . Q J O D 
pacipro Chrifto,eft glorio/jfsimu, 
0¿ cíl iin^ularc donum Dei: 
•ci amicis comma 
toa, ca impaitzinco 
euio cenca mauiztique ,yuan 




*• vcl iciuhca nimitzcencuiliz, 
ca vcijCa Qui:ycce inic cêca 
nionequi tlapaccaihiouilizi 
ocachi in nimitztençvjiliz; auh í pe 
cequiin vei,in cenca ccccchraonc 
qui, quiccccan tilhuiloz. Auh inic 
occcnca tiemauiçoz in clapacc^i? 
hioU!Íizcli,yuá iniç ticmaciZjin qu§ 





czin omuchiuhtzino, inic cenca o-
mauiçoac tlapaccaihiouilizcli : ca 
yuh quimicalhuia inipan fan&o E -
uangclio.Difcite à mc , quia mitis 
funijôí humilis corde. q .n. Ma no-
tech ximixcuicican, notcch x?mo-




ycé l iua . i i i , in orcchm-craacliKÜqys 
^poñólomcj ini í i ícch oticcUi^,im 
z z c h oíicSTKj í tbo.icc.iiiiiouiíiztli: 
caá icclc/iü i t c m i ñ C o t i e a n C ] in co 
cecuio Icíti clirifto.'Aifh yehici .ca 
«sea óüí.aíáxcan macho intb.oac-
feaíhíoaiJi2tíi:ipãpav:/yeiiárzfíi c c n 
ca ínotia-p.iccaihióLíikianí >n Icttí 
chr/fto'jccpoalxiuitl omatl.itlli o-
m e y j n t a c h m o m a c l u i í i t i n c G í í tla-
p-iccaihioniliztli.Ca inKíc meti ac.-5 
tüi.nlman v_*l iq:iac cõmopcunlcili 
iaitlapaccaihiouiJiczin:ca ccCa mo 
cecmicitisCCci mocoiinttzmo: ntih 
inixquichcauit! monemiíi ,céca mi 
ccVIariíãcIi tccocOjCCtoJiní qurmihi 
ouiiti íninac.-íot / . í .auh iocccca ma 
uizrlc,!!! o c c c c i vei inoncz itlapac 
c.'iihicniiÜí/. in, cay cuati initlaihioui 
iiczjjíccca ccniamaiíluijiceca techi 
cai iUj i top apa qu 
Í¿ÍÍICO l ícáuikiioc, mccauicccoCj 
n .̂i in aço alíiioc. inda ctlamanixtiy 
nmiiczmeíaujlianí j ve] ninjichoc-
iizquia;.ca céca ic cimoteapaçho23 
cenca ic cicíaocuiaZjintla vcl nimi-
cziihuiz:inquenin nauhean icatzin 
co ncaiíilíiloc.ir.ic cecea vncãini-
cfian Cayphas.jnic ocean, vncãinl 
chan Piiaco ; inic excan vncan ini-
cliAn Herodes :inic nauhean vncã 
in cruztitcch . Auh intía nimiczil-
luiiz;!!! quenin cenca moclapaccaí 
fnouiícij ¿niquac quimomecauitc-
quiliq,ca cenca ticlaocuiaz:ca àca-
tica quimoquauiiíiccquüiq: cenca 
ve! vei in vicztíi ic paótzíco quimo 
niaiiihliqucica vcl ítech càcalac in 
irzõuccÕEZÍ, quimocucxcochilacla 
tziniliquc:noyLia quimixtlatlatzini 
liqLic:noyua inic nouiá ceca quimo 
rnccauiEcquiiiq,yi;hqiiiii qtzelciliq 
xnacayotzin.Aah quenin niauiepz'. 
.3.6 
In quen in ccca t ccoco , t cmamnuK 
t i i n i c cruzciccch q u í m u m à m a ç o -
a l t i l iquc .Ca imc cenca v e í ,!nic cc 
• ra t cmamauht i . a rno veí caci i n t o -
t lacol j ia ic motencuaz .amo caci i n 
toe laca^u iá jÇan yuhqui in covo! m i 
qu i j í n i c t i e m a u i ç o a i r iapaccaihio-
u i l i c z i m i n i y o J l o c a c o p a r z í c o q u i m i 
h i o u i l i i i n cenca t cmamauht i , i ncc 
r a í e i ç a u i t i a i h i o u i i i z t i i , in ic ve i 
t ech 
tlin'pampay^'nrpan tcot lacol l i t ech 
m o l u i l : , quimicaluj . í n í p i c c , &: fac 
E x o . i J . i c c u n d u m exemplar , q u o d t i b i i n 
m o n t e monfh-aciim eft. qu i tozne -
q u i . V e l x i q u i t z t i m o d a ' i , v c í i p ã x i 
moyo inonocza in cenca ve i ma-
ch io t l j i n t epc t icpac c icr ic i loc .Auh 
j n i n tcpe:],ca vc l yeuacl i n t e p c t l , 
i n i coca Caluario.-in vncan m a m a -
çoajci loc cocccuio I c l u chr i f to . V n 
C.TH i n o h c q u i t i q i i i l nan i iqu izquc , 
imquac r n o l i n i l o , vncan t i cnenc -
u i l i zquc in to t lapacca ih íoa i ! iz}yuá 
i n i c l apacca ih iou i l i c z ín tocecuio Ic 
fu C h n í l o : vncan t i q u i l n a m i q u i z -
quc,ca in t cuan t i n t i t Jáe laco t i , t i t i a 
t l acoan i , amo t i t l apacca ih iouiznc 
q i i i , amot l c t c c o c O j t è t o i i n i t o t e c h 
r f í t ax i c i l l an i . A u h iycua tz in cote-
¡n »• n f l * f i - \ s~ i ¡í • 
sac v c l q u i t o z , i n quen in cenca ves 
t opampa q u i m i h i o u i l t í : ca n c l l i ín 
t ía muchipa t iqu i lnamiqu icao u l a i 
l i s o u i Ü E Z i n totecuiOjVci t k o c h i c a -
iia2nuc , n i iu icpa i x q u i c h c c t o l i n í 
t opan muchiua : amo ç a n veio n i -
qci ícoa,ca vc l í u i epa t i toch icauaz-
q ü c x a n no ve í t ique leu izquc , cen 
ca t i cnequ izque , i n ma topan val-
íaul i t c c o c O j t c t o l i n i , ca cenca ic t i 
m a u i ç o a z q i i c , i n t I a no v e l i u h cicla 
i h i o u í z q u c j i n i u h yeuatzin omociai 
h i o u i í t i c r u z t í t e c h . Cenca m a u i ç o 
m i i 
Compa 
or :occenca 
panauia in i c m a u i ç o l o chrif t ianO, 
iniquac mucl i ipa iccch y c t i n c m i in 
ida i i icz in cocccuio Icfu chr i í í -o .yc-
uací in i t la ihioui l i tz í . Ipãpay íycuad 
fant Pablo.ccca ic mochachamaua 
ia.iniçic mccauicccoc , ccca tc-lchi-
ualoc, t l a i i i i o m l n l o c ipalczinco i n 
t o t c c u i o Icfu c lui f toryc ic moccyo 
t i a j i n o m a i j i ç o f i a , q u i m i r a Í h u i a . C a 
i n ncua t l j in ic ipa 'czinco nklaihio-
u i no tcouh ,nGi la tocauh : ca m i c e -
pa n imecaui tccoCj cenca n i i l a i i u o 
uiltiIoc ,nouianticiquil t ic in nona-
cayp ipalczinco i n no t l a coca t /Hc 
fu cliviilo. C a nclJi in m n i i t z i l h u i a , 
aiac yuh pàqui,aiac i u h m o t l a m a c h 
ria,in 3nocuiJconoua,niodacaniati ; 
y u ã amono yuh p i q u i in t la t lacoa-
n i j i u i u h pâq i i i , m o í l a m a c h t i a i t l a -
Çoy^n (.!ios:iniquac r o l i n ü o , yecca 
p inauh t i lo^ccca t l a ih ioui lc i lo ¡pal 
t? ico to t ccu io I c d i chrifto. Intcch 
j i q u i t t a i n apoílolomc, iniqc v n c ã 
Hic-
HierufaJc, ccnca toliniJoq 3 cenca 
mccau'itccoq , ca inrechpa mitoa. 
í b ã c apoOoJí g a u d é c e s , a. cõfpedtu 
cõcijij:quoii;ã digni habitifont pro 
n o m i n e Ic fu concumcliãpati, q.n. 
I n ycmoiiica;cccapapaótiaq moda 
macht íc iaq . ca ín màceualcic,!mic-
n o p i k i c j n i e iplparzinco claihioul 
que cotecüio leía chrifto.In ecuaa 
tí nopikzf jamo tolhuil ,amo toma 
ceua í3 in íc no copamuchiuaz claihi 
ouilíztJíiça vei gmomachitia í d ios 
camo richfcauaq,çá ciuiuixeatotõ-
t i n , a m o neili in ticiacauã dios,amo 
cenca tidaçouan .Ipápai, amo tech 
momaquilia in tlaihiouiIizdí,in cjn 
nvomaqui l ia , mípã q u i m o c h i u í l i a l 
cecavd i r í a ç o u ã . TJax iqu ieznmo-
t ia l i i n eiuapiHi fada Maria:maciui 
in cêqaizca q!]i3i amo datlacoleca 
r z í t l i , qxqck inipátzíco o much i uh 
i n oquimíhiouijd cctolini.-yuain ve 
ucintin ían^omeicuíx çá qxqüich, 
cuix 
cuix tan cía] 
inic cenca q u i n m o c n e i m dios , in ic 
no iuh d a ih iou iquc , t n iuh nicã t la l 
ricDitc moda ih iou i l c i . A u h i n i n n i -
miíZilu¿arca cenca v c l q ü i h i a t i a ia 
í i int Pablo.yuan cenca vei q iuma-
- u í ç o a y a : i p a t n p a y , q ( i i n m o l h i i : l u i n 
Phi l ip pis flaca iniquac cenca toli-
p^ÚQ£*iic tSâibiouflcilòqLié.Vobís do 
n a t u m . c f t p r o C h r i f t o , non í o l u m , 
v t i n c u m ere d at i s , fed v t c t i ã p r o 
. j i lo pa t i amin i .qu icozncqu i . In ame 
i i anui i jCcnca ò u c l a m e c h m o c n e í i 
J i i n .c-otccuio Dios,, ve! amo mace-
ual o r a u c h í u l i , ca amo ç a n y e i o i n 
anquimonelcoquicia D i o s , m m h ce 
q u i n t í n , ç a n noyuan ipa l t z inco an-
t la ihiou!a)anmocoIinia . ( C o l J c g í -
"al.j N o t l a ç o c a c z i n c J achto t i n e c h 
m o l u i l i a y a x a r o t c c h m o n e q u i j i n c i 
t l a p a c c ^ í h i o u i z q u e i a u h inaxca yc-
i \ o ye tiemicaluia; ca ¿a t le in t è c o -
xio^ctol ip i iyuhquia ve i iccclaoculs 
í 
A n U i o s y p a n machoZjCencfayc 
pacoaz .Auh i n i n q u e n i V e l n i c c h i -
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C O L L O Q V I O S. 
yez inintlapaccaihiouiliz apoílolo 
Hie,yuãiccquizca qualliíaníla Ma 
ria.lpápay,maxicmocaquíri;cactl¿ 
znácicicain tlapaccaihiouilizcli: ca 
cêdamãcli, inic dapaccaihiouia, m 
yacuicã quicaua tladacolli, i a yan-
cuicã raoncmilízcucpaiocccdarnã 
Úi ictíapaccaihioiiia,jnaquin ycipi 
s n o z c k l i z íiuslncmiH/tli; vnã in vc-
itechmorñati quaitíuani ycdbiuani: 
ocno ccclamãtji inic ilapaccaihio-
uia in ye vcucncin itlaçouan tcic-
cuio diosjin yc ccquizca quakí. íua 
cjuin yacuicá moncmiíizcucp.i. in 
v c l choca ipãpa í£]a£lacoí,in vcJ EIA 
jnaceuhctncmi3tIaocuxtincmi?inic 
oquicnoioliclacaihui cotecuto dios: 
iniquac tècocOjCccolini ipã mu chi 
ua^an quipaccaiíiiouia , maciui in 
Sc motoiiaiajtcl íc mocuitiuetz^ic 
motlacauaícia^uiínamiquixa c t h 
daco, yc ipãna moncqui tlatzacuii-
SjCíiiyolio 
moncqvukia in dios. Inaquin otla-
slaco , moacqui tlapaccaihiouiz, 
tlalticpac toliniioz, yuã vcl quipac 
cai í i iouiaxaimàceual . ilbiiil, inic 
cècoco , tctoiini iná muchiuazuiuk 
ãnaquín amo vel ipampa tlamace-
13a itiatíacol, súc quihiouiznequj: 
iniquac ÍCCOCO, tètolini ipã muclü 
uajiiiixiítu í*- qiiüiaiií. / i un inaquin 
cenca quiucimaci icladaco], in vcl 
quiyokocoa^oc \ c cenca muchica 
ua, inicquipaccaihiouiz inixquich 
tc coco. tètolini ioa muchidaz.Auh 
in ycuanrin vc mozedia inipíiqujl 
li ncmiliztli:iniquac tòcoco^ctol i -
ni in pan muchiuSj in yoIJocacopa 
quiceJia : ca iniquac quit3timoda-
lia, in qucnin cenca vei in daxtla-
uil ve^ , ynaquique quipaccaihio-
ui3quc in rccoco cètoliiii: cenca 
quelcuia inindaxtlauiljinin r.cmac 
yc cenca iyoiíocacopa quiceh'a, in 
yxquich í qüenami tccoco>ccrüiiiii 
jniquãc impan muchiua: ca in tece 
monextiiili Apoftolomc initenya, 
inimauiço^ninctlamachtíliczin ini 
animant2in,ytic quimopicísava^ni 
quae tepetiepac imixpã céca ocla-
ncxtijCcnca opcpctlacac ininaca-
yotzin:ínic cenca muchicauazque 
iniaicpa tccoca^tètoimi: inie quil-
namiquizquCjCa cenca veiaz inin-
xlaxr]auii,«nin mauiço, inda tlapac 
liouitinemizque nican 




co canazque tlapaccaihicuiiizcii: 
çan noiuh quiinonequílti,inniLJch i 
ílacatl quimottíliz inacayoczin, ini 
quae mozcaiitzino:auh iniquac yc 
snotlccauia ilhuicac , yc mauiçoci-
:iníc cenca quimotbquãmacaj 
accaikiouili3di,inic quit^-
Í Í j 
uzquenn quenin cenca vei 
ininmauiço tlapaccaihtouiani . C a 
iniuhqui tiacaah , in yaoc nemini: 
occeca ic moclapaioa,iniquac quii 
natniqui, ca cenca vei imclaxdauil 
ycz,intía cexicoz: noiuhqui iycuan 
tin qualcin yectin, occeca ic tlapac 
caibiouj.vniquac qviilnamiqni, ca 
occcnca ic mauizciiiiozque smihui 
cac. Auh iycuãtin ye veueintin ida 
çouan dios,in ye cequizea qualtin: 
uchiua tècoco tc 
'cio ininyoiiocaco-
jCeca ic pa-
paqui,cenca ic niodamachtia,inic 
tolinilo:auh in qmn cenca vei inic 
quimodaçotilia Dios .noiuh cenca 
vei inic páauijiníc motlamachtia. 
[um iuliquiy7aíc momauh 
tia,aic mopòa,aic ádamat^iniquac 
cc-aquiiti ipã muchiua: amo ic mo 
yoIcucpa3amo ic céca àuiarauh mi-
amo ic claocLjia> amo ic nctlaman: 
çan muchipa iuhqui ÍniyoÍlo;inm a 
S B O yollocuecLicpqui,aiiio áuic ya-^ 
yacincmi iniyollo. íaiquac onca^n 
veinjilcipiuiainccuilconol, atlc ipa 
quictaMuh iniquac poliui, nmono-
tie ipan quitta:aquccomati, aqucu 
damaci^aqué momacijehica ca icic 
ciaaacka inití-clacotlalicziíí Dios: 
cerca chicauacica . O cayeuatli, ¿n 
tiapaccailiiouilizcli, initcchpa ni-
í iutznonotzaia, iniquac niiiíiczüh-
uiaia.Ca in totecuio dios itlacouã, 
cenca ic pàqui,ic moyollalia, inicie 
toiinilo.( Col.) In yeuatiin tlapac-
caihiouilizdijiiiinrcchca vcueint í 
f a n â o m e i c é c a nicmau!Çoa,ca cen 
ca veijccnca mauizeic: 2tv,o IUJC ni 
nctbpalna , ca nit íatlacoani, ca a-
ino nino'¿caíia. íoãpaijma canvc xt 
nechrnoihuiii initlaoaccaihioiiiliz 
iycuãcin yãcuicánionemii ízcucpa. 
^ • — «--1 
j 16 . 
C A P í T . X X . D E T R 1 -
bus cfrc&ibus pa t i cn t í^ 
A P I . X X . V N C A N M I -
toajVncan moctrn.cua, ir, ctlamádí 
^ííi j icech ^ça tlapaccaihíouilizdi. 
P A D R E . 
^ , Nqucniri ecca roccchmone-
Y qui tíapaccaihioL'iiizcli , ca bicheo cequi onimitzilhui, ini 
miczilhuíaia, í capa valíauhinte 
coco cctoJini :ychica inaxcá, çã ipã 
noaquizdquiçaz , çan iuhqui in ni-
mit2ilnaniid-íz?iiulci achto onimi-
czilhui; ca in dapaccaihiouüízdi ce 
tlanexciliajtccuiíconoa, techicaua. 
In dapaccaibiouilizdi, in macaçan 
ocod ccdancxulia : ca inaquin da-
»an paaincmi, iniuhqumma 
oixpopoyoc; dapaccaihiouilizcica 
dachia , iniquac coiiniJo , ipampa 
idatlacoI.Ca iniuhquiteprtztic xî  Vocn?a -
cocuidadj in amp quaili machíoc^ .rac¡0 • 
ratio. 
C O L L O Q V I O S. 
iccch icuiIiuhcica,inic]L)ac tied mnr 
titia,ic acia, icpoliui jn amo tjualii 
dacuilolli:ic occtppa vcl mocenca 
ua,inic occcntlamatii qualli tUcui 
lolii ic moniachioi:i/.."noiuh(.jui j n i -
yoUo tladacuaiii, mujuac rjuimoto 
Imilia cocccuio Jios, in <^iiipacc.iec 
íi.ijindcín tcrolmi ipan tjnimucKi-
uiiia.'in macaca xicocaitlatl. te acia 
i c yamaniajic poliui initlatiacot >HI 
macaçã àquálií tlacuiloüi ¿rech car 
ca.ic n iGnemi l i z r i i cp . i j i c ejuimoce 
maca in díos , ic chipaua im anima, 
ic vcl quipie initcnauaciltzjn dios; 
yuhqumuia coiiui, itech pacliiui m 
j dios itcnauatilt'¿in.Ca ininhrjui C.i 
ftillan tcpu2:li,inic]uac oc ítzcic, c¿ 
c;: cliltic, yuan ecca tlaquauac: auh 
iniquac tlcco onmocíalia^'níc ce cu 
tlcco vccauarvncan cjíifcaua initlil 
K cicajinicatzauacíirini^c quiUalquix 
" tia^ecnca ye chjpauac, yuan ye ve! 
d j i n í u h 
QU¿ 
Vi! 
C O L L O Q V í O S . 117. 
qui da d a c ó 1 cica odaquauac /yo l lo : 
ijiiquac quipaccacclia íniecnono-
çza ia^n i te izca l ia i i i cz in dios : ve! ic 
niozcaíia,íc ch ipaua in i anima: i u h 
qui pcpcrlaca, danexcia ica inigra 
cia dios: -mh indacamo quipacca-
celiz intccnoaoczai.U'zin dios:ic oc 
cenca daueIijocaci:iniuh quimítai-
ma H i c i emias propíicca . DcftecJt 
iuflatormm, m a l i t i x con's n o n Tunc 
cõíumpcars argencum r e p r o b r u m 
vocace cosrquia dominus proiecic 
ilios.q.n. cannen odapiez in teocui 
tiapiczqu^aiamo vei opoiiuh ¿n in -
t lat lacoirÍLil iqum amo q u a l l i , ç ã tia 
ncllo ccocuiEÍaci ipan x i c m a t i c a n , 
ca otjmoteíchiuiío í t o t ecu io dios. 
Ca in dadacoanijiniquac amo qui-
paccacclia itcnonotzaliczin d ios , 
ic occenca daucíilocaci j n i c cã q u i 
mctclchiuilia di'o'y, ç a n quimochi-
coicalhuia. A i i f i i n a q ú i n quipacca-
c c l i a ) i u í i q u í a i a miepa mocomaida 
6 . 
tlacol, iiiic vê l iuiélzinco yaz tote-
cnio Jios, C a ¡n cfalticpac píipaqus 
íizriíj íuhqainnia mccatKic molpi.i 
iniyoüo ciariacoani, inic iuc í íusc-
parzinco yauh Dios: auh moncqui 
tí.ipaccaihjouilízEi'ca mntomazjiii 
quae cclinilo.-ca í tocccuio dios,ipa 
pa in qisimoncqaijcia , ¿nic ccc.i ò -
iiican,tctoiinican vez tiaiciepac^ia 
se amo cenca tlaf oilaloz in daltic-
pac papacptilizdi.-çã ixquichclacatl 
iuiiStzínco yaz in dfosrca iníquac a-
ea colinilo jítla tlapaccaihiouiZj ce 
ea ic mocuiitor.oa. C a in tinoaccai 
hiouiliztli, nelíi ccctiikonoa, iniqc 
acá tiapnccai!i:ouía:intlcin ipa a7U 
ciiíuajCcnca quipaccaihíouia: in a-
ço cocolízcií,in anoço miquiztli, in 
anocc ithi ic pinaulicilo: intla vcJ q. 
paccaibioiiia^occecatíacnopilhina 
occcnca veía ínidacnopilfmilizix-
j?anr? ÍCO totecuio dios.Ca iuh im-
. pãnuichiuh irxjçfacòuã dios marty-
rcs:maciu! m miqmzquia , s 
yac çã quinmiCtiani, iniquac miíti-
loqucjcccaic mocuikoaoq inixpá 
tziDco totecuio d ios. Noy uã in tia- | 
paccaihiouiÜztli, cenca techicaua: 
ca inixquich recoco , tètoiini ipan 
mucliíua íncl í i dapãccaihioniani: 
amo ic mocUuhcanc£ ,amo ic maà 
mana.Ca iniuhqui xamixcal l í jçan 
ocçoquidjin «aiamo moxca, çan oc 
xixicica:auh iniquac ò u c l moxcaCj 
¿n oicucic:daquaua, tcpitzaui:çan-
nciuhquijinaquin aiamo oquichiol 
lOjín aiamo vcl dapaccaihiouia.ini 
quae idaipã muchiua; nimaic maà 
mana, iciuhca quaíani, i c iuh ca rc-
miftiajtetoliniaiauh indacamo mo 
d-ipaloa rciiíi6liz,in otccucpíliZjCc 
ca ic motolinia inicie, ceca íc tone 
uatinemi iniyoílo:auíi l n c l l i dapac 
eaihiouiani cec i muchicauajCaefa 
p 3 c c a ihiouiliztica ochicsüac ini-




yuhquimna xochipá ncncmi.Tníuh 
Í ] U Í ¿pan muchiuli iciaço Dios l a n e 
T i b i t r t i O j i n i q u a c cicxochpá nene, 
in aoio mocaihci.i.inic ip.uma nih-
quinina xochipan nenenciuh : can 
siomiujuf in tlapaccailiiouiani: mi-
íjiiac recoco, rctoliíii ipã muclinta 
inacayo^ulujinn pípa^uijiztli ¡pan 
^uiinaci.amo jcíÍaocuia,aaio iemo 
tcquipachoa. Ca i n u i h q t n ve: acex 
call[,i[iit"}uac itech onniouitcíjui a-
cuccucioti.amo ic qucmjclu'ua, çã 
muchip.í iuÍ7i]ui, çã mucliipa chica 
uacica.-çan noiuhtiui in ncJIi tlapac 
caihioumiii , atlc ipan quiera , amo 
qucncõmati, m aço colínilo inaca-
yo,aço pir.auíuiloz, in anoço tèco-
co tlatolJi ic aualoz: anoço poliuiz 
ini axca, ca iycuatl tlapaccaihiouia 
i i i^cl uelli tlamacmi, iniuh teotla-
tolpan m i coa. In aqui n ve] tlapacca 
ibiouia , can icei veí tlamatini: veí 
quimati, ca ui nican tialticpac , ca 
aoftfc 
aodlc ccntlamantli in cècoco,tcco 
Jinijinipãpa claocuiaíoz , ca çãycio 
in tcmichani tlatlacoili: çan. vcJio 
imacaxom^lalcauiionitaub inElctn 
occequi tccoco^tcrobni, atlc ipã it 
íoni;occcca ye elcuilonijca iemoc 
nomari in teyollo^e m achican a, ic 
quimonemihztoquilia in tocccuio 
Icíu chuflo, ic ceca mocuikonoa, 
inscccmicac motJamachnz ilhui-
cacOncmocaquiti nopibzc, í que 
nm cenca íotechnionequi tlapac-
caihioiíiiiACliiipãpafjVci xictlaçotía 
iceeb ximoDilo: veí xiauitztimotía 
li in qitezquitlamãdi iftimocncliz, 
inipãpa tiapaccaihiouilizcliica incè 
coco tètolinijVel monequi mopaa 
mucbiuaz:ca yaotttlajVaoc in tine-
mi.ticpaccaih.iouiz in cccoíini mo-
pan muchiuaz. I R macaçã cicuzric 
rcociiic]atl,i¿íicbipauaz, ¡¿Ücñiez: 
auh incJacamo cicpaccaihiouiZjiah 
quinma tiçacatJji&icUtlaz, idipo-
oo-
c o L L o q y i o s . 
l i u u in moquaian- v c í x i q u i í n a -
miquijin t l a i t i c p a C j C a diaciii m à c a 
daihiouuinemi. í¡i tlalcicpac tlane 
hlQq'jCjtlai l i iouit incir . i jaic v c l d a 
daco2quc :x iqu i lnan i iqu i in ¿ui lne 
inini}c]ucnin moccqujpachoa, m i c 
Vti qu ic ínu . i /quc , ¡iiclcm qtiiwcquf 
in nacayoixtOjUilnamiqiiijipi tj.ikic-
p a c a v o c í c u i a n j , q u c n i n n o u i ã qui-
Eemocmcmi i iccuikonoi l i : v a ntl 
quipanauia, miccpa m i q u i z c l i qui-
monami¿t i - i . Auh m cenad, cuix a-
mo ccca moEcchi i ' .ODv 'qui t i c l a p a c 
c a i h i o u i 7 , i f i i C ccca citlacnopilhuiz 
ixpantzinco d i o s . Xi i ju imi inanu-
q c a in i ;U i t tomc , aqL iu ç a n n c n oca 
lac illuiicac ,111 macamo daibioiu-
l ia^xiquimiínamiqui i Patriarchas 
me y u a n i r . i x q u i c h c i c Pi ophcras 
inc ; o c c c n ç a ycuat[ sr. v c i t i a p a c -
jcaihiouiani Job; xtqujcztimotlali, 
in quczquiclaEçia.qçli yc motolsni. 
--Inda vç l tiqüilízunOiUlLzyj i iu ic in 
fíquiíiioujZj.vcl tiquictaz, yuhquin 
at íc ipan potihqui, adc -'pan poui: 
ypampav .quini i tal lHiia in fane G r e 
gorjo . Inda vcl ipan titoyolnono-
tznean , in quczquitJamantli o q u í -
r/acque , in oquibiouique Sancto 
mc: in tlcin tcuantin tiéVzaqua, t i -
quiiiioma , yuhquin adc ipan poui. 
O e cenca veuatl xiquirzumodali: 
ca inixquich tecoco, tcrolini mo-
pan muchiua , mucin itcchpatzin-
co vicz m COCCCÍIÍO D i o s , y c e n c ã 
rii itzrnorlaçoril ia^n anàotlc ç a n n c 
mopan quimucli iutl iã : çan vc l yc-
uatijín nioccchmoncqui:ca iuh qui 
mitalhuia i n i p ã f a n f t o Euangcl io» 
I n ç à c c y àdapal qaauid, amo dal-
pã vcczi.in dacamo itecopatzinco 
"amoratzí dios.Auh ídaieíuhqy.-íde 
in tccoco,cccolini mopã muchiua: 
cuix amo i i c c o p á t z í c o iti dios:tnà-
c ia i í m i t z t o í i n i a feblo t h c â t c c n -
lotl.-í anòço f cuã cfekicpaâUca^si 
rnuchi i r e c h p a t z í c o q u i ç á in dios: 
c a y c u a c z i n q u i m ó n cquiixia , i n i ç 
y u h m o p a n m u c h i u a z , c a m o c l a ç o 
tatzin,aço ¿c n n c z c a u a k i a i n m o t l a 
riacohauh i n t l a ç a n m h q u i chichic 
i p a c l i ipan t i c m . i t i : v c l x i q u i i n a m i -
q u i , a ç o y c u c i q u i m o n a m i i f í i a , a ç o 
. q ü i n i o p a c h i ü i a in m o c o c o í i z : a u h 
r v . ^. n L. ! w n . i t i t n , v i 11 .̂ 11 I t i C l i n u y O i 
J o ; o c c c c a y c ic x i m o y o l l a l j , x i c p a c 
x a c e l i j C a c c n c n ic n i i t z m o c n c l i l i a , 
-ca v c l y u h q u i mie t i c m o n c m i l i z c o 
q u i l l a t o t c c u i o Iciu c h n f t o : c a o m o 
. l l a i h i o i t í l t j j í n aclc iE :Sac!acoí tZín , in 
i c v c ! n i o y o l l o c i c o p a t u i a i h i o u j Z j 
, m a c í u j in a c l c c o c ó m a t i z m o t l a t í a 
col. C a i n a q u i n m o c o c o a i c z o n t c -
con:ca n o u i ã m o c o c o a i n i n á c a y o ; 
-in c o t z o n t c c o n , c a y e i i a t z i n i n t o t é 
;CttiQ Icfu Cln j # 9 , , E o p Í p a o r a o c l a i -
. l i i o u i i c i , inic noceuãcía j u a n c z i n c o 
xic)aihioajzqtíe^Ç^Gcea d a u c l i l o c 
úiiiniqgj&çye v a o m i q u i ice 
c u i o . 
cuio,auh ivcuatl çan cali cochtoc? 
paftoc: xiqüilnamiqiii, tlcintcch-
iter 
èc leíus^vcíanftificaret per 
^uíncm,popuium fu um,extra poç-' 
tam pafTus cft. q.n . C a in rocecuio1 
Icfu ChriílOjinic i d a ç o c ç o t i c a quf 
momaquixeiji/ imacct ía lhuã ,quia-
uac in momiquili,incidocauiíique, 
in ihiotl qu!momachiti.Ipãpay3ma 
t i í tou iqui l i can 5 ma yuantzinco ti-
pinauhtilocan. Ca quimicalhuia m 
íant Pedro. Chriílui pafTus cft pro 
nõbiSjVobis relinques cxeplú .q. n. 
In tocecuio Icfu Chi ifto, topampa 
omorlaihiouilci, machíotl techmo 
tlalililijinic itettzinco cicixcuicizq.' 
laxeán nopileze, maic xímo-
icua,yuã ma ic ximochicaaa ini-
uicpa tlapaccathíoüílíztli: xicp'ác-
caccli ínix^ch tetoícd, tètòíhíi m o 
pã mucIiiiJá:2¿3C¡¿t^K5ánájVel icech 
ximopilo íquáili ncâjilizcliica qual 
Caíl 
can in tmemi;vclvnca cicmomach 
tiz in qualncrailizcii, in a.uakmanis 
|cdiuani:auh macini i n miçíllamã 
tiimopan vallaz, i n i t e i z c k c a u i l i z 
iíi diablo dacatecülotl» amo cenca 
suicepa mitzizdacauiz : iniuhmi-
eziztlacauizquia , inda oxiqaicam 
q u i a u a c . Auh intJa q u e n m a n cinc-
S^iZjVcí iciunca timoqueczaz: a m o 
iuh iciuhea cinioqiictzazquia, in ti a 
quiauac x i q u i ç a n i . Auh i i iaxca3ma 
çan i x q u i c h j C a ycc!aca,ye t l a q u a l i z 
pan,tnaximouica.{Collceial.} No-
tlaçocatzine, otincchniocneMj, o-
.tlacauhqui in m o y o l i o c z i n ; caiuh 
nicchiuaz^n oiuh c ineíhmopono-
chsürma nop amp a xicmotlarlauhti 
Ü ¿n dios:ca òucl m o t l a l i l noyollc. 
&-gloria, iir fácula íaxu 
